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L A C R I S I S I N D U S T R I A L 
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APATIA DE LOS DISTINTOS GOBIERNOS CON LA INDUSTRIA. 
Haibiendo llegado a nosotros el rumor 
Je que la fabrica de tabacos "La Caroli-
jta". laábía cerrado sus puertas, y prestan-
do al asunto la atención que merece, a» 
<la la crisis reinante en la industria tana-
calera, hemos, procurado conocer la ver-
dad para informar a nuestros lectores, y 
llamar la atención del Gobierno ya que es 
el único que puede hacer algo en pro del 
tabaco. 
"La Carolina" no ha cerrado aún, pero 
desgraciadamente tendrá que tomar es:» 
medida- El cierre fué ordenado por la Di-
rección del Trust.^ 
El señor Nicolás Menéndez encargado 
de los talleres de la fábrica "Henry Clay", 
condolido de la situación angustiosa en 
que quedarán muchos obreros, algunos de 
los cuales llevan treinta años en la casa; 
situación que le fué expuesta por una co-
misión del taller nombrada a ese efecto, 
gestionó de la Compañía una tregua a fa-
vor de los obreros. 
Esta serát resuelta en breve. Se espera 
para ello la* llegada de Mr. Stone, Director 
del Trust, que ha ido recientemente a New 
York-
No es cierto como se ha dicho por al-
guien, que el señor Menéndez indicara a 
la comisión de los tabaqueros, la necesi-
dad de rebajar el precio de las vitolas, so-
bre todo el de la conocida con el nombre 
de "Perfectos". 
El referido señor explicó a los obreroí» 
la causa que a su juicio tenía la Compa-
ñía para cen-ar una fábrica que viene de-
jando pérdida desde hace algunos años; 
les expuso las distintas fases por que pa-
só la vitola de referencia desde la época 
de su fundación. La rama cuesta hoy el 
doble de lo que costaba entonces, los pre-
cios de venta fueron rebajados en distin-
tas ocasiones por efecto de la competen-
cia comercial y otra porción de inconve-
nientes que se han presentado a la in-
dustria. Estas objeciones fuei'on hechas 
para ilustrar a los obreros en los motivos 
que determinaban la actitud del Trust 
obligándole a hacer economías y a refun-
dir esa marca en otra de las que posee; 
pero nunca con el fin de preparar una re-
baja en las vitolas. 
La comisión así lo entendió, pero ele-
mentos ajenos al taller propalaron la ver-
sión que circuló como reguero de pólvora 
entre los obreros del ramo. 
Esta es la verdad escueta. El citado cie-
rre obedece a causas puramente econórai-
L o s e x p e d i e n t e s d e 
m a r c a s y p a t e n t e s 
Como saben nuestros lectores la Socie-
' dad Económica de Amigos del País esta-
hleció recurso de alzada ante el señor 
: Presidente de la República contra la re-
solución del Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo que suprimió el trá-
mite previo de enviar a informe de aque-
lla Corporación los expedientes de soli-
citud de marcas industriales y patentes 
«2e invención. 
Consultado el Secretario de Justicia, 
•«éste es de parecer que no debe privarse 
• a. la Sociedad Económica dé intervenir 
en esos expedinetes de concesiones, toda 
vez que por la ley de 26 de Febrero de 
1906 se le asignaron mil pesos anuales 
para los gastos que originase el expre-
sado servicio. 
Indica el doctor La Guardia, que para 
evitar dilaciones en el despacho de los 
aludidos expedientes, se conceda un plazo 
prudencial a la Sociedad Económica para 
que emita su parecer en cada caso, trans-
ferido el cual se prescindirá de su infor-
me. 
L a s i t u a c i ó n d e A s b e r t 
e n l a C á r c e l 
L a g a l e r a d e l p a t í b u l o . R e c t i f i c a c i o n e s y d e c l a r a -
c i o n e s . L o q u e d i c e u n r e p r e s e n t a n t e . 
El traslado del General Asbert para el 
lugar qne en la cárcel se denonima "la ga-
lera del patíbulo" ha sido una medida muy 
comentada. 
Dió motivo a protestas y aclaracio-nes. 
nr?SralUnos .Asieran ver ê  cilo 
Í K f fe ^ ^ i c a c i ó n para los encar-
Hfd '•J?J;ros, han dicho <lue suponía sólo 
una medida de interpretación del regla-
mento mtenor de la cárcel. 
wasta sobre la veracidad de la noticia 
Be hicieron conjeturas. 
iWf* ía ^Posición de permitir nueva-
c S l L V1fltas \ General Asbert pudo 
conínmarse la exactitud de lo publicado. 
rHai-1ílrt̂ en10rTÍeresentante director de un 
oiano de la Habana, que ayer estuvo a ver 
al señor Asbert afirma que éste se en-
rm^. î3*511̂ 0 en la galera dentro de 
cuyas cuatro paredes está la silla de la 
ejecución. 
¿V? J?^"10 "se «^hibe allí por sí solo"— 
lem W c°npesista-Dentro de la ga-
lera hay un tabique que no llega al techo, 
y a través de una reja se ve el macabro 
instrumento allí instalado de nuevo des-
de que el doctor Ezequiel García clausuró 
el Museo Nacional. 
Sobre la reja hay un letrero que dice: 
"Patíbulo". 
Y dice también -dicho representante 
que aquella galera no reúne las debidas 
condiciones higiénicas ni tiene la ventila-
ción necesaria. 
Pero como según expontánea declara-
ción del Gobierno fué la medida del Alcal-
de tomada interpretando fielmente el 
reglamento sin que precediera órden supe> 
rior, el efecto causado ha de remediarse 
al efectuarse disposiciones posteriores. 
Ya algo de esto adelantamos en nuestra 
edición anterior. 
Se nos ha dicho que en el Consejo d^ 
Secretarios celebrado ayer se trataron 
además de los asuntos que en otro lugar 
de este número publicamos, de las aten-
ciones que con el General Asbert y el se-
ñor Arias se tendrían mientras permane-
cieran en la cárcel. 
E n e l C o l e g i o d e A b o g a d o s 
E l p r o b l e m a d e l a s H a c i e n d a s C o m u n e r a s . C o n f e -
r e n c i a d e l D r . W a l t e r d e l R í o . 
a e l r i l • YO- LUgar la ^ Conferencia 
Ê dos T n r i T ^ ^ ^ el Cole î0 de Abo-
& c S ; / ^ ^ ^ del P^lema de las 
Sído í ívL Tíne/aS- Consumió su anun-
tinínído .hoi ^alter del Río, dis-tinguido abogado de Remedios 
ca d t ^ Í T 1 , una « ^ ñ a históri-
ffs levn.^ ?n Cuba' y ^ analizar 
lado T c V ?lsPosl.cl™es Que la han regu-
í ^ ¿ o l0S P ^ i v o s tiempos de la 
dl ^ í en,tr0 a tratar ^ la división 
*1 «acie"das Comuneras estudiando 
ra™*l° Con^ltlvo de la Audiencia del 
Camaguey, de .1819, los precedentes del 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
•TUNJO 8. 
mismo, la órden 62 de 1902, la Ley de 
1904 para indicar las reformas que con-
sideró deben realizarse para hacer posi-
ble la división de las mismas, evitando los 
grandes abusos que pueden cometerse. 
Hizo un juicio crítico de las Conferen-
cias anteriores de los doctores Mendoza y 
Armas para indicar en cuales puntos es-
taba o no conforme en ellos, y expuso las 
conclusiones que estima pertinentes sobre 
la cuestión. Hizo un gran elogio de la ór-
den 62 de 1902 que consideró mejor que el 
Voto Consultivo, a pesar de que tiene 
aquella muchos impugnadores, pero que 
estima no tienen razón por que en su 
práctica se ha persuadido de que es buena 
y de fácil aplicación, necesitando sólo lige-
ras aclaraciones, por virtud de lá cual elo-
gió a sus autores señores Giberga, Cancio 
y Cruz Pérez. 
Dos horas y media estuvo en el uso de 
la palabra el conferencista, demostrando 
competencia en la materia, una notable 
erudición, pues aludió a notables y distin-
guidos tratadistas de Derecho y de Socio-
logía Jurídica para robustecer sus afirma-
ciones con palabra fácil y elegante. 
El señor Walter del Río fué aplaudido 
y felicitado por su notable conferencia. 
Presidió el acto, el reputado doctor 
Sánchez do Bustamante, ilustre Decano 
! del Colegio, y la concurrencia fu;' tam-
i bién numerosa y distinguida como en an-
l teriores noches. 
cas y comerciales; viene anunciándose ha-
ce mucho tiempo, y retrasándolo siempre 
en espera de mejores tiempos. 
Ahora, como dejamos dicho, el Director 
de la Compañía dirá la última palabra, 
tanto en esa cuestión como en lo referen-
te a otras. 
La crisis es de tal proporción que no 
se recuerda desde hace 23 años otra pare-
cida. Las sucursales están cerradas o casi 
paralizadas. La de Bejucal que alcanzó 
Una producción en no lejanos días de no-
venta millares diarios, llegó a cerrar y 
otras como las de Santiago de las Vegas, 
Guanajay y Marianao están trabajando 
con la tercera parte de sus operarios. 
En tal sentido no es aventurado prede-
cir que "La Carolina" y otras más serán 
refundidas en otras de la Compañía, que 
cuentan con capacidad suficiente, como 
con la fábrica de "Cabafías" y la de "Hen-
ry-Clay", economizando con ello los suel-
dos de la dependencia y crecidas sumas 
por concepto de alquileres. 
Pocas serán las industrias que sufran 
como la nuestra los efectos de la crisis 
mundial. Los aranceles tienen para noso-
tros en todas partes derechos casi prohi-
bitivos y nada se hace por el Estado para 
contrarrestarlos. 
Ningún Gobierno se ha ocupado de fa-
vorecer a esta industria. 
Nuestro tabaco se ha sostenido contra 
viento y marea, como suele decirse,*por 
síf misma bondad, a pesar de quererlo dis-
frazar en muchas ocasiones para imitarlo 
a otros, por el canricho de los consumido-
res, cuando lo lóírico es que sean otros los 
que procuren imitar el nuestro. 
En nuestra anterior información de-
cíamos que no podemos producir barato 
poniendo nuestros productos al alcance de 
todas las fortunas, y esto es cierto. 
En los Estados Lnidos, por ejemplc, 
antiguamente, los tabacos llamados ''con-
chas", la clase más barata, costaba el par 
once centavos, hoy cuesta veinte y cinco y 
treinta. 
Igual alteración ha sufrido en todas par 
tes. Además le restan venta los tabaco'fe 
que hoy día se elaboran en todas las na-
ciones empleando ramas de diversos pun-
tos, que si son en verdad muy inferiores 
a la nuestra tienen la ventaja de ser exce-
sivamente baratas. 
Es hora de que el gobierno que dirige 
el honorable Presidente Mario G. Menocal, 
dedique sus esfuerzos a salvar algo de los 
que nos queda. 
Si lo hace merecerá bien del pueblo y 
tendrá en su haber algo que siempre será 
una censura para todos los gobiernos ante 
rieres, lo mismo los coloniales que los na-
turales. 
Los grandes intereses industriales re-
claman este auxilio, y el pueblo que forma 
la legión inmensa de obreros y agriculto-
res lo necesita. Hagamos todos un esfuer-
zo y habremos merecido bien de la patria 
cumpliendo solamente nuestro deber. • 
L A A C T U A L I D A D D E P O R T I V A 
EL DUQUE DE PEÑARANDA 
Este distinguido jugador de polo, el mejor de España, ha llegado a los Estaaos Unidos acompafiando al "team** inglé* 
que disputará el campeonato a los norteamericanos. 
El Duque de Peñaranda posee numerosos trofeos obtenidos en España, Inglaterra y Francia. Ultimamente formó un par-
tido con tres de los mejores jugadores británicos. Lord Ashby, Cap. Barrett y Cap. Palmes con los que salió vencedor es 
las pruebas "Whitney Cub" (handicap.) "Coronation Cup" y "Champion Cup" Campeonato de Ingl; *' na. 
El aristócrata español asesorará con su autoridad indiscutida e indiscutible al "team" inglés durante los famosos e int«» 
resantes partidos del campeonato de polo. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
E l p a g o d e l a s d e u d a s a t r a s a d a s . E l M o d u s V i -
v e n d i c o n E s p a ñ a . E x p e d i e n t e d e i n d u l t o . E l 
C o m i t é A v e l l a n e d a . L a s h o r a s d e O f i c i n a . 
Ayer por la mañana se reunió, por pri-
mera vez en esta temporada, el Consejo 
de Secretários en la Quinta Durañona. 
Asistieron todos los señores Secretarios, 
con excepción del doctor Ezequiel García 
Enseñat, Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, que continúa su vi-
sita de inspección a âs escuelas del inte-
rior de la Isla. 
Aprobadas las actas de las sesiones an-
teriores y después del oportuno examen 
de antecedentes, se acordó que por los 
distintos señores Secretarios se remita al 
de Hacienda cuenta detallada de las deu-
das correspondientes a la Administración 
anterior, que se hallen aún pendientes de 
pago, con el historial de cada una, a fin 
de que dicho señor Secretario proponga 
lo conducente para hacerlas efectivas, si 
procediere, con cargo a los fondos del 
Empréstito, como lo han sido ya otras. 
Se dió cuenta con una instancia de la 
"Unión de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros" referente a sus gestiones para 
que se active la celebración del "Modus 
Vivendi" con España y se entablen nego-
ciaciones con ios Estados Unidos para un 
nuevó Tratado, y se acordó pasarla a in-
forme de la Secretaría de Estado, con el 
expediente relativo al primero de estos 
importantes asuntos. 
El señor Secretario de Justicia dio 
cuenta con varios expedientes de indultos 
de los cuales y de las resolucinoes a los 
mismos recaídas se dará mañana la opor-
tuna nota a la prensa. 
Se resolvió de conformidad la solicitud 
del "Comité Avellaneda" para que se le 
autorice a invertir en la edición de las 
obras completas de la insigne poetisa y 
otros gastos análogos el remanente del 
crédito concedido para la conmemoración 
del primer .centenario de su nacimiento. 
Se acordó acceder a la solicitud de la 
"Asociación de Empleados del Estado" 
para, según costumbre establecida, a par-
tir del día 15 del corriente, y hasta el 15 
de Septiembre próximo, las horas de ofi-
cina sean de ocho a doce' de la mañana, 
con excepción de las Aduanas y Correos 
y sin perjuicio de lo que dispongan los 
jefes de cada departamento sobre guar-
dias y horas extraordinarias. 
Se dió centa, además, con varios expe-
dientes de carácter administrativo de las 
distintas Secretarías, y siendo la hora 
1 muy avanzada, se levantó la sesión. 
E n N u e v i t a s e l a g u a e s u n 
a r t í c u l o d e l u j o 
D e l C e n t r o A s t u r i a n o 
L a s u b a s t a d e a y e r . C u a t r o n u e v o s p a b e l l o n e s s e 
l e v a n t a r á n e n " L a C o v a d o n g a " . D e t r i u n f o e n 
t r i u n f o . D e c l a r a c i o n e s . F e l i c i t a c i ó n . 
Hace algún tiempo celebróse en este 
poderoso Centro la subasta para la cons-
trucción en su hermosa casa de salud 
"Covadonga" subasta que fué adjudicada 
a los señores Morales y Mata, construc-
tores, por resultar los licitadores de más 
bajo precio. 
Dichos señores, alegando, días más tar-
de, que habían padecido un grave error 
al calcular las obras, decidieron abando-
nar ,sus compromisos, previa la pérdida 
de la fianza que el Reglamento del Cen-
tro exigía para concurrir a la subasta ci-
tada, fianza que ingresó en la caja so-
cial a su debido tiempo. 
Con tal motivo, se celebró una segunda 
subasta. Acto que se verificó anoche en 
el salón de sesiones de la casa asturiana. 
Lo pres''dió Vicente Fernández Riaño, 
asistiendo la Directiva en pleno y gra? 
número de asociados. Presentaron pliego 
los siguientes señores: 
Sánchez Giquel y Radial. . . . $329.000 
Latta & Pujáis Contrasting 
' Co $346.000 
Antonio Fernández de Castro 
& Ca $320.500 
Tropical Engineering and Con-
tructing Co.. . $324.300 
Salvador Guastella $324.490 
Adolfo R. Arellano $325.800 
Terminada la lectura y tras un breve 
cambio de impresiones, la Directiva acor-
do, por unanimidad, adjudicar la subas-
ta a la sociedad constructora Tropical 
Engineering and Contracting Co. en la 
cantidad de trescientos veinticuatro mil 
pesos, oro español. 
Las obras comenzarán en breve. 
El acto terminó entre aplausos y acla-
maciones. El Centro Asturiano' marcha 
solemnemente hacia el pináculo más alto 
de la gloria. 
Felicitemos a su joven Presidente, a la 
Directiva y a todos sus socios en esta ho-
ra de júbilo supremo. 
E n t r e v i s t a e n . D u r a ñ o n a 




URGE EL RÉMEpIO 
La situación por que atraviesa este 
pueblo con la carestía del agua es insos-
tenible. 
Falta dicho líquido aun para las aten-
ciones mas imprescindibles. 
La poca agua que hav se vende a pre-
cios que sólo pueden pagar las personas 
acomodadas. 
• «Jn gv.!•:•:•.. vulr. veinte centavos, 
tendiente de aprobación existe en la 
Cámara de Representantes un proyecto 
de ley concediendo un crédito para la 
construcción de un acueducto que surta 
de agua a Nuevitas. 
Pero su aprobación se demora de ma-
nera alarmante, y se teme que en la prt 
senté legislatura, próxima ya a terminar-
se, concluya sin resolver este asunto. 
Ello produciría graves perjuicios a es-
te pueblo. 
La Cámaqi de Comercio de Nuevita.;. 
conesta fecha, ha telegrafiado al señor 
PreGidente de la República exponiéndole 
la situación per la que, con tal motivo, 
atraviesa esta localidad. 
J¿1 Corresponsal. 
Ayer celebraron una reunión en la | puesto lo 
quinta "Durañona" con el - Presidente de 
la República, el Gobernador Provincial, 
señor Bustillo y el Alcalde, general Frey-
se, para tratar de que se deje siri efecto 
el Decreto de suspensión del presupuesto 
extraordinario del Ayuntamiento, en la 
parte que se refiere a la consignación pa-
ra los gastos de la Junta Municipal Elec-
toral, por estimarse dichos gastos de im-
prescindible necesidad para que la Junta 
pueda llenar el cometido que le está en-
comen^d-J por la Ley en las próximaa 
elecciones parciales. 
Después de discutir el asunto extensa-
mente se convino en que el /Vlcalde le en-
víe al Gobernador — autoridad que decre-
to la suspensión total del referido pres^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
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i U S 5 BE U TABDE 
Junio 8 
Pata española___ ~ 99^ a 99K % V 
Oro americano contra oro español 9^ a 
Oro americano contra plata español-
C E N T E N E S 




Idem en cantidades 
El peso americano en plata española. 
a 5-30 en plata. 
a 5-30 
._ a 4-24 en plata. 
_ & 4-24. 
_ a 1-09 
CiBLEBRiMS^GBHtRGUlES 
Nueva York, Junio 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
-.és,)'100.114. 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3% a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., ban-
jueros, $4.86.40. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
f4.S8.80. 
; Cambios sobre ^ París, banqueros, 60 
iSfe, 5 francos 15% 
Cambios sobre Haniburgo< 60 dlv., ban-
lüeros, 95.% 
% Centrífugas polai-ización 96, en plaza, 
?.29 cts. 
' Centrífuga polarización 96, a 2.9]32 c. 
V y f • 
Mascabado, polai-izacion 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza, a 2.64 
cts. 
Se han vendido 30,000 sacos de azú-
car, .J 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
510.45. 
Londres, Junio 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
41/3d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. e^id. 
Consolidados, ex-interés, 73.9¡16 ex-
dividendo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron hoy a £81. 
París, Junio 8. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 75 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 8. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 160,221 acciones y 
2,185,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO Di] LA PX-AZA 
Azúcares. 
Junio 8 
En Londres el mercado rigió encalmado 
y £j;n variación en el precio por azúcar de 
vemolacha. 
Se cotiza a 9s. 6/3]4d. para Junio y Julio 
y 9s. 7.1 |2d. para Agosto. 
En Nueva York el mercado permanece 
firme a los precios anteriormente avila-
dos, habiéndose vendido según nuestro ca-
•50,000 sacos de azúcar base 96 a 
Í2 centavos costo y flete, pronto em-
barque y a flote. 
Según noticias que se nos facilitan por 
conducto particular se han vendido 15,00'J 
sacos más, a igual precio. 
Créese que el mercado por ahora, ha 
llegado a su punto más bajo. 
En esta isla el mercado continúa encal-
mado, mostrándose reservados tanto los 
vendedores como los compradores, espe-
rando el giro que tome mercado consumi-
dor. 
Sólo sabemos haberse hecho las si-
guientes operaciones: 
167 sacos centrífuga poh 95.112, a 
4.32 rs. arroba, trasbordo. 
275 idem ídem pol. 96, a 4.35 rs. 
arroba, de trasbordo. 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Ira. quincena . . . . . . 3.447 rs. @ 
2da. quincena . . . . . . 3,623 rs. @ 




Del mes . . . 
3.899 rs. @ 
4.318 rs. (á 
4. 10 rs. (íp 
Cambios. 
Abre el mercado con firmeza en los 
precios y demanda moderada. 
La plata española ri^e firme si bien al-
go más encalmada que el cierre del sába-
do último, debido a haberse llenado las 
necesidades del momento. 
La moneda americana también rige 
firme y con tendencias a mejorar. 
Cotizamos: 
Comercia Baaque » 
Londres, Rdfv 19.7A 
60 dlv 19. K 
París, 8 dlv 5.74 
Hamburgo, Sdiv. 4.^ 
Estados Unidos, 3 dfv 9. Vi 
España,s. plaza yom-
tidad, S d[v _ .H P. 
Octo.papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
san hoy, como sigua: 
Greenbacks »• » 







Acciones y Valores. 
El mercado local de Valores abrió hoy 
sostenido a los precios cotizados el sábado 
a última hora. 
En la sesión de la mañana se opero en 
la Bolsa, sólo en acciones del Banco Espa-
ñol y Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
dándose a conocer las siguientes ventas; 
50 acciones Banco Español, a 9b llb, al 
contado. 
100 idem idem F. C. Unidos a 88.3.8 al 
con Lado. 
600 idem F. C. Unidos, a 88.112 a pedir 
encimes. 
100 idem F. C. Unidos a 88.3|4, a pedil-
ón el mes. 
Las acciones Preferidas y Comunes de 
la Havana Electric rigen sostenidas. 
No se ha operado por acciones Preferí-
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L | . 
R T O D E C O L U M B I A 
i D E S O L A R E S A P L A Z O S 
QUEDAN SOLO 2 6 SOLARES DE ESTE REPARTO EN VENTA. 
EN CORTO TIEMPO HEMOS VENDIDO 536 SOLARES; ESTO DE-
MUESTRA LA GRAN SITUACION QUE OCUPA DICHO REPARTO, 
PASANDO POR SU CENTRO LOS TRANVIAS ELECTRICOS DE 
VEDADO A MARIANAO. TIENE AGUA DE VENTO Y SE ESTA 
TERMINANDO LÁ INSTALACION PARA EL ALUMBRADO ELEC-
TRICO, EN CASI TODOS LOS SOLARES VENDIDOS SE HAN HE-
CHO DIFERENTES FARKir.Ar.inMFS 
Dirigirse para PLANOS e Informes al Administrador de esta Compañía. 
R a m ó n G u t i é r r e z , C U B A ' I L L 7 * - a l t o s . 
C 2260 
IA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
DE G U B f t . - - P I S 3 3 —TELEFONO A - 1 0 5 5 
J ^ I R E C T O r ^ s - JuüíLu Linares, Saturmuo Parajón, Manuel Flores. W A Mar-
•Oiant, Tomás R. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Buatillo 
^ f r i ^ e ^ 0 r : * Manuel I * Calvet.~-Secretario Contador: Eduardo Télle» 
FIANZAS d© todas ciases y por módicas primas para Subastas. Contratiatas. 
^ni.toS Ciyües y Criminales, Empleados. Públicos, para las Ad^as etc PaS 
"ttás Informes dirigirse al Administrador. AQuauas etc. Par» 
Ranidez en eJ despacho de las solicltudee. 
'* S413 Jn.-l 
á T H E R O Y A L B A N K O F C A 
AGENTE FISCAL DEL GOBiERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITALY RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL " 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
í̂» Cuentas Corrientes, y on e¡ Departamento de Ahorroa-
ftUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Qaliano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyand t, 
jesús del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienluegoa.—Cárdenas.—Cama-
yüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.—• Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.-»-Banctl Bpíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas !«« 
©lazas bancarias do España é Islas Canaria*," 
¿as y Comunes de la Cuban Telepboae Co., 
que permanecen inactivas. 
En el mercado de Londres acusan 1|2 
por ciento de mejora las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado, cotizándose de 80.114 a 
80.314 abre y cierre según cable recibido 
en la Bolsa Privada. 
En el mercado francés se cotizan 1 as 
acciones del Banco Español a 445 fran-
cos por acción y las del Banco TerritoriaJ 
a 649 las Preferidas y a 128 las Benefi-
ciarias. 
En la sesión de la tarde nuestro merca-
do rigió encalmado y sin demadna. 
Las acciones de los Ferrocarriles "Uni-
dos de la Habana en las que durante la se-
sión de la mañana se operó a 88.318, rigie-
ron flojas en la sesión de la tarde. 
En dicha sesión, los demás valores per-
manecieron inactivos y sólo se operó -in 
50 acciones Comunes de la Havana Elec-
tric, a 84, al contado. 
Cierra el mercado encalmado y con to-
no do flojedad. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bolsa, se 
cotizó a los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 94.8|4 a 95.1|8 
Banco Nacional, de 115 a 130. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarias, de 12 a sin. 
Ferrocarriles Unidos, de 88 a S8.3¡8 
Preferidas H. E. R. Companv. de 101 a 
101.3¡4. 
Comunes H. E. R. Company, de S3.3!4 a 
g4.1f8 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 73 a 77. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 a 40. 
— 
" l a Casa Grande" 
Nuestros estimados amigos, los señorea 
Inclán, Argones y Compañía, comercian-
tes importadores de ropa y sedería, nos 
participan en atenta circular, que p<& es-
critura, fecha 28 de Mayo último, ante 
el Notario de esta ciudad, Tomás Fer-
nández de Cossío, han conferido poder ge-
geral de administración a sus antiguos 
dependientes don Manuel González Alva-
rez y don Manuel Avelino Ramos Ferrei-
ro, para que, juntos o separadamente, lo 
usen en la dirección y realización de to-
das las operaciones corcernientes a su es-
tablecimiento de ropa, sedería, sastrería y 
anexos. La Casa Grande, celebrando todo 
género de actos y contratos que de algnú 
modo se relacionen con su desenvolvo-
vimiento. 
B Q L 3 A . P R I V A D A 
COTIZACION PE YALO&ES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de Ja Isla de 
1% a 2 
Plata española contra oro español 
99 Vz a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la Renública 
de Cuba 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera bipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
Je Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos ae la Havana Elec-
tric Kailway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de !a Ha-
bana 
Id. Hipotecarlas Sen© A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). . . 
Id. Hipotecarias, Serle B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . i , 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en olr-
circulación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco EspAñoi de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Ccnunes) 
l.»onja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . , 
Id. id. Comunes. . , . . 
Compañía do Comtruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
TJaihvavs r imited Po-,ver 
Co. Preferidas 
Id. id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . , „ 
Dique de 1% Habana Preíe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . 













































P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
l a 3 s l a 6e (Duba* 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
jprjj que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS Y 
QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS PELI-
GROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, ALQUI-
LE U N A = ^ -
C A J A d e S E G U R I D A D 
EL, 
J 
B A N 
Q 






Ca. Curtidora Cubana. . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas . . . v y '.- . • 
Cn̂ ar. Teleptoone Company 
(comunes) 72 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Pomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Teritorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena? C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes. . . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
0 e r y e c era Internacional, 
Preferidas, . . . . . . . . N 
Id. id. ComrQe& N 
Ca. Industrial úe Cuba, . . N 











. G E L A T S & C o . 
AGCTIAR 106-10Q 
V e n d e m o s CHEQUES D E VIAJEROS 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u m d o 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S D E " C A J A D E 
Recibimos depósitos en *.3ta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas es tas operaciones pueden efectuarse también por corre» 
• Jnys;>n%. j» ISA? SO-Ab.-l 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio S 
Entradas del dia 7: 
A Francisco del Valle, de Guanimal, Si 
machos. 
A JVI. Revilla, de Sancti Spíritus, 96 
machos. 
A Gregorio Menéndez, de Campo Flo-
rido, 5 machos y 7 hembras. 
A Manuel Fernández, de Cabañas, 1 j 
caballo. 
A Juan Mena, de Aguacate, 1 caballo. 
Salidas del dia 7: 
Paradlos mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 15 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Serafín Batista, 1 ca-
ballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 168 
Idem de cerda 80 
Ilem lanar 28 
276 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno sr; 
Idem de cerda » » « 22 
Idem lanar | QO 
105 
Se detalló la carne a los siguientes pre-cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . ! 2 
Idem lanar i . . 0 
9 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 a 6.% centavos. 
Cerda, de 8 a 9 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
Pagando sus cuentas oon CHEQUES podrá reo-
tificar cualquier diferencia ocurrida en al pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 f de interés 
anual sobre tas cantidades depositadas cada mea. 
a n c o N a c i o n a l de C u b a 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA . 
$ 6 .000 ,000 .00 
S 40 .000 .000 -00 
é é 
L I R I S 
9 f 
Compañía de Sê ros Mte cailra Ltmfix asiaMli el m ds ISTi 
VALOR RESPOXSABLE _« % 60.134.-517-0̂  
SINIESTROS PAGADOS % 1,725.608-W 
feOtíRANTE DE 1903 que ia reparte 
IDEM DE 1910 , „ „ 
IDEM DE 1911 „ w ¿ 
IDEM DE 19L2 qnssa rebaja del recibo de es-
te año de 1911 
41.784-1̂  
6S.878-;5j 
_ % 53.402-1̂  
44.^-73 
El Fondo de Rî ?rv-a rapra^ita en esta tevj'ia u i valor da $Jj j)-2J7-6J 
propiedAdes, hipotecas, Bonos de La Rsplblica de Cabx, Laminas del xVynnia* 
miento de la Habana 7 efectivo ea Caja y en loi Banco», 
íiabana. Abril 39 la L3LL 
CONSEJERO DiREcrroa 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e f o 
2423 Jn.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ES»ERAN 
Junio 
" 9—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Havana, Nfew York. 
„ 12—Teodoro dé Larrinaga. Liverpool. 
„ 12—Chalmette, New Orleans. 
13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
" 14 Fiandré, Veracruz y escalas. 
„ 13—F. Bismarck, Veracruz y esc. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
16 Antonio López, Bara. y escalas. 
"17 Saratoga, New York. 
" 18 Steigerwald, Hamburgo y esc 
* 19—Reina Ma. Cristina, Veracru-
SAUDRAN 
Junio 
10—Escelsior, New Orleans. 
10—Balmes. Canarias. 
14—Havana, New York. , 
14—F. Bismarck. Hamburgo T 
15 Flandre, SL. Nazaire y escalas. 
17 Chalmette, New Orleans. 
1Y—Gorredijk, Veracruz y escalas-
20 Reina María Cristina, Coriiri* 
17—Gorredijk, Veracruz y escalé-
21 Saratoga, New York. 
27 Koeln, Vlgo y escalas. 
Pasa a la plana 10 
J U N I O 9 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
DIRECCION Y ADMINISTRAGIOK: PASEO DE Mmi. NUM. 103 
APARTADO DE CORREOS: 101 O 
Diracción Telegráffioa: DIARIO-HABANA. 
TELEFONOS: «E3ACCIOM A 3391 ADMIMiSTftACION: A 6201 
































E D I T O R I A L E S 
E N B U S C A D E L R E M E D I O 
La crisis abnunadora que atraviesa 
la industria del tabaco, hace que sea 
otra vez de actualidad la cuestión del 
mockis vivendi con España. La Unión 
de fabricantes de tabacos se ha dirigi-
do al señor Presidente de la República, 
recordándole un mensaje que hace 
tiempo le envió, y pidiéndole algo 
práctico en favor de esta "fuente de 
riqueza," que se agota. Posteriormen-
te, los almacenistas de rama han soli-
citado también la protección debida a 
Has industrias de torcido y cigarrillos, 
y han insistido en la necesidad de 
kbrir nuevos caminos a esta exporta-
ción, y de concertar de una vez el tra" 
]tado con España. 
Suponemos que a estas horas ya ha-
brán muerto las tardías ilusiones que 
Be forjó iiltimamente un periódico 
conservador: todas las excelencias y 
flprecimientos que él veía en las fábri-
cas de tabacos han desaparecido como 
sombras. La realidad es muy grave. 
Desde que nosotros escribrimos de esto, 
hace tres o cuatro días, se ha cerrado 
Una nueva fábrica, y han sido dados de 
baja otros muchos trabajadores. Si e-5-
te mal fuera el linico, sería llevadero; 
los operarios que no encontraran colo-
cación en las tabaquerías, la hallarían 
ih otra parte; mas la penuria econó-
oiiea que nos tiene entre sus garras, ca-
da día aprieta con más fuerza, y en 
casi todos los talleres y en casi todos 
ios trabajos ocurre lo mismo que en 
\as tabaquerías. 
Si el tratado de comercio con Espa-
ña se hubiera realizado ya, el tabaco 
tendría una nueva plaza y la indus" 
tria recibiría nuevo vigor. Exportar 
para un único mercado, es ser esclavo? 
áel pueblo a que el mercado pertenece. 
El día que nos lo cierren, corremos pe-
ligro de morirnos de hambre. Eu esta 
cuestión de ahora, no olvidamos la 
complejidad de las causas que originan 
la crisis; pero esta de la falta de mer-
cados es causa de ahora y de siempre;. 
Tampoco en esta cuestión de los trata-
dos de comercio olvidamos las conside-
raciones a que nos obligan los compro-
misos contraídos con los Estados Uni-
dos; pero los Estados Unidos nunca 
pusieron obstáculo ninguno a la con" 
certación del modius vivendi con Espa-
ña. Sin embargo, el modus vivendi no 
acaba de concertarse. 
Y nosotros no comprendemos la ra-
zón. Esta República importa de Espa-
ña bastante más de lo que le exporta; 
compra de España bastante más de lo 
que le vende. Tiene por otra parte al-
gunos productos que llevar a la Pe-
nínsula: el tabaco le puede produ-
cir cantidades considerables; sus fyu-
tos en dulce pueden convertirse en 
un nuevo venero de riqueza. También 
es innegable que España, si el trata-
do se efectúa, introducirá en la isla 
artículos que hoy no puede introducir, 
porque los aranceles se lo impiden; pe-
ro habrá más equilibrio entre las im" 
portaciones y las exportaciones. Como 
se encuentran las cosas actualment'1, 
España gana, y pierde Cuba: con el 
tratado no perderá ninguna de las 
dos. Todas las dificultades que en Es-
paña parecían invencibles, ya fueron 
illanadas. Allí, la opinión se imnuso: 
bastó la solicitud de la.s clases mercan-
tiles pata que el gobierno remoliera 
toda clase de obstáculos. Aquí, las cla-
ses mercantiles han solicitado lo mismo; 
no había obstáculo ninguno que remo-
ver; nos conviene y nos hace falta el 
modus viv&ndÁ con España . . . y Sin 
embargo, estamos hoy como cuando se 
habló por vez primera de este asunto 
Esoeramos que la labor de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y de la 
Asociación de los Almacenistas de ra-
ma sirva, por lo menos, para que se 
diga de UUa vez la misteriosa razón de 
que no se concierte el modus vivendi. 
U N A L E C C I O N D E S O L I D A R I D A D 
El gobierno de los Estados Unidos 
invitó al gobierno de Italia a la Expo-
rición Panamericana que se celebrará 
en San Francisco de California. E l 
gobierno de Italia nombró su represen-
tante al conocido israelita y agitador 
anticatólioo Enrico Nathan. 
Los católicos de los Estados Unidos 
interpretaron esta designación como 
tma ofensa. Y no quisieron parecerse 
a los socialistas, a los anarquistas, a los 
liberales, a todos los que proclaman en 
alta voz el pensamiento libre y matan 
a los que no piensen como ellos; no hi-
cieron ninguna manifestación, ni gri-
taron nada, ni apedrearon a nadie: se 
han reducido a tomar el acuerdo de no 
concurrir a la Exposición de San Fran-
cisco, en señal de protesta contra la 
designación del gobierno italiano. De 
este modo hacen, uso de su "libérrima 
libertad sm atacar ni atenuar la liber-
tad de nadie. 
El acuerdo lo tomó la Asociación 
^atohea de Nueva York, lo secunda 
añora U Liga de legos para estudios re-
idiosos y sociales y lo secundarán, taro-
bien todos los católicos norteamerica-
nos, a los cuales se ha dirigido un 11a-
* * T ^ católicos norteamerica-nos s0n hombfes de acción: no ^ 
Rentan con esperar el santo adveni-
miento J^-los brazos cruzados: traba-
Jan luchan, se imponen. Cada día son 
a ™ ¿ Cav dia dan m^0s P ŝos de 
Te +'vara no laborar inútilmen-
desn^f OS.11Ort€americaü0s no se 
tienen el or^J o L ' nie-10.r •aÚn' norrmoeoí i do S1ls convicciones, 
w mas contrarias. 
de. • *d0S Unidos co* ™tivo de la 
rtesignaaon del judío Nathan. es 
«na leecion que no deben echar en el 
^l103 católicos de Cuba. Para la 
Exposición Panamericana éste es uu 
golpe importante: seguramente no lo 
compensará la. presencia de Nathan. 
por mucho que se exhiba. Los católicos 
se abstienen; no hacen mal, pero de-
jan de hacer bien. Si los católicos de 
Cuba fueran así e imitasen este ejem-
ple, seguramente se les respetaría más. 
De toda la doctrina de Jesús, lo que los 
católicos practican más aquí es el coa-
sejo evangélico de poner la otra mejilla 
cuando les dan en una un golpe. Con-
fesemos que nuestros católicos, general-
mente, pecan de tímidos; apenas se les 
conoce lo que son. Así han llegado los 
periódicos contrarios, qi-e en cambio, 
pecan de alborotadores, hasta el extre-
mo de afirmar que eif Cuba no había 
católicos. Creían que entre Voltaire y 
Sagaró habían acabado con el Catoli' 
cismo. Creían, y lo decían, que aún laa 
mujesres eran tan racionalistas como 
los que escribían esas cosas. 
La protesta contra el divorcio, abru-
madora, unánime, general, en la que 
casi todos los firmantes se dirigían a la 
Cámara a título de católicos, debió ha-
berles convencido de su error, que era 
en realidad un craso error. Los católi-
cos despertaron, se presentaron, pidie-
ron la palabra. Pero lo hicieron aisla-
dos unos de otros: sin que tuvieran 
una asociación que hablara por ellos, 
sin que una organización verdadera-
mente formidable hiciera comprender 
a los que se atrevían a ofender sus 
sentimientos que los católicos eran lo 
bastante numerosos y lo bastante po-
derosos para luchar frente a frente e 
imponer su voluntad. Todas sus voces 
fueron voces que clamaron en desierto: 
la Cámara no quiso oírlas. 
Y en adelante, tampoco las oirá y I j s 
católicos continuarán figurando como 
nn cero a la izquierda, si esta lección 
que acaban de recibir y el ejemplo que 
los católicos americanos les acaban de 
dar, no los determinan pronto a or* 
cranizarse. 
C A R T U C H O S Y C A P S ü L A S 
J¡? SON LOS UNICOS 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usados con gran éxito por la Guardia Rura l , KJérclto Per-
"Taneme, Cuerpos de Pol ic ías y Marina Nacional, durante mu-
enos años y sin ninguna queja. 
THE PETERS CARTRIOSE Co.—62 Warren 81—NEW YORK 
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DESDE WASHINGTON 
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Si el gobierno americano ha de seguir 
ocupándose de los asuntos de Méjico—y 
no sé cómo podría dejar de hacerlo—tiene 
trabajo por delante para largo tiempo, y 
se verá obligado a conservar en Tejas 
Un cordón de tropas y movilizada una 
larte de la escuadra. 
Aunque luego de eliminado el Presi-
dente Huerta se instale un gobierno que 
sea aceptado por los dos partidos, no se 
habrán acabado las dificultades serán po-
sibles los disturbios a consecuencia de es-
ta guerra civil de cuatro años que ha 
renovado los hábitos de bandidaje y des-
pertado muchas ambiciones. Ya en el esta-
do de Sonora, según se nos telegrafía, 
andan desavenidos y a punto de venirse a 
las manos los constitucionalistas. La por-
tentosa carrera de Pancho Villa ha de ha-
cer soñar despiertos a muchos hombres 
audaces, tan desconocidos ahora como lo 
era él hace diez y ocho meses. > 
Pero i se establecerá un gobierno aca-
tado por los dos partidos, siquiera tem-
poralmente? Para que nazca fuerte am-
bos han de estar representados en el; y 
es el caso que los constitucionalistas de-
claran que no transigirán con pus adver-
sarios los conservadores o cientiticos, 
a quienes donsideran unos delincuentes, 
sin excepción; y, sin duda, lo son algunos 
de ellos; pero las proscripciones, en ma-
sa (desde la de Sila, en Roma, hasta la 
bosquejada en Cuba por los veteranos-
son injustas y de torpe política. 
Mr. Charles R. Flint, capitalista ame-
ricano, con negocios en Méjico, que sim-
patiza con los constitucionalistas, porque 
piensa que la reforma agraria y un régi-
men liberal son indispensables en aquel 
país, ha dicho, estos días, en Nueva York, 
que si Carranza o alguno de sus tenien-
tes se apoderase de la capital, habría con-
seguido eliminar a Huerta, pero, âl pun-
to comenzarían sus perplejidades. 
Se funda Mr. Flint en que los científi-
cos, con los cuales Carranza no quiere na-
da/son, en realidad, los hombres de ca-
pital y de negocios, los que tienen expe-
riencia política, financiera, administrati-
va, judicial y mercantil; mientras que en 
el partido que sigue a Carranza hay muy 
pocos individuos que posean esas condi-
ciones; y, así para implantar la reforma 
agraria y otras, como para cubrir muchos 
cargos públicos, el gobierno constitucio: 
nalista carecerá de un personal apto, si 
so empeña en excluir el creado durante la 
larga dominación de Porfirio Díaz. 
Esta exclusión se agravaría por la cir-
cunstancia de ser del Norte Carranza y 
su gente. En el Sur, más poblado y más 
rico, es donde está la fuerza principal de 
los científicos. El gobierno constitucio-
nalista, si no se contase con ellos en la 
medida conveniente, significaría la opre-
sión del Sur por el Norte; y de esto nace-
ría un estado de descontento quê  podría 
resolverse en nuevas guerras civiles. 
En esta intransigencia de los constitu-
cionalistas entra por mucho el odio, expli-
cable, a la dictadura y el rencor al parti-
do científico, que no ha jugado limpio. 
Este, por medio de Félix Díaz, de tflan-
quet y de Huerta derribó a Madero, ale-
gando que era impotente para acabar con 
la insurrección de Pascual Orozco; insu-
rrección promovida y costeada por los Te-
rrazas y otros científicos. Pero, también 
entra bastante en esa intransigencia el 
apetito desordenado de los revoluciona-
rios, que, en esto, son como los de todap 
partes. . , . 
¡Hurra, cosacos del desierto! ¡Hurra! 
¡La Europa os brinda espléndido botín! 
En Méjico e! botín consiste en loŝ  mu-
chísimos cargos públicos de una nación de 
quince millone:? de habitantes; cargos pa-
rá los cuales se consideran con derecho y 
con capacidad técnica todos los que han 
servido "la causa." Es una desgracia que 
acompaña a las revoluciones; y no lo es 
menor el qu ,̂ en algunos países, haya te-
nido oue vatn'r el progreso por la revo-
It'.c'ón-. . , _ 
Con la intransigencia de Carranza con-
trasta la fie^ibDidad de ios científicos en-
vĵ dos por Huerta a la^ op.herencias de 
N i gara Fa'ds, y q- e como se ha dicho, 
representan •• su prooín partido más que 
al dictador. Saben que éste tiene que ir-
se, y están maniobrando discretamente 
para salvar los intereses legítimos de los 
grandes propietarios y para lograr un 
gobierno de orden y de legalidad que no 
atrepelle a los vencidos. No se oponen 
a que se dividan las fincas grandes para 
que haya numerosos propietarios peque-
ños; pero, si, a que haya confiscaciones, 
como las que los revolucionarios han eje-
cutado en los Estados del Norte. _ , 
Esta conducta razonable, que ha im-
presionado muy favorablemente así a, los 
mediadores como, al gobierno americano, 
obligará a éste a ejercer su influencia so-
bre los constitucionalistas para que se 
muestren conciliadores y tengan sentido 
político. Y si la situación empeorase y 
se complicase tanto que hubiese que ex-
tender la ocupación militar, hoy limitada 
a Veracruz, allí donde más pueden los 
científicos, que es en el Sur, no tropeza-
ría con dificultades la acción de los Es-
tados Unidos. v v 
X. Y. ¿j, 
"PARA SAN ANTONIO 
Artículos de novedad para regalos, se 
adquieren con un 25 por 100 más barato 
que en cualquiera otra casa, en la nueva 
y acreditadísima de 
"EL COLLAR," Neptuno, 69 Teléf. A-5T34 
.- - — • • •— ; • 
Secretaria de Estado 
SOBRE UN CONVENIO 
La Secretaría de Estado remitirá, de 
un momento a otro al señor Presidente 
de la República, los antecedentes relacio-
nados con el convenio de la propiedad in-
dustrial, acordado en Bruselas en 1911, 
por si estima recomendar al Senado su 
ratificación. 
L A M P A R A S de C R I S T A L 
] Se realizan a la müad de su precio 
E N 
o , 8 4 y O ' R e i l l y , 7 3 
] 3 f i e r r o ^ ( T o m p a ñ í a 
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L A P R E N S A 
No diremos nosotros como ' ' E l Mun-
do" que había quienes hubieran queri" 
do alguna sacudida pública con el fallo 
condenatorio parg, el general Asbert. 
¿Dónde estarán esos anexionistas, esos 
fracasados, esos enemigos rencorosos y 
vengativos desgobierno, que se han lle-
vado chasco con la calma y prudente 
ecuanimidad que ha seguido a la sen-
tencia del Tribunal Supremo? La his-
toria de los últimos alzamientos e in-
tentonas ha servido al menos para ense-
ñar que es algo peligroso y poco prác-
tico el juego de las rebeliones. 
Lo cierto y positivo es la serenidad 
con que los liberales nacionales han 
procedido en esta crisis tan grave y de"' 
licada para su grupo. 
Dice a este propósito " E l Mundo:" 
" No solo los liberales nacionales del 
general Asbert no han pensado en la 
locura "de lanzarse al mar proceloso 
en que se aventuraron ciegamente Es-
tenoz e Ivonet," palabras del ex-repre-
sentante Risquet, hoy empingorotad^ 
burócrata, sino que permanecen dentro 
de los círculos ministeriales; no lian ro • 
to oficialmente con el gobierno. Prácti-
camente están con él, como lo demues-
tra el acto realizado por los conspicuos 
asbertistas, señores Díaz de "Villegas y 
Roig, reiterando sus simpatías y adhe-
sión al gobierno de Menocal. Los direc 
tores del asbertismo—gente persmcaz 
•—don Marcelino Roisr. Sánchez Fuen-
tes, Barreras, Vidal Morales y otras 
personalidades no menos inteligentes, 
se habrán dicho esto, que, en cierta oca-
sión, muy difícil para él, se dijo cierto 
hombre de Estado austríaco: "cuando 
una situación es más fuerte que uno, lo 
cuerdo no es darle batallas que se per-
derían, sino tratar de suavizarla con el 
lin de sacarle el mayor partido cosi-
ble." Palabras dicruas.de esos hábiles 
estadistas y caudillos austríacos que 
nunca son vencidos irrenarablemente. 
Es. T)ues, discreta la actitud que pare-
ce han asumido los liberales nacionales 
de Asbert. Nada podrían hacer ahora, 
por sí mismos, en la política cubana." 
Ello prueba que va ya entrando en 
los prohombres políticos de Cuba Ift 
«'onvicción de que el nudo de las situa-
ciones difíciles se rompe en estos tiem-
pos mejor con el guante de la diploma-
cia que con la espada de Alejandro 
El mismo colega " E l Mundo" pu 
blica una rara información sobre el 
general Asbert. 
Refiere con minuciosos detalles que 
el reo ha sido encerrado en la celda 
más interior de la cárcel, donde están 
la máquina patibuladora y el verdu-
go. 
Claro asta que la noticia es sor-
prenden te, emocionante y dolorosa. 1 
¿Cómo compaginarla con esa actitud 
de prudencia y resignación del general 
Asbert que elogia " E l Mundo" y que 
hemos aplaudido todos ? ¿ Cómo conci-
liaria con la benevolencia y la benigni-
dad con que el gobierno lia procedido 
en la triste situación de los presos? 
¿Habrá avivado " E l Mundo" exce-
sivamente el cuadro en su ínforma-
eión ? 
Escribe el mismo colega " E l Mun-
do:" 
"Contra el intento de revivir la agi-
tación o actuación política de los vete-
ranos, que murió a manos de Taft y de 
Knox; contra el intento de constituir 
un partido militar, cuyos elementos 
predominantes serían naturalmente los 
veteranos, ha escrito, y ha publicado 
en la prensa, una carta, digna de la 
sensatez de un hombre de Estado, el 
general Núñez, actual secretario de 
Agricultura en el gabinete cubano. 
recordará que el general Núñez fué el 
"alma mater", de la campaña a que 
puso término la fulminante Nota del 
secretario Knox. Recordando esto, sin 
duda, el estimado coronel Aranda, pa-
rece que le lia chocado la nueva actitud, 
la actitud circunspecta y plausible 
que ahora ha asumido el respetable y 
"no" menos estimado general Núñez. 
Seguramente "no" se hubiera sorpren-
dido de ello el apreciable coronel Aran-
da si hubiese recordado esta profunda 
aunque un tanto irónica frase que se 
atribuye al gran orador Mirabeau: 
"No es lo mismo un jacobino ministro 
que un ministro jacobino". Lo que 
quiere decir que "no" hay peligro en 
que un jacobino.sea ministro, sino en 
que un ministro sea jacobino.-'' 
Antes de que el general Núñez su-
biese a la Secretaría, se había acords-r 
do ya que el veteránísmo estaba bien 
muerto; que los veteranos, como tales, 
estaban en su campo velando por "los 
altos intereses nacionales, solidifican-
do la independencia, conjurando con-
flictos y peligros, harmonizando vo-
luntades. 
Los intereses de partido, las intrigas 
de facciones, las impurezas de la po-
lítica no cuadran bien con la alta mi-
sión de los veteranos. 
Como ciudadanos particulares so-
bran grupos donde puedan contendel 
políticamente. 
Como veteranos les queda otra con-
tienda más alta; la contienda por la 
paz. 
A V I S O 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma so 
pretende cobrar este artículo a uxi 
precio mayor que el estipedado, po-
nemos x>n conocimiento de los consta 
midores que el precio de dicho ar» 
tíoulo eu de 15 centavos la @ para 
particulares y 12% para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
aqueja de eualquier falta por el teléfo< 
no A 1380. 
I>A AGENCIA. 
C 2226 30-23 My. 
se debe á dUturblos en la vejigá, como resultado d« 
enfermedades de la juventud. Un gran calmante y 
remedio asombroso para las punzadas, estrecheces, re-
tenciones, irritaciones y afecciones de los testículos, 
uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pus, 
arenilla en la orina y enfermedades urinarias, es la 
ANTICALCULINA EBREY 
CABALLOS 
Curación rápida y segura de las JSxoatoaia, ó Tumorea bneaoBoa, Corvazaa, Formas, -EspajrnvanJS, Sobrebueaoa, Es fuarzoa,Moletas^ Vejigones, tie.,pr 
dDNGOENTO ROJO MÉRÉ 
da P Jd É RE do CHANTILLT.en Orléans(FraDCÍa) 
40 Años de Exito. — De venza en casas de : 
MANUEL JOHNSON. Obispo 53. HABANA. 
JOSÉ BARRA. Teniente Rey 41, HABANA. 
F. TAQUEGHEL, Obispo 37. HABANA. , 
^•«•bp» • Y EN TODAS FARMACIAS. uBUjasgg 
r ' ^> 
V I T A L ' -
BisíamaíalitaMaí 
dfi los KoEabüVií» 
Qanattsado. 
Siempre 61a venta en laf 
Farmacia d«i Dr. UaniMll 
Johnson. Ha «nado i ] 
otros, Io«Drar6&nst«&| 
fisga la nraéba. Sm 
efían peáideí por i 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer— 
cuando la sangre es delgada é 
impura, cuando existe debilidad 
y trastorno nervioso, cuando el 
alimento no se digiere bien—la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. 
Nada habíamos querido decir sobra 
cierto movimiento veteranista que ha 
comenzado a brotar en Camagiiey. Aim 
no conocemos determinada y concre-
tamente en carácter. Suponemos que no 
será una segunda parte de aquel otro 
movimiento de triste y aciaga recorda-
ción que acabó con una nota de Mr. 
Taft. 
T O P U M 
/ ^ U R A C A L L O C 
2 i s»n igual. ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y IA ANT1PERINA. 
K A R A N A 
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La adquisición del teatro Albisu por 
el Centro Asturiano había de llegar 
más o menos tarde. Era un deseo y un 
propósito de los asturianos y en esto 
de conseguir lo que se les mete en el 
alma, astures, gallegos y catalanes, son 
aragoneses y vizcaínos. 
¿Que hay dificultades? Se vencen. 
¿.Que hay montes por medio? Se alla-
nan. ¿ La empresa es grande, es hermo-
sa, es fecunda en gloría y en benefi-
cios? Se acomete y se realiza cueste lo 
que cueste. 
Soñaban los asturianos con la com-
pra del teatro Albisu. Y el suefío se 
realizó en la memorable junta del d>-
mingo. 
Dice de ella ' ' E l Comrecio:" 
"La junta de ayer, en la que el or-
den y el patriotismo imperaron, puso 
de manifiesto la confianza que en su 
directiva tienen los asturianos de la 
Habana y el apoyo que le prestan y le 
prestarán por lo mismo que saben que 
los intereses de la colonia astur están 
en buenas manos. 
Hubo discursos salidos del corazón y 
frases inolvidables que avivaron el re-
gionalismo, el sano y santo regionalis-
mo. Y pensando en Asturias y en Esta-
ña y después de ser vitoreada la direc-
tiva del Centro Asturiano y de recibir 
aplausos y parabienes por la ff -lópea 
labor que acababa de realizar, viejos y 
jóvenes, los fundadores y los que si-
guen sus huellas, los do ayer y los de 
hoy se abrazaban entusiasmados con-
fundiéndose en la misma aspiración: 
'en seguir trabajando sin descanso a1' 
pruno por la grloría de Asturta-3 en Cu-
ba y por la del Centro que aquí como 
girón de la provincia amada, tanto y 
tanto se enaltece." 
Esos abrazos son los que funden el 
alma de todos los socios del Centro As-
turiano en la alegría del triunfo, lo 
mismo que los fundió antes la speran-
za en la aspiración, en el idea1 común. 
Y de esa fusión, de esa compenetra-
ción de corazones brotan todas las 
grandezas, todas las maravillosas ha-
zañas del Centro Asturiano, del Cen-
tro Gallego y de todas las colectivida-
des españolas de Cuba. 
La fe remueve las montanas. Y la 
.cohesión de astures y galléeos fundi-
dos en su alma española y en su cariño 
a Cuba compra manzanas enteras en la 
capital de la Isla. 
Ya se ha aclarado lo de la infornu 
ción de " E l Mundo" respecto a la 
prisión del general Asbert. 
El D iar io lo ha explicado suficiente-
mente. Y a mayor abundamiento dica 
"La Discusión:" 
" E l traslado del General Asbert y 
el señor Eugenio Arias a la Cárcel, se 
debe precisamente a indicaciones del 
jefe de ese establecimiento. Entiende el 
Coronel Hernández, que el Vivac, p^r 
ser una dependencia muy frecuentada 
del público, resulta un lugar inadecua-
do para la permanencia de los señoras 
Asbert y Arias. 
"Ante esas observaciones hechas po? 
el Alcaide de la Cárcel, que tiene las 
responsabilidades de sus delicadas fun-
ciones, hubo de limitarse el Secretario 
de Gobernación a autorizar la medida-
Ha sido esa la única intervención del 
Gobierno en el asunto. 
"La distribución interior de las 
personas que sufren prisión preventi-
va y de los reclusos, corresponde ex-
clusivamente al Jefe de la Cárcel Al 
llevarse a cabo el traslado de los seño-
res Asbert y Arias, les designó el Co-
ronel Hernández el local más cómodo, 
espacioso, aislado y de mejores condi-
ciones, la galera a que fueron traslada-
dos el sábado. Por cierto que en esa 
misma galera estuvieron recluidos en 
1906, cuando la Revolución de Agosto, 
los generales José Miguel Gómez, Mon-
teagudo y Castillo Duany, el señor 
Juan Gualberto Gómez y otros promi-
nentes personajes de aquel movimien-
to. 
"No se ha destinado, pues, a loa 
señores Arias y Asbert. al cuarto del 
patíbulo. Esa habitación que para ser-
les destinada a los condenados por 1o<í 
sucesos del Prado, hubo que desalojar 
de un grupo de presos de -preferencia 
aue en la misma en encontraban, está 
situada, pared por medio, al lado de la 
fralera donde se guarda la máquina pa-
tibularia. ' ' 
Sigue por lo tanto el gobierno guar-
dando todas las consideraciones posi-
bles a los señores Asbert y Arias. 
Eso es lo humano. Harto tienen co j 
la desgracia de la sentencia 
^ ^ A K I U Diá L A MAitíJWA <lumO 9 D & 1914 
r 
¡ ¡ G R A N 
En E L G R A N B A Z A R , de Paulino García, 
L I Q U I D A C I O N ! ! 
, esq. a Zan|a. LO NUNCA VISTO, PRECIOS A COMO 0I1IERAN. VEROAOERA QUEMAZON 
E S T A C A S A , L A M E J O R S U R T I D A D E L A H A B A N A , se propone liquidar todas sus existencias en pocos 
días.—Así pues, el cgue primero iSegue se llevará lo mejor y, por consiguiente, no debe Vd. demorarse en venir a escoger lo que desee 
porque luego será tarde.—TENEMOS un gran surtido en objetos de plata alemana.—En porcelana de Sevres y de Sájenla, la mayor va-
riedad que pueda encontrarse en cualquiera de los almacenes de Cuba.—Gran colección de artículos de terracota e infinidad de artículos 
de legítimo Cristal de Bohe 
lioso surtido en juguetes, y todo a como quieran. ¡¡PUEBLO, si vas a " e l g r a n b a z a r , " harás tu AGOSTO!! 
N O X A : A t o d a p e r s o n a q u e p r e s e n i c este a n u n c i o se l e h a r á u n RENGALO." 
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tOS ESPERADOS NOMBRAMIENTOS DEL CUERPO CONSULAR. — CONTI-
NUACION DE LA OBRA CLENTIFI CA DEL SABIO POEY. — LA EN-
CUENDA DEL DOCTOR BUST AMANTE NORMALIZARÁ LA 
VIDA DEL REGISTRO DEL NOROESTE—AMPLIA-
CION DE LOS ESTUDIOS DE LA CIRUGIA 
DENTAL 
\inio 8. 
Con la mayor tranquilidad se deslizó la 
joión de ayer en el Senada, la cual no 
jae tampoco de mucha duración, puesto 
que no dió comienzo el acto hasta cerca 
de las cinco. 
Como de costumbre, la presidió el se-
fior Sánchez Agramonte, actuando de se-
cretarios los señores Godínez y Pérez 
André. 
Ocupaban sus respectivos escaños diez 
y ocho senadores. • 
El interés mayor ayer estaba reconcen 
trado en conocerse si habían sido envia-
dos o no al Senado los nombramientos 
l-eeientes del cuerpo consular. 
Esperanza que quedó defraudada desde 
el momento que no sé le dió lectura a 
Siingún mensaje del Ejecutivo. 
Coraunicaciones 
Dióse el alto Cuerpo por enterado del 
Contenido de las comtinicaciones oficiales 
enviadas por los Ayuntamientos de Ca-
marones, Corralillo, Matanzas, San An-
tonio de los Baños, Guantánamo, Conso-
lación del Sur, Guanabacoa y Cabanas, 
así como del escrito remitido por 'a Aso-
ciación de Veteranos de Ciego de Avila. 
Dictámenes 
Se le dió lectura al dictamen emitido 
por la Comisión de Instrucción Pública» 
en sentido favorable a la proposición de 
ley disponiendo la continuación de los 
trabajos de Historia Natural realizados 
por el ilustre catedrático Felipe Poey, 
poiv la Comisión encargada de esos estu-
dios. 
Debate 
El señor GODINEZ: Interesó el acuer-
do de que se prescindiera del dictamen de 
la Comisión de Sanidad y Rencfícericia 
para someterse a deliberación un proyec-
to de ley existente sobre la Mesa, crean-
do un Gabinete Bacteriológico. 
El señor ALBERDI: Como Presidente 
de la citada Comisión mostróse conforme 
en que se prescindiera del trámite ex-
presado . 
El señor MAZA: Presentó como fór-
mula la proposición de que el asunto en 
cuestión fuera incluido en la próxima or-
den del día; pero previa 'teunión de la 
Comisión respectiva. 
Así quedó acordado. 
Los nuevos Registros. 
La PRESIDENCIA: Puso a discusión 
la enmienda del señor Antonio Sánchez 
de Bustamante al dictamen de las Comi-
siones de Código y Justicia, sobre la pro-
posición de ley creando tres nuevos Re-
gistros de la Propiedad en el partido ju-
dicial de la Habana, y voto particular del 
senador señor J. J. Maza y Artola. 
Se le dió lectura a dicha enmienda, 
oportunamente publicada en toda su inte-
gridad. 
El seiíbr MAZA: Empezó congratu-
lándose de la fórmula conciliatoria pre-
sentada por el señor Sánchez Bustamante 
y enalteció la nobleza y la honradez .con 
que había declarado su equivocación en 
cuanto a la fundación del Registró del 
Noroeste- Reconoció las excepcionales 
dotes de talento y la superioridad de 
cultura en la materia del señor Busta-
mante y por lo tanto dijo que había que 
aceptar la existencia del Registro del 
Noroeste. 
Señaló en su discurso las dificultades 
que a su juicio podrían surgir en la prác-
tica entre los dos funcionarios de la mis-
ma categoría el darle cumplimiento a lo 
preceptuado en los artículos segundo y 
tercero de dicha enmienda, dentro ambos 
de una misma oficina, como así mismo 
entendía que pudiera originar dudas res-
pecto del lugar en que debiera de encon-
trarse el libro Diario de esos Registros. 
Puso ejemplos de casos que pudieran 
presentarse en la práctica, y deseó que se 
le hicieran algunas aclaraciones sobre la 
marcha práctica que en su régimen inte-
rior tendrían que seguir esos Registros 
del Centro, Mediodía y Noroeste. 
El señor BUSTAMANTE: Después de 
agradecer la benevolencia con que lo ha-
bía juzgado el señor Maza, le estimó su 
intervención en el asunto, porque así po-
día quedar fijada con la claridad indis-
pensable esos detalles que le ofrecían du-
das, dejándose a salvo los intereses gene-
rales de todos. 
_ Aclaró las dudas expuestas por el se-
ñor Maza referentes al régimen interior 
de esos Registros, y expuso la forma y 
manera con que en sus procedimientos 
> P a r a l a 
D i s p e p s i a , D o l o r d e 
E n f e r m e d a d e s H e p á t i c a s y 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Las mujeres trabajan 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto signiñea 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pei-o el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
HE AQUI UNA PRUEBA. 
Providence, R. L — " Le escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregulsir, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajó todo el día pues yo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices."— 
Sra. Anna Hansen, 579 Potter Avenue, Providence, R . I . 
Si está TTd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medí* 
cine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
deberán de funcionar, o sea de igual 
seurte que hasta ahora se ha venido ha-
ciendo. 
Siguió extendiéndose en una serie de 
consideraciones técnicas, y como dijo el 
mismo orador, un poco áridas. 
Terminó, exponiendo su sentir respecto 
a la compatibilidad señalada en el artícu-
lo 5 o. de su enmienda, para que pudieran 
ser designados los Registradores, Repre-
sentantes o senadores, sin perder sus Re-
gistros, calificando esa inclusión, obra de 
verdadera democracia, pero no obstante, 
no tuvo inconveniente en retirar el re-
ferido artículo 5o. de la enmienda. 
El señor MAZA: Dió las gracias y pre-
sentó una aclaración al artículo segundo 
de la enmienda, en el sentido de que cuan 
do dos Registradores tengan necesidad 
de un mismo libro, la preferencia le co-
rresponderá a los de Occidente y Medio-
día. 
La enmienda del señor Bustamante, 
con ambas enmiendas, fué aprobada. 
La cirugía dental. 
Pusiéronse seguidamente a delibera-
ción los dictámenes de las Comisiones de 
Hacienda y Presupuestos e Instrucción 
Pública, sobre la proposición de ley reor-
ganizando la Escuela, de Cirugía dental. 
El señor REGUEIFEROS: Como po-
nente, encomió la utilidad e interés del 
proyecto de ley puesto que con ello su 
autor el señor Carnet había venido a 
brindarle una ampliación científica a 
esos estudios. 
Felicitó calurosamente al señor Car-
net por su iniciativa en la materia en la 
cual era reconocida su competencia. 
El señor CARNIT: Solicitó se acorda-
ra la prórroga a la sesión. 
El señor MAZA: Hasta que se vote la 
totalidad del proyecto. 
El señor CARNÓT: Accedió a ello, a 
condición de que en la primera sesión se 
discutiera el articulado. 
La totalidad del proyecto quedó acor-
dada. 
Un informe importante 
El senador señor Sánchez Bustamante, 
como ponente designado por las Comisio-
nes respectivas para emitir su opinión 
acerca del proyecto de ley disponiendo la 
derogación de la que otorgó el derecho 
para el dragado de los puertos de Cuba, 
en la tarde de ayer presentó el correspon-
diente informe a las indicadas comisiones 
para que en su vista puedan emitir lo? 
dictámenes reglamentarios. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EJÍ UX DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUENT-na. El boticario devolverá el dlneío si no le cura. La flrma de E. W. BROVBJ ae halla en cada cajlta- « 
Recibo de deposito 
extraviado 
El señor Francisco Fernández Marey 
ha estado a vernos para manifestarnos 
que esta tarde, al extender los recibos de 
los depósitos al interés de cuatro por 
ciento constituidos en la Caja de Ahorros 
de los socios del Centro Gallego, de la 
que es empleado, notó el extravío del mar-
cado con el número 2,412, que por un 
error se había firmado en blanco; lo que 
anuncia para que no se le dé valor algu-
no al mismo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 8, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich-
Barómetro en milímetros: Pinar, 763.22; 
Habana, 768.60; Matanzas, 763.74; Isabe-
la, 762.72; Songo, 762.50; Santiago, 
762.40. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
26.8, máxima 32.4, mínima 23.0; Habana, 
del momento 26.0, máxima 29.5, mínima 
24,0; Matanzas, del momento 27.2, máxi-
ma 30.3, mínima 23.3; Isabela, del mo-
mento 27.5, máxima 30.5, mínima 25.0; 
Songo, del momento 25.0, máxima 32.5, 
mínima 21.0; Santiago, del momento 26.0, 
máxima 30.0, mínima 25.0. 
Viento, dirección y íuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 8.0; Habana, E. 
4,5; Matanzas, E. 4.5; Isabela, E. 5.3; 
Songo, E. 8.0; Santiago, NE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, cu-
bierto; Matanzas, Isabela y Songo, par-
te cubierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Guanajay, Mariel, Quie-
bra Hacha, Orozco, Cabañas, Candelaria, 
Palacios, San Luis, San Juan y Martínez, 
. Guanes, Martinas, Arroyos de Mantua, 
Dimas, Mantua, Cortés, Remates, La Fe, 
Aguacate, Santiago de las Vegas, Alquí-
zar, Salud, Batabanó, Rincón, Bejucal, 
San Nicolás, San Felipe. Melena del Sur, 
Cabaiguán, Santa Lucía, Palmira, Agua-
da, Real Campiña, Francisco, Bueycito, 
Cauto, Río Cauto, Manzanillo, Campe-
chuela, Birán, Palma Soriano, Caimanera 
y Santiago de Cuba. 
E n l a C á m a r a 
LA COMISION DE HACIENDA SE REUNE, PERO NO TRATA DEL PRESU-
PUESTO.—PROSIGUE LA DISCUSION DEL ARTICULADO DE LA LEY" 
DEL DIVORCIO. — LOS REPRE SENTANTES "ZAYISTAS". — LA AM-
NISTIA. — OTROS PARTICULA RES. 
EL PRESUPUESTO 
La Comisión de Hacienda. Celebró se-
sión ayer. Y aunque deliberó extensa-
mente, a petición de los representantes 
^ayistas acordóse posponer todo debate 
sobre el dictamen de la citada Comisión, 
acerca de la Ley de Presupuestos. Hoy se 
reunirá de nuevo la Comisión para tratar 
exclusivamente ese particular. 
El dictamen de la mayoría. He aquí el 
párrafo substancial, esencial, del dicta-
men de la mayoría, favot-able éste al pro-
yecto de Presupuestos aprobado por el 
Senado. 
Dice así: 
"La Comisión de Hacienda y Presu-
"puestos acuerda aceptar todo lo aproba-
"do por el Senado, con excepción de aque-
llas modificaciones por éste introducidas 
'•'que aumentan, las consignaciones del an-
"teproyecto, aun cuando obedezcan éstas 
"a Mensajes dictados con el carácter de 
"mejorar determinados empleos; y al 
"mismo tiempo que dar cabida a ciertas 
"leyes especiales y necesarias, excluir 
"otros créditos que no respondan a un in-
"mediato fin práctico. Prescindir, ade-
"más, de las cantidades que se refieren a 
"Obras Públicas en determinadas ciuda-
"dades, dejando a la voluntad de los se-
"ñores representantes su inclusión o no 
"en el superávit resultante, que deberá 
"repartirse entre las seis provincias," 
Esta tarde. A las dos p. m. se reunirá 
hoy la Comisión de Hacienda. Y acepta-
rá el dictamen ya acordado, cuyo párra-
fo esencial—que resume el espíritu del 
referido dictamen—hemos publicado an-
teriormente, adelantándole a nuestros 
lectores una información textual sobre es-
te importante asunto. 
Los acuerdos. La Comisión de Hacien-
da resolvió: Conceder 15,000 pesos al 
Ayuntamiento de Trinidad, con objeto de 
que se celebre allí el aniversario de la 
fundación de la histórica villa; otorgar el 
crédito necesario para la edificación ^de 
los Institutos de Segunda Enseñanza de 
Camagüey y Santiago de Cuba; aprobar 
los proyectos de ley que establecen un 
crédito de 1,800 pesos pava ayuda del hos-
pital "Mercedes," de Cayo Hueso, y otro 
de 6,000 pesos para adquisición, por el 
Ayuntamiento de Santa Clara, del mate-
rial de incendio necesario. Se aprobaron 
las pensiones de 30 pesor, mensuales a la 
señora Inés Fajardo e hijo. 
La Comisión dictaminó favorablemente 
el proyecto del Senado concediendo 141 
mil pesos para la limpieza de calles, obras 
públicas, etc, en la ciudad de la Habana. 
Con motivo de este proyecto se promo-
vió, días ha, el magno escándalo referido 
por nosotros oportunamente. 
EL DIVORCIO 
Prosiguió la discusión del articulado. 
La Presidencia ocupábala el señor Cebre-
co. Fué aprobado el inciso 3o. del artícu-
lo 2o. de la Ley. 
Dice así: 
"80.—Al tutor y sus descendientes con 
las personas que tenga o haya tenido en 
guarda hasta que, fenecida la tutela, se 
aprueben las cuentas de su cargo; salvo 
el caso de que el padre de la persona su-
jetaba tutela hubiere autorizado el . matri-
monio en testamento o escritura públi-
ca," 
El inciso cuarto—muy debatido-—fué 
aprobado con enmiendas.' Quedó redacta-
do, así: 
"Inciso 4o.—El cónguge declarado cul-
pable en la sentencia de divorcio, no po-
drá contraer nuevo matrimonio durante 
los tres años sig-uientes b esa resolución. 
"El cónyuge declarado inocente no po-
drá contraer matrimonio durante un año, 
a contar de la fecha de la resolución. 
"El cónyuge declarado en la sentencia 
de divorcio culpable de prostituir a la mu-
jer, o—mujer y marido—declarados cul-
pables de prostituir a tus hijos, y los 
reincidentes sobre los cuales hayan recaí-
do dos sentencias condenatorias de divor-
cio, no podrán contraer ulterior matrimo-
nio," 
El matrimonio civil—cuestión suscita-
da por una enmienda de Ferrara y otra de 
Sagaró—dió origen a la iniciación de un 
debate; el primer turno del cual fué con-
sumidô  por el doctor Lanuza, partidario 
de "dejar las cosas tal y como están ac-
tualmente," sin variar la legislación. En 
este punto terminóse la sesión. 
La etapa inicial de ia misma se redujo 
—ya lo deben de haber supuesto nuestros 
lectores—a primeras lecturas, lecturas de 
comunicaciones del Senado, etc,, etc. Pro-
siguió después lentamente la aprobación 
del articulado de la Ley del Divorcio. 
Aprobóse el final del artículo 2o. y el prin-
cinio del ¡artículo &*. Y en aíit« yaxrxí̂  «u». 
alt 8-9 
nó la hora reglamentaria. Bien es verdad 
que la sesión comenzó muy cerca de las 
cuatro de la tarde. 
Los asbertistas concurrieron. 
Dos acuerdos. La Cámara aprobó—y 
estos son los dos únicos acuerdos adop-
tados ayer por ese Cuerpo, además, claro 
está, de los recaídos sobre el articulado 
del divorcio—aprobó la Cámara, repeti-
mos, una moción del señor Bravo, según 
la cual apenas se termme la discusión y 
aprobación del articulado del divorcio, la 
Cámara resolverá sobre el proyecto de 
ley que concede 15,000 pesos al Ayunta-
miento de Trinidad, para los fines ya in-
dicados; y acordó la Cámara, además, 
aprobar la resolución conjunta del señor 
Xiqués, referente a que se discutan antea 
del 15 de Noviembre próximo sus cuatro 
proposiciones de ley, que versan sobre 
cuestiones escolares, y a las que hicimos 
referencia el sábado último, en este mis-
mo lugar. 
La amnistía. El tema preferente de to-
das las conversaciones era la noticia, ade-
lantada exclusivamente por el DIARIO 
DE LA MARINA, de la amnistía de As-
bert; información que en la edición de 
ayer tarde completamos, indicando el ca-
rácter y alcance de la referida amnistía. 
El coronel Arencibia celebró diversas 
entrevistas con distintos señores repre-
sentantes, y las que, según se nos dijo, 
versaron sobre la anunciada amnistía. 
Hablábase por los pasillos de una reu-
unión que hoy, por la mañana, celebrarán 
los representantes zayistas, en el bufete 
del ilustre hombre público Dr. Alfredo 
Zayas. Decíase oficialmente que en esta 
reunión se deliberaría sobre los presu-
puestos; pero, en voz baja, asegurábase 
que el "asunto primordial" de la citada 
junta éralo la amnistía, o mejor dicho, la 
actitud que los representantes zayistas 
"deberán" adoptar en la deliberación de 
la citada ley. 
Es lógica esta explicación última. El 
Presupuesto no puede ser aprobado, por-
que no hay tiempo de discutirlo. La am-
nistía, además, es cuestión predominante. 
Decíase por los pasillos, además, que el 
Ministro americano había sido interroga-
do sobre ese extremo y que su respuesta 
no discrepaba mucho de la benévola con-
testación emitida por el general Menocal. 
La Comisión de Códigos. Celebró se-
sión al terminar la Cámara sus labores 
legislativas. El acuerdo más importante 
versó sobre los censos del Estado. Se pro-
rrogó "cuatro años" mis el plazo que se 
había concedido para redimirlos. 
Los obreros. Una comisión de obreros 
de distintos ramos, presididos por el se-
ñor Pedro Roca, gestionó ante algunos 
señores representantes la organización de 
un Congreso Nacional Obrero. 
La comisión citada presentó una propo-
sición pidiendo un crédito de diez mil pe-
sos para publicaciones, propaganda, via-
jes y demás esparcimientos. 
Los señores Xiqués y Céspedes atendie-
ron y cumplimentaron 3 la fererida comi-
sión. 
w l a d i m i r j ü é r r e r F 
Nuestro distinguido amigo Wladimir 
Guerrero, Ingeniero Agrónomo, dará una 
conferencia en el local de la Liga Agraria 
el día 11 del corriente a las 8 1|2 de la 
noche. 
Su tema será sobre la fabricación del 
azúcar y abono para los ingenios. 
C o n g r e s o d e 
A g r i c u l t u r a T r o p i c a i 
En virtud de la invitación hecha a esta 
República por los Gobiernos de Su Majes-
tad Británica y de la República France-
sa y por la Asociación Científica Interna-
cional de Agronomía Colonial y Tropical 
de París, para que se haga representar ofi-
cialmente en el Tercer Congreso Interna-
cional de Agricultura Tropical, Cuarta Ex-
hibición Internacional de Goma y Primera 
Exhibición Internacional de Industrias 
anexas, que habrá de celebrarse en Lon-
dres durante el corriente mes, por De-
creto Presidencial ha sido nombrado el 
doctor Rafael Martínez Ortiz, Ministro 
acreditado de la República en Francia, 
Delegado de Cuba en dichos Congresos y 
Exhibiciones asignándosele la cantidad de 
quinientos pesos por una sola vez para 
atender a todos los gastos que tal repre-
ganfoyiAT» ^"vda. r>ri",,'""-T]-*-
n 
Fruto laxante refrescante 
contra el 
ESTREÑIMIENTO 
Eémorrhoides , B i l i s , Embarazo 
g á s t r i c o é intestinal, Jaqueca 
T A M A R 
G R I L L O N 
P A R I S . — 1 3 , r u é P a v é e 
y en todas las Farmacias 
CONSULADO G E N E 
DELA 
República Argentina en Cuito 
Se hace saber a los ciudadanos argenti» 
nos, residentes en la Habana, que, a 14 
brevedad posible, deben presentarse eí 
este Consulado General, Villegas, 60, al< 
tos, para ser empadronados, a los efecloí' 
del levantamiento del Censo de poblaciófi 
de la República Argentina, ordenado poí 
ley número 9,198, de 27 de Agosto de 191* 
Habana, Junio 8 de 1914. 
EL CONSUL GENERAL 
7545 2-9 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
^ roñas, Cruces etc.. 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arbole-
frutales y de soms 
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida cataloco GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
Teléfono B-07 v TOZQ.-MariaDaf 
2440 jn.-l 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E l ^ D O S D E ? M A T O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PílSOa 
relojes y joyería francesa alta n04 
vedad, oro 18 quilates con brillantes^ 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas* 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqu2"* 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. „ 
En joyería corriente oro de 14 y 1» 
quilates, tenemos grandes exist*:nCS! 
estilos modernistas, al alcance de te* 
das la» fortunas. . 
Relojes para caballeros, 1, 2 y o™* 
pas, oro 18 quilates, patente ínu^, 
de áncora legítimos, a 2. 4 5 y 6 ceu 
.tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 t a l ^ ' ?roTÍ 
quilates, con diamante y brúlan^j 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Val^n 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, _ 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres ji 
cuatro pesos. Valen el <*oble. 
l,<s compren antes de ver Prec1^ 
relojes, joyas y brillantes de esta c 
t& importadora de brillantes y 3°^ ( 
ría. 
K I v D O S D K M A Y O 
de I * . B L A N C O 
H A B A N A - - . A N G E L E S N % 
J U N I O 9 D E 1914 D I A & K ) D & L A M A Ü i N A i* AGÍ NA CANCO 
H A B A N E R A S 
¿No lo han visto ustedes? 
^le dirijo a las damas después de haber 
xaminado, página por página, el cuader-
no de modas que reparte Bohemia entre 
sus abonados mensualmente. 
Cuaderno precioso. 
Respira ese cachet que parece peculiar 
en las grandes revistas del género que se 
publican en Europa. 
E s la misma de Novedades, pongo por 
ejemplo, la factura que adopta Bohemia-
Modes en sus grabados. 
' Hay en este último cuaderno, el que 
tengo a la vista, una novedad que merece 
subrayarse. . 
E s un adelanto periodístico. 
Y a nuestras casas de modas, tomando 
eiemplo de las famosas maisons parisien-
ses, empiezan a dar a la publicidad sus 
modelos de la estación. 
Así vemos que las planas centrales de 
Bohemia-Modes están consagradas a los 
modelos de la Casa Graziella, Establecida 
en San Miguel y San Nicolás, y así deno-
minada en gracia al nombre de su dueña, 
la señora Graziella Godínez de Santa Ma-
ría. , . 
Modelos de sombreros, en numero de 
cuatro, presentados bellamente. 
Como que aparecen coronando la. fina 
figurita de una mademoiselle de ojos her-
mosos y habladores. 
Una cara, por cierto, muy conocida. 
Y muy bonita.. . 
* * * 
Confirmado el rumor. 
E l teatro de Albisu, con todas sus per-
tenencias, ha pasado a ser propiedad del 
Centro Asturiano. 
Fué comprado el domingo. 
Y a como dijo ayer en las Actualidades 
la pluma maestra que lafe redacta—es de 
los asturianos toda la manzana donde se 
halla establecido su centro. 
;. Subsistirá el nombre del teatro?^ 
Más de uno ha pensado en cambiársele 
por el de una figura gloriosa de Asturias. 
.Tovellanos, Campoamor, etc. 
Pero tiempo sobrado hay para delibe-
rar sobre esto entretanto se levanta el 
nuevo edificio del Centro Asturiano en la 
manzana más céntrica de la ciudad. 
E r el corazón de la Habana. 
* • * 
En perspectiva... 
Para fines de este mes está concerta-
do el matrimonio de Terina Millas, una 
señorita tan bella como graciosa, con el 
ioven y reputado doctor Carlos Tabeada. 
Se celebrará en el Angel. 
* * * N 
Siguen las despedidas. 
Hacen sus preparativos de viaje los dis-
tinguidos esnosos María Regla Brito y 
Eiorentino Menéndez, quienes saldrán, en 
Unión de sus bellas hijas Flor y Juanita, 
non dirección a Nueva York.^ 
Estarán de vuelta en el otoño. 
* * * 
Seiglie y Tolón. 
Esto es. Octavio Seiglie y Samy Tolón, 
Jóvenes los dos laboriosos y emprendedo-
res que acaban de asociarse para estable-
cer la agencia exclusiva en esta república 
de los famosos automóviles de la marca 
tlenault. 
Ambos amigos se han instalado en E m -
pedrado número 5, en la planta baja del 
Palacio de Lombillo, cuyas antiguas co-
choras han preparado convenientemente 
para destinarlas a exposición de los lu-
josos coches de paseo, camionnettes y má-
quinas diversas del gran fabricante. 
Los señores Seiglie y Tolón, por sus ex-
tensas relaciones en nuestra sociedali, pa-
recen llamados en el negocio que los une 
a una segura prosperidad. 
Yo se ia¿ deseo sinceramente. 
* * * 
E n el Unión Club. 
Mañana, a las cinco de la tarde, habrá 
junta de admisión en la elegante sociedad 
que preside el simpático caballero Colín 
de Cárdenas. 
Se encarece la asiíj'encía. 
* * * 
E n celebración de un certamen. 
Han empezado los preparativos de la 
gran fiesta teatral con que la revista uni-
versal Arte pone digno remate al certa-
men que acaba de llevar a feliz término 
para saber cuál es la mejor voz femeni-
na de Cuba. 
Dicha fiesta ha sido señalada para el 
daí 8 del próximo Julio en Payret, toman 
do parte la triunfadora general, que lo ha 
sido, por un total de 17.748 votos, la se-
ñorita María González y Morales. 
También figurarán sus doce damas de 
honor y las triunfadoras de provincias. 
Acuso recibo de la invitación que, a 
nombre de la revista Arte, se sirve en-
viarme su director, don José Calero. 
Y . . . muchas gracias. 
* « * - - i -rrm 
Souvenir. 
Una linda estampita que hace llegar a 
mis manos Antonio de Urbizu y Valls co-
mo recuerdo de su primera comunión, 
efectuada el jueves de la anterior semana, 
con gran lucimiento, en la capilla del Co-
legio de L a Salle. 
Antonio es el hijo de un matrimonio tan 
simnático corno la bella señora Lolita Valls 
y el distinguido rabalíero Willy de Urbi-
zu. 
Agradecido quedo al recuerdo. 
« * * 
Traslado. 
Y a , desde hace varios días, se encuen-
tra instalado en su hermosa casa de Nep-
tuno 192. con su distinguida y muy es-
timada familia ,el ilustre doctor Rafael 
Montero, Secretario de la Presidencia. 
Noticia que me complazco en hacer pú-
blica, para conocimiento de sus muchos 
amigos. 
* * * 
Esta noche. 
Por hoy, exclusivamente, se trasladan a 
Payret las huestes de Regino López para 
ofrecer una representación de E l Tío V i -
cente, obra de gran éxito. 
Nuestras familias más distinguidas se 
han apresurado a adquirir palcos para es-
ta función única. 
Habrá un lleno completo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pidón Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y confecc ionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
2452 Jn.-l 
M U B B I ^ B S F I N O S 
Los hay muy variados, tantblón se eonstruysn a la srdsn* 
A precloa muy baratos en CAS& C A Y O N . 
Neptur.o 158, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
2424 Jn.-i 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, 
LÚNCITO P A R A F A M I L I A S de ' ' 
al S A 
" L A F L O R CUBANA", G A L I A N O Y S. JOSE. 
E 6 C L A S E S DIARIAS DE E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
€ 2323 lo . J . 
1 
asELE másSn ( M S I 
Al decir esto en materia de telas, todas ías da-
mas comprenden que nos referimos a la gran casa 
LA FILOSOFIA 
que acaba de poner a la venta en estos días un surti-
do tan colosal, tan selecto, que nadie es capaz de po-
ner en duda. 
Vayan, pues, las damas a la popular casa, que 
es un orgullo de la Habana y vean esas lindas telas 
de verano, esas selectas aplicaciones, esas mil y mil 
fantasías que sólo es capaz de ofrecer 
FILOSOFIA 
e n s u s g r a n d e s D E P A R T A M E N T O S 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
Uzama, Díaz y Comp. 
Notas Personales 
E L DOCTOR F E L I X P A G E S 
E n carta muy amable nos participa es-
te distinguido amigo nuestro, y emi-
nente médico y cirujanot haber traslada-
do su hogar y su admirable gabinete de 
consultas a la casa número 50 de la calle 
de Campanario, entre Virtudes y Concor-
dia. 
Agradecemos a tan noble doctor los 
ofrecimientos que en su amable carta nos 
hace y le deseamos todo género de triun-
fos en su nuevo gabinete. 
P E P E R O D R I G U E Z . 
E n el vapor "Saratoga" salió para 
New York nuestro distinguido amigo Pe-
pe Rodríguez, distinguido industrial, jefo 
de la importante casa de comercia " L a 
Democracia". 
Pepe Rodríguez va y vuelve en segui-
da; sólo va a New York a hacer compras 
para su gran establecimiento. 
Vaya y vuelva enhorabuena. — — ^ # —̂ 
Sociedades Españolas 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S E C C I O N D E PROPAGANDA 
E n junta celebrada por esta Sección, en 
la noche del 3 de los corrientes, fueron to-
mados los siguientes acuerdos: 
lo.—Acceder a los deseos de la repre-
sentación de San ..José de las Lajas, que 
pide médico y farmacia, 
2o.—Dar las gracias por sus valiosas 
gestiones al señor delegado de Las Pal-
mas de Gran Canaria. 
3o.—Acceder a la solicitud hecha por 
la representación de Manicaragua, en-
viando una comisión de la Junta Directi-
va a las fiestas que allí han de celebrarse. 
4o.—Dar principio a los trabajos ; de 
reorganización de las Delegaciones, ins-
tigándolas a activar sus gestiones en el 
desenvolvimiento progresivo de sus labo-
res. 
La Previsión de 
los Dependientes 
Esta nueva y ya floreciente sociedad, 
fundada por dependientes de todos los gi-
ros con m. solo objeto de dar casa y co-
mida a sus asociados que se queden sin 
colocación, mediante el pago de una c4o-
ta de dos pesetas al mes, celebrará junta 
general el próximo domingo 14, a las dos 
de la tarde, en su domicilio social, Belas-
coaín 15 (antiguo), altos, entre Virtudes 
y Animas, para acordar o denegar, según 
proceda, la admisión de los dependientes 
que tienen pedido su ingreso, pues si bien 
hay algunos que no llenan todavía los re-
quisitos establecidos en el artículo 11 de! 
Reglamento, hay otros que ya tienen de-
recho a ser admitidos por llevar más de 
tres meses en la colocación el día que la 
pidieron. 
Hijos de San Cristóbal y San 
Salvador de Couzadoiro 
L a Directiva de esta Sociedad celebró 
junta el jueves último, y en ella se acordó 
que la Secretaría de esta institución, que-
dase instalada en la casa de comercio del 
popular José Santaballa, calle de Zanja 
números 91 y 93, se acordó proceder al co-
bro de la cuota nocial en este mes, por 
medio de un vocal en cada barrio, y hacer 
las inscripciones de los que faltan por ins-
cribirse; y por último, escribir a la comar-
ca, para nombrar la Delegación que debe 
de regir en Couzadoiro. 
Rosalía de Castro 
Otra sociedad gallega de arte; otros 
amables gallegos que saben divertirse; 
otros simpáticos jóvenes que van de jol-
gorio, de gran jira, de alegre fiesta el do-
mingo que viene volando, volando, díal4. 
Para pegarse el flus nuevo y tomar bi-
llete para la Internacional, sitio de la be-
lla elegante y honesta, no hay más que 
leer el brillante Programa: 
1. — A las 10 a. m. salida de la Comi-
sión del local social, altos del Politeama. 
2. — A las 10 ̂  la Comisión, acompaña-
da de la orqué'sta saldrá en un tren espe-
cial de Galiano y Zanja rumbo a la Inter-
nacional. 
3. — A las 11% la orquesta tocará varias 
piezas para anunciar el almuerzo prepa-
rado por uno de los mejores cocineros de 
la capital. 
4. — A las 12 m. será servido el almuer-




Jamón gallego, salchichón, mortadella, 
queso, rábanos jy aceitunas. 
Entradas 






Vino gallego. Cerveza Internacional. 
Café "Flor de Tives" y Tabacos de J . 
Montero y compañía. 
5. — A las 2 p. m. dará pi-incipio el baile 
con la famosa orquesta de Enrique Peña. 
Primera Parte: Vals Strauss, "Conde de 
Luxemburgo;" danzón, "Eva;" danzón, 
" E l Dengue;" paso doble "Alma andalu-
za;" danzón, "Mrecedes;" to step, "Cam-
panas de plata;" danzón, "Soconusco;" 
danzón, "Barbero de Sevilla." 
Segunda Parte: Vals tropical, " E l mío;" 
danzón, " E l ñáñigo;" paso doble, "Má-
chaquito;" danzón, "Rosalía Castro;" ha-
banera, "Alicia;" danzón, "Macorina;" 
danzón, " E l pescado;" jota, "Los estudian-
tes." 
Notas: 1.—La Comisión usará un dis-
tintivo y está facultada para expulsar del 
local a toda persona que no guarde el de-
bido orden, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
2.—Para comodidad de los romeros sal-
drán tranvías 5 de Galiano y Zanja cada 
diez minutos, cobrando solamente 5 cen-
tavos. 
Entrega de medallas 
L a señora Aurelia Castillo de Gonzá-
lez, Presidenta del Comité "Avellaneda", 
irá hoy a Palacio en unión del señor Car-
los de Velasco, Secretario del citado Co-
mité, con el fin de entregar al general 
Menocal y a su Secretario señor Monto-
ro, una medalla de la célebre poetisa ca-
magüeyana. 
L a representación del comité referido 
hablará después al Jefe del Estado de 
algo relacionado con el crédito de $10.000 
votados por el Congreso para conmemo-
rar la fecha dercentenario y la forma 
P O R L A S O F K m S 
Secretaría de (íobernación 
AHORCADO 
E l Gobernador provincial de las Villas 
dió cuenta ayer, por telégrafo, a la Se-
cretaría de Gobernación, de haber apaM-
cido ahorcado en una habitación de su ca-
sa. Onza número 1, en Sancti Spíritus, eí 
blanco Juan Raola Pérez, de 42 años de 
edad, casado. 
A G R E S I O N A E S T A C A Z O S 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haber sido agredido 
a estacazos en la carretera de San Luis a 
Punta de Cartas (Pinar del Río) Julián 
Mena Díaz, por el pardo Juan Bautista, 
quien le causó una herida en la cabeza y 
la fractura de un brazo. 
Ambas heridas son graves. 
E l agresor fué detenido. 
J U G A D O R E S CONDENADOS 
Los jugadores al prohibido que fueron 
detenidos en la noche del sábado por la 
policía municipal de Sagua la Gamde, 
han sido condenados por el juez corres-
pondiente al pago de una multa de 25 pe-
sos. 
Los asiáticos a quienes la propia poli-
cía sorprendió en igual ocupación, en di-
cha villa, tendrán que pagar una multa 
de 5 pesos. 
CASA QUEMADA 
E l Gobernador provincial interino de 
Pinar del Río, señor A. R. Acosta, parti-
cipó ayer a la Secretaría de Gobernación 
haberse quemado en Paso Real la casa de 
mampostería del señor Ramón Vidal, en 
cuyo edificio se guardaban unos 60,000 
cujes de tabaco. 
Dicha autoridad informa al propio tiem 
po que, según se dice, el edií'cio estaba 
asegurado, calculándose su valor en ocho 
iiiil posos. 
Lntiende en el asunto el juzgado res-
poctivo. 
Secretaría de Hacienda 
J U N T A D E L SORTEO NUMERO 1GS. 
De acuerdo con lo dispuesto en e' ax--
tículo 25 de la ley de 7 de Julio de 1909, 
han sido designados para formar la Jun^» 
ta que ha de presidir la celebración del 
sorteo número 168, que tendrá efecto él 
miércoles 10 del actual, los señores si-
guientes: 
Presidente: Federico Mendizábal Ale-
mán, Director general. 
Vocales: Por la Secretaría de Hacien-
da, el Interventor general; por la Fisca-
lía de la Audiencia, Francisco de Rojas; 
por la Cámara de Comercio, José Alió; 
Ppr el Ayuntamiento de la Habana, Ja -
cinto Ayala; por la Sociedad Económica 
de Amigos del País , Joaquín Obregón; en 
representación de los obreros, el señor 
Claudio García Pinazo, designado por el 
Gremio de estibadores y jornaleros dé la 
bahía de la Habana. 
L a Dirección general- espera que los 
señores vocales asistan puntualmente a 
fm de que el acto comience a las siete en 
punto a. m., según lo dispone el artículo 
primero del Reglamento de la Renta. 
Habana, 8 de Junio de 1914. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
Secretaría de Agricultura 
HERMOSO L I M O N 
E l señor Manuel Beltrán y Miret, pro-
pietario de la finca "Monterano", en Guan-
tanamo, remitió a la Secretaría de Agri-
cultura un limón cosechado en dicha fin-
ca con un peso de 850 gramos. 
MARCAS D E GANADO 
Se les ha negado a los señores Miguel 
Angel Agüero. Eloísa Castro, Cipriano 
Machín, Benigno Cruz, Emilio Blanco, To-
ribio Méndez, Alfredo Santiestéban, Té-
mistocles avelo, Pedro Alcebo, Jesús L a -
ge, Pedro de la Rosa Rodríguez, Constan-
tino Jiménez, Manuel Gerona, Julio R i -
verón, Leopoldo Arbolaez, Manuel L a -
mas, Arturo Fierro, Plácido Tamanes, Ge-
naro Baró, Trujillo Marrero, Enrique Sán-
chez, Marcelo Cano, Alfredo A. Fernández 
Nicanora de la E r a . Justo Bolaños. José 
Miguel de la Cerda, José Suárez. Rafael 
Fiel, José A. Garrido Ciego, Francisco 
Alonso, Jacobo León, Nemesio Batista, 
Gutiérrez, Rafael Vázquez, Agustín Mo-
rales, Gaspar Hidalgo, Estanislao Aguilar, 
Santos Gónzález, Miguel Hernández, Eve-
rardo Acosta, José Tapia, las inscripcio-
nes de las marcas que solicitaron regis-
trar. 
Se han expedido a favor de los señores 
Pedro Míreles, Manuel Flietes', Lutgarda 
Hernández, Rafael Valdés, Isidoro Placen-
cia, Pedro Martín, Luis Martínez, Inés 
Soria, Emma Pozo, Vega y Suárez, Rafael 
Artime, Teodoro González, Andrés Sán-
chez, Caridad Sol, Eugenio de Bourel, 
Pedro Domínguez, Dervis Daly, Francisco 
Fernández, Ramón Roque, Miguel Borges, 
los títulos de propiedad de las marcas que 
para señalar ganado les fueron otorgadas. 
L O S ALUMNOS P E R U A N O S 
E l señor Secretario de Agricultura lia 
dispuesto que los alumnos del Gobierno 
del Perú señores Pablo Duda y Neplarí 
Alarcón, que cursan sus estudios en la 
Granja Escuela Agícola de Pinar del Río, 
pasen el período de vacaciones en la Gran-
ja de la Habana a fin de que les sea posi-
ble visitan las grandes fábricas y escogí» 
das de tabaco. 
L a c o m b i n a c i ó n 
c o n s u l a r 
No pudo remitirse ayer al Senado, por 
no estar terminado el Mensaje Presiden-
cial. 
Hasta mañana, no conocerá, pués, ofi-
cialmente aquel alto cuerpo, la combina-
ción consular. 
E l señor César A, Barranco, Cónsul de 
segunda clase en Baltimore, ha sido tras-
ladado con igual cargo a. Fhorzehin, Ale-
mania. 
Para la plaza que deja el señor Barran-
co, elevada a la categoría de primera cla-
se, ha sido nombrado el señor Eduardo L . 
Desvernine. 
HONRAS FUNEBRES 
Por el eterno descanso del señor don 
José Marín Pañeda y Suárez, que falle-
ció a bordo del vapor Olimpic, en su tra-
vesía de Nueva York a Chesbourg, se ce-
lebrarán honras fúnebres en la iglesia de 
Nuestra Señora de Belén, a las siete de 
la mañana del miércoles próximo, 10 de 
los corrrientes. 
Los apenados hermanos y demás fami-
liares y amigos del finado recibirán gran 
favor con la asistencia a Los expresados 
aufr̂ eiav .., — 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s 7 N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensiro del Elixir 
Paregérico, do los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preTÍene los Tómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos rentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
nu sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
t He dado la Castoria á mis diez niños y puedo recomendarla á todas las personas que tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y . ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
Í»ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yarbrough, Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
€ Damos la Castoria á nuestra hijíta, que 1* toma con mucho gusto, y á los nueve meses de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. GoodwiN;, Broderíck (California), 
< Soy madre de cinco niños y la Castoria nos ha evitado en muchas ocasiones el tener que llamar al médico. No comprendo cómo una madre de familia puede pasarse sin Cas-toria.» F . Lang, New York City, 
se encuentre en 
*• cada envoltura 
L o s n i ñ o s i i o r a n por l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TPSHS C E N T A U H COVXPAXnr, ÍÍTJJtCVA. YOIIK:, M. XJ. A., 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
E L C A 
LUPUS» H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E CMt U L C E R A S Y T U A S O R E S . 
H A B A N A 4-9 . Consultas de Ü á 1 y de 4 á S 
Sapee;al para los pobres de 5% a 3. 
2459 Jn.-l 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parí*. 
Cura las tose}» rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
! ATI) R A L E Z A Gastadas. Organos debilitados se vi* gorizan y desarrollan siempre conloa 
HIPOFOSFtTOS DEL DR. J . BARDAHO 
Basta un frasco pera ver el resultado y convencer al más Incrédulo en la Neurastent ., 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo, 
jlinfalismd y Esorofulismo de ios niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
H o m i c i d i o f r u s t r a d o 
U N HOMBRE, POR C E L O S , L E DIO D O S T R E M E N D A S PUÑALADAS A StT 
CONCUBINA — L O S PROTAGON I S T A S SON DOS ANCIANO.'!?. 
Poco después de la una de la tarde de 
aytr. ocurrió un suceso sangriento, muy 
original, en un solar de )a callo Luz nú-
mero 47. 
Loa protagonistas, son dos* ancianos 
que desde hace muchos años vivían en 
concubinato en una habitación de dicha 
casa. 
Estos se nombran Marcelino Bene-
melis Linares, natural de Guanabacoa, de 
51 años de edad y vecino de Santa Clara, 
número 22, y Teresa Fernández Lamoso, 
de 53 años, natural de la Habana y veci-
na de la habitación 10 del solar Luz nú-
mero 47. 
Ambos viven en concubinato desde ha-
ce 26 años. 
Según parece, Teresa, muy frecuente-
mente, insultaba a su amante y lo vejaba, 
llamándole de lo peor, hasta que éste, 
aburrido, tuvo un serio disgusto con ella. 
Y después, dícese también que Teresa 
le era inñel con un vendedor de periódi-
cos nombrado Salomé, de 19 años, que re-
side en la habitación 13 de dicho solar, 
cosa que indignó sobremanera a Marce-
lino al enterarse de ello, a tal extremo 
que se fué a buscarla a su domicilio y con 
un cuchillo grande, de cabo amarillo, que 
al parecer compró expresamente, le dió 
dos tremendas puñaladas por la espalda, 
después de haber sostenido unas palabras 
con ella. 
_ Marcelino, una vez que cometió su de-
lito, corrió hacia la calle tratando de 
huir, pero en la esquina de Luz y Com-
postela fué detenido por el vigilante 102, 
Juan P. Risse, quien lo condujo al Hos-
pital de Emergencias. 
A ese establecimiento fué conducida 
también la herida, siendo reconocida por' 
los doctores Bernal y Aragón. 
Presentaba una herida en la región 
clavícula y otra en la intercostal, del la--
do derecho, siendo las das de carácter 
grave. 
Teresa no pudo prestar declaración, 
dado el estado en que se encontraba, que-
dando en el Hospital para su asisten-
cia . 
E l homicida, después de ser presentado 
ante el Juez de Instrucción de la sección 
primera, a quien confesó el hecho, fué 
instruido de cargos y remitido al vivac 
por todo el tiempo que dispone la Ley. 
El Central "Limones" 
_ L a Directiva de la indicada Compa-
ñía azucarera, la forman los señores si-
guientes: 
Julio P. Andraca, presidente. 
Miguel Lluriá, vice. 
Alberto G. Andraca, tesorero. 
José de la Maza y Artola, secretario, 
y vocales Laureano Roca, José Ignacio 
Lezama y Fructuoso Sánchez. 
Les deseamos mucho acierto en sua 
gestiones. 
T a b a c o s e x q u i -
s i t o s , p o r s u c a -
l i d a d y a r o m a . o» 
todas las vidriar 
i?348 alt io-a 
F A G I N A S Ü I S D J L A K I O L A M A c Q J M - A 
El concurso de carteles de " L a Estrel la" 
C l a u s u r a d e l C e r t a m e n 
Mediante atenta invitación, nos reuní-
ios en el hotel "Sevilla" hasta medio 
Centenar de periodistas, los señores Isido-
ro Corzo y Baldomcro Moreira, miem-
bros del Jurado, y los señores Uribarre, 
Siré y Sola, socios de " L a Estrella." 
Después de una última pasada crítica a 
los carteles expuestos,' pasamos al come-
dor, donde se sirvió un espléndido lunch, 
tan exquisito como abundante, corriendo 
el champagne con prodigalidad propia de 
quienes a todo trance querían agasajar 
dignamente a los comensales. 
Santa Coloma, el popular jefe de la ar-
tillería fotográfica, nos hizo el correspon-
diente disparó, repitiendo después con los 
artistas premiados en el certamen. 
, A l terminar, el señor Uribarri hizo uso 
de la palabra para dar las gracias, no só-
lo a los que han respondido a la invitación 
del certamen, ofreciendo las manifesta-
ciones de su arte, sino a la prensa, que 
prestó a " L a Estrella" su valioso concur-
so, siendo vehículo de iniciativas que me-
recen todo linaje de felicitaciones. 
Agradecidos quedamos a los represen-
tantes de " L a Estrella" por las atencio-
nes con nosotros tenidas, particularmente 
al señor Uribarre, que atento a todo y con 
todos, no perdonó detalle para satisfacer 
mejor a los invitados. 
Antes de salir nos enteramos de que 
el señor Claudio Conde, representante de 
los señores Read Bros Lind, de Londres, 
adquirió en 530 pesos uno de los carteles 
del señor Valls que ha figurado en el 
concurso, con destino a la cerveza "Dog's 
Head." 
Nuevamente felicitamos al señor Valls, 
primer premio del concurso, y a los seño-
res García Cabrera y Armando Maribona, 
segundo y tercero, re3pectivamente, rei-
terando nuestra felicitación a los socios 
de " L a Estrella," cuya iniciativa merece 
nuestros más calurosos plácemes. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
E l consignatario en la Habana de la 
Trasatlántica Española, don Manuel Ota-
duy, recibió ayer un cablegrama del ca-
pitán del "Reina María Cristina," dicién-
dole que había dejado en Puerto Méjico 
el corto pasaje que llevaba para aquella 
República y que en ese puerto estaba to-
mando carga para la Habana y para E u -
ropa. 
E l "Reina María Cristina" irá luego a 
Veracrurí a tomar el pasaje y saldrá con 
la anticipación debida para estar en la 
Habana el 18 del corriente. 
U N A E R O G R A M A D E L " P A T R I A " 
E n la Jefatura de la Marina Nacional 
se recibió ayer el siguiente aerograma 
del comandante del "Patria": 
" E n alta mar. Junio 8, a las 2 y 12 p. 
m. 
Navegamos sin novedad mediodía en 
latitud 25 grados 25 minutos Norte y lon-
gitud 79 grados 57 minutos Oeste, de tra-
vés con Fort Roca.—Villegas, Comandan-
Del Juzgado de Guardia 
L E S I O N A D O S 
Camilo Pérez Martínez, vecino de Figu-
ras, sin número, sufrió síntomas de as-
fixia por aspiración de gas de alumbrado, 
al hacer un taladro en una cañaría de 
gas» en Aguiar 46. 
te.' 
E L " J O S E Y ' 
E l vapor danés "Josey" salió ayer para 
Cárdenas, a cargar azúcar. 
E L " L A I L A " 
Para Santa Lucía salió ayer el vapor 
fcoruego "Laña," que va a cargar mine-
3̂ 3,1 • 
E L "MIAMF' 
E l vapor correo americano "Miami*' en-
tró en puerto ayer tarde, procedente de 
^ey West y conduciendo la corresponden-
L O S Q U E H U Y E N D E M E J I C O 
E n la casa consignataria de la Hambur-
guesa-Americana se recibió ayer un ca-
blegrama del capitán del vapor alemán 
''Fuerst Bismark," participando que de la 
lapital mejicana habían salido, en un tren 
A l pasarle sobre un pie las ruedas de 
un carretón en Apodaca y Someruelos, 
sufrió una herida por aplastamiento en el 
artejo izquierdo, con fractura de la se-
gunda falange y desprendimiento de la 
uña correspondiente, Domingo Marcel 
León, vecino de Cienfuegoa 58. 
Su estado es grave. 
Agustina Bienes, vecina de San Isi-
dro 48, se produjo una contusión en la 
región costo-femoral izquierda, al trope-
zar y caerse en Compostela y San Isi-
dro. 
Ingresó en el Hospital Número Uno. 
L E R O B A R O N A M A R I A 
De la habitación que ocupa en la casa 
Oficios 72, María González González, le 
robaron prendas por valor de $15-90 oro 
español. 
CON U N A A S T I L L A 
Trabajando en los talleres de la Cié-
naga se clavó una astilla de hierro en 
el ojo derecho, al dar un martillazo, cau-
sándose una herida contusa, Miguel Her-
nández Valdés, vecino de Zaragoza 20. 
D E U N A E S C A L E R A 
A l caerse de una escalera en su domi-
cilio, la niña Sofía López Martínez, ve-
cina de Inquisidor 21, sufrió la fractu-
ra de la clacícula izquierda. 
E l hecho fué casual. 
especial, más de cien personas, que salen 
huyendo. 
Esos individuos han sacado pasaje pa-
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1 Bac i lo de l a Tuberculosis 
2 Baci lo del Caxbumclo. 
3 Baci lo de l a Difteria. 
4 Baci lo Tíf ico . 
5 Colibacilo. 
6 Neumo-bacilo. 
7 Baci lo del ¡Muermo. 
8 Baci lo del T é t a n o s . 
9 Baci lo del Oarbunolo sinto-
m á t i c o . 
10 Baci lo p ioc ián i co , 
11 Microbio d é l a Meningitis. 
12 Baci lo de l a Peste b u b ó n i c a 
13 Baedlo de l a Infllueínza. 
14 Mftcrococcus prodigiosus. 
16 Espir i lo del Célera. 
16 Espir i lo del agua estancada 
17 Mucus nasal . 
18 'Sarcina amaril la del aire. 
Tales son los prmc^pales microbios, origen de casi todas las 
enfermedades. E l A l q m t r á n Gnyot mata l a mayor parte de estos 
macrobios. Por lo tanta, el mejor medio de preservarse de las enfer-
medades epildiemieas es tomar a las comidas Alqidtn in Goiyof v 
esto en r a z ó n a qne ol A l q u i t r á n es, m primer t é r m i n o un a t i s ép -
tico, y al matar los microbios d a ñ i n o s nos cura de muchas enfer-
medades; sm embargo, su i n d i c a c i ó n m á s precisa es como remedio 
de las enfermedades de los bronquios y d e l pecho. 
E l uso del A l q n i t r á n - G u y o t , a 
todas las comidas y a la dosis de 
una cucharada cafetera por cada 
vaso de agua, basta, en efecto, 
para hacer desaparecer en poco 
tiempo aun l a tos m á s rebelde, y 
para curar el catarro m á s tenaz 
y l a bronquitis mág inveterada. 
E s m á s ; a veces se consigue do-
minar y curar l a tisis y a declara-
da, pues el A l q u i t r á n detiene la 
d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s 
del p u l m ó n al matar a los malos 
microbios, cansa de didka des-
compos i c ión . 
¡ D e s c o n f i a d del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar del 
verdadero Alq td trán-Guyot , os 
propusiesen tal o cual producto! 
P a r a lograr la curac ión de bron-
quitis, catarros, resfriados anti-
guos descuidados, y, necesaria-
mente el asma y l a tisis, es abso-
lutamente preciso especificar 
bien en las farmacias qne lo que 
deseá i s es el verdadero A q n i t r á n 
Witot. Aunque lo mejor para evi-
tar todo error es f i jarse en l a eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán^G-uyot, l leva el nombre 
de Ouyot impreso en grandes le-
tras y su firma en tres colores* vio-
leta, verde y rojo, al hiés, así como 
las s e ñ a s : Madson L . F R E B B 19 
rué Jacob, París. 
El'tratamiento sólo cuesta unos 
10 c é n t i m o s a l d í a — y cura. 
E l C o m i t é d e A u x i l i o a l o s e s p a ñ o l e s 
e x p u l s a d o s d e M é j i c o 
E n / a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a . C a r i d a d p a t r i ó t i c a . 
C e s t i ó n d e l C o m i t é . S a t i s f a c c i ó n d e l M i n i s -
t r o d e E s p a ñ a . C a b l e g r a m a s a l o s C ó n s u -
l e s . O r d e n e s d e l M i n i s t r o d e E s p a ñ a . 
D e c l i n a n d o e l h o n o r . 
Anoche se reunieron en la Legación de 
España los miembros que integran este 
patriótico Comité. 
Presidió elN señor Ministro, oficiando de 
Secretario el señor Eugenio Mañach, dis-
tinguido Presidente del Centro Gallego. 
Se aprobó el acta de la última reunión. 
E l señor Ministro explicó muy breve-
mente sus gestiones para socorrer y em-
barcar a varios españoles expulsados de 
Méjico, unos para España y otros para 
Guatemala, conforme lo habían solicitado 
españoles que fueron socorridos y embar-
cados por no haberles podido colocar en 
la Habana ni en el campo. 
Dió cuenta de haber dirigido a los 
Cónsules de España en Veracruz, E l Pa-
so y Nueva Orleans, telegramas ordenán-
doles que no enviaran más españoles de 
los expulsados de Méjico a la Habana, de 
acuerdo con las disposiciones que había 
recibido del Ministro de Estado, acense* 
jando que dichos españoles fuesen embar-
cados directamente a los puertos de la 
madre Patria. 
E l señor Gelats, Tesorero del Comité, 
expuso los gastos a que han ascendido 
los socorros y los embarques ordenados 
por el señor Ministro, manifestando que 
en su poder quedaban aún unos mil pe-
sos. 
Luego, el señor Mariátegui, manifestó 
estar altamente satisfecho del patriotis-
mo de los españoles del campo y de la 
Habana y del noble concurso que todos, 
absolutamente todos los miembros del 
Comité, habían prestado a esta obra de 
caridad patriótica, de socorro a los com-
patriotas perseguidos. 
Los señores del Comité, agradeciendo 
las frases del señor Ministro, declararon 
que todo el honor y todo el prestigio 
resultante de la obra patriótica lo decli-
naba honorablemente ante su noble Pre-
sidente. 
E l Comité dió por terminada su noble 
labor. Y después de una amable tertulia, 
los señores del Comité se despidieron del 
señor Ministro de España. 
T R I B U N A L E S 
E L C R I M E N D E L A F I N C A «SAN C A R L O S , " E N M A N T I L L A . — R E C U R S O 
C O N T R A L A COMISION D E L S E R V I C I O C I V I L . — PROVISION D E L 
JUZGADO V A C A N T E D E SANT k C L A R A . — P L E I T O S O B R E L I -
Q U I D A C I O N D E C U E N T A S . — R E C U R S O R E S U E L T O POR E L 
SUPREMO.— O T R A S N O T I C I A S . 
E N E L S U P R E M O 
E l Juzgado vacante de Santa Clara. 
Reunida la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Supremo ha acordado elevar al se-
ñor Presidente de la República la siguien-
te terna para la provisión del cargo, ac-
tualmente vacante, de Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Santa Clara: 
la.—Carlos María García Mendoza y 
Gastón, Juez de Primera Instancia de 
Holguin, en concepto de traslado que ha 
pedido. 
2o.—Adolfo Baró y Cuní, Juez Correc-
cional de Camagüey; y 
3o.—Ernesto Jerez y Varona, Secreta-
rio de la Audiencia de Camagüey, en con-
cepto do ascenso. 
Recurso sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Supremo por 
sentencia de ayer ha declarado sin_ lugar 
el recurso de casación por infracción de 
Ley, establecido por Rafael Mas y Clau-
dio García, contra sentencia de la Sala 
Segunda de la Audiencia de la _ Habana, 
que los condenó en causa por delitos elec-
torales a $100 de multa. 
Desistimientos 
Por autos de la propia fecha se tie-
nen por desistidos: 
A l Fiscal, en el recurso interpuesto 
contra sentencia de la Sala Primera de la 
Audiencia de la Habana, que absolvió a 
Concepción Villalba González, de un deli-
to de estafa. 
A l propio Ministerio Público en el re-
curso que estableció contra una sentencia 
de la Audiencia de Oriente que absolvió a 
José Fernández, por un delito de lesio-
nes graves. 
Y a Arturo Vázquez Botana, en el re-
curso que estableció contra una senten-
cia de la Audiencia de Pinar del Río, que 
lo condenó por prevaricación en unión de 
Armando Cordama Díaz. 
E L crimen de la finca "San Carlos.** 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio oral de la causa 
seguida contra Edmundo Grande Fernán-
dez, por homicilio de Juan Casamajos, 
ocurrido en la finca "San Carlos", en 
Mantilla. 
E l Fiscal; una vez practicadas las prue-
bas, elevó a definitivas sus conclusiones 
provisionales y pidió se condenara al 
procesado a 20 años de reclusión tempo-
ral y a indemnizar a los herederos de la 
víctima en 5,000 pesetas. 
L a defensa interesó su absolución. 
E l juicio quedó concluso para 1 dictar 
sentencia. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
también se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Carlos Manuel 
Pastrana , por atentado, contra Benito 
Vieites Gómez por falsa denuncia; contra 
Antonio F . Chenard por atentado; contra 
Benito Sánchez por lesiones; contra Ame-
lio y Cristóbal Borroto por robo; contra 
Juan Hernández, Cecilio Taboada, Hora-
cio Poey, Armando Soto y Román Herre-
ra por robo, y contra Francisco Elizaga-
rate también por robo. 
E n estas causas las defensas solicitan 
la absolución de los acusados, con las cos-
tas de oficio. 
Vistas 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
se celebraron ayer lás vistas siguientes: 
L a del incidente, en cobro de pesos, es-
tablecido por don Juan Vázquez Gonzá-
lez contra don Eduardo Usabiaga. 
Y la del recurso Contencioso-Adminis-
trativo establecido por don Manuel E s -
trada contra una resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil. 
Estas vistas quedaron conclusas para 
fallo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a María Colás, Antonio 
Colás y Domingo Cuesta en causa por 
injurias graves y condenando a Parme-
nia Colás, por el mismo delito, a $31 de 
multa. 
Absolviendo a Leocadio Campos Díaz 
en causa por rapto. 
T A L L O S C I V I L E S 
E n un recurso de amparo 
E n los autos del recurso de a.nparo 
en el dominio y propiedad de !a novena 
parte del o edito reclamado por la su-
cesión de don Pedro Miguel Reyes Guz-
mán, contra la de don Em^ío Céspedes y 
Alfonso, interpuesto dicho recurso en el 
Juzgado de Primera Instancia de Guana-
bacoa por el doctor Guillermo Puente en 
su carácter de cesionario de Francisco 
Reyes Piat; la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha fallado revocando el auto 
apelado del día 11 de Mayo último y su 
concordante del día 30 de Abril, y en su 
consecuencia se declara sin lugar el pre-
sente recurso, con las costas de la prime-
ra instancia de cargo del promovente y 
sin hacerse especial pronunciamiento en 
las causadas en la segunda instancia. 
Sobre liquidación de cuentas 
E n los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía que sobre liquidación de 
cuentas y cobro de pesos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del Este 
don Francisco Martínez López en su ca-
rácter de liquidador de la Sociedad de 
Martínez y Compañía, contra don Artu-
ro Amigó y Gasso; la propia Sala de lo 
Civil ha fallado, con revocación de la sen-
tencia apelada, declarando con lugar la 
demanda, y en su consecuencia condenan-
do al señor Amigó y Gasso a que firme 
que sea esta sentencia pratique con el li-
quidador citado, liquidación a que se com-
prometió por el documento de fojas 12 
de los autos, condenándosele asimismo a 
que una vez practicada dicha liquidación 
abone a dicho liquidador la cantidad que 
resulte adeudar a los señores Martínez 
y Compañía; con las costas de la prime-
ra instancia de su cargo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Ricardo Campos, rapto. Ponente: señor 
Valdés Fauli; Fiscal: señor Saavedra; 
licenciado Vieites, Sección la . 
Jesús Guerra Tamayo y Antonio Ro-
dríguez Gómez, hurto. Ponente: señor 
Miyares; Fiscal: señor Benítez; Ldo. Ur-
quiaga. Sección l a . 
Sala Segunda, 
Luis García y Adolfo F . Velázco, ho-
micidio. Ponente: señor González; Fiscal: 
señor Saavedra; Ldo. R. Cabrera. Secc-
ción 3a. 
blo Piedra, Nicolás de Cárdenas, Domin-
go Páez, Ramón Illa, Fernando Tarxcne, 
Isaac Regalado, Miguel C. Palmero, .ra-
bio Drehen, Rafael Santaella, Saturnmo 
Ruiz, Genaro Maspole, Bernardo Menen-
dez, Francisco López Rincón, José w. 
Echevarría, Marcelina Mejías, Lrno U. 
Quintana, Francisco María Duarte, Aqui-
lino Ordóñez, Antonio María Cadavedo, 
Ramón Feijóe. 
Mandatarios y partes; 
Gregorio Zayas, Vicente Alvarez, Ma-
nuel G . Valles, Mariano Espinosa, Beni-
to Fernández, Emiliano Vivó, Ricardo F a -
llí, Jaime Riera, José Adela Cuesta, Jo-
sé Illa, Manuel Gómez, José M. Gonzá-
lez, Narciso Ruiz. 
La Secretaría de 
instrucción Pública 
L A I N S P E C C C I O N D E L SR. S E C R E T A -
RIO D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, después de visitar el distrito de 
Holguín, se encuentra en la ciudad de 
Santiago de Cuba haciendo la inspección 
de las aulas de enseñanza primaria. 
Desde su llegada a Santiago ha sido, 
visitado por el elemento oficial y repre-
sentativo: delegados del señor Goberna-
dor provincial y del Alcalde municipal; el 
Presidente del Consejo Provincial y el 
del Ayuntamiento, profesores del Institu-
to de segunda enseñanza. Presidente de 
la Junta de Educación, los maestros de 
Sloyd y algunos de enseñanza común, 
nrembros de la prensa local, una comi-
sión del prestigioso Club San Carlos, etc., 
etc. 
E l señor Secretario ha girado visita a 
gran número de aulas y se propone ha-
cerlo en todas las del distrito. 
U N A B O F E T A D A 
E n la 7a. Estación dijo César Valdés y 
Montiel, de San Miguel 191, que Antonio 
Gómez Abascal, le dió una bofetada, rom-
piéndole un sombrero que estima en $100. 
P A R A L A T O S 
DOCTOR CALVEZ GUILLE» 
I M P O T B N O I A . — P E R D I D A S Rp 
M I N A L E S . — EfíTJfeiEILIDAB.—Vp 
SWUfcSG. — S I T I L I S Y H E R N I A S o 
Q U E B R A D U R A J i . ^ 
Consultas d e l l a l j ú e é ^ ^ 
, 49 H A B A N A «9. 
Rspeolal para los pobres de 514 a j 
F A H N E S T O E R 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IHVAL PARA LA EXTIRPACIOH 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
«IÑOS Y ADULTOS, 
| B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
Ijfe venta en todas las droguería^ 
y y farmacias. J 
Pedro Aranda, estafa. Ponente: señor 
González; Fiscal: señor Saavedra; Ldo. 
Mármol. Sección 3a. 
Sala Tercera 
Gil Landrián, rapto. Ponente: señor 
Hernández; Fiscal: señor García Montes; 
Ldo. Carreras. Sección 2a. 
Severino Florez, estafa. Ponente: señor 
Pichardo; Fiscal: señor García Montes; 
Ldo. Vieites. Sección 2a. 
Sala de lo Civil. 
Las visitas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Pieza separada para tratar de la oposi-
ción formulada por la Sociedad "Artemi-
sa Eléctrica" al embargo preventivo de-
cretado contra sus bienes a instancia de 
la Sociedad Mercantil "Regular Qolec-
tiva", de M. Sánchez y Hermanos. In-
cidente. Ponente: señor del Valle; letra-
dos: señores Solá y Martí Vivero; Procu-» 
radores: Barreal y Roca, Oeste. 
Salvadora Bataller, contra José Ma-
nuel Goirú, sobre pesos, ejecutivo. Po 
nente: señor Cervantes; letrados: seño-
res Mora y Vivanco; procurador: Llanu-
za. Sur. 
Enrique Yans, contra Francisca Acista, 
viuda del Real, sobre pesos, menor cuan 
tía. Ponente: señor del Valle; letrados: 
señores Jiménez, Lanier y Pagés; procu-
rador: Illa. Este. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en el día de hoy, 
en la Sala de lo Criminal de esta Audien-
cia, las personas siguientes j 
Letrados: 
Joaquín Coello, Federico Castañeda, 
Celso Cuéllar, Adolfo D . Norzack, Fidel 
Bosque, José Rosado, Jorge A . Belt, An-
gel Caiñas, José P . Fay, Manuel Mañás, 
Nicomedes Adán, José Antonio Echeva-
rría, Benjamín Montes, Indalecio Bravo, 
Manuel de Ostolaza, Miguel Vivancos, 
José Angulo, Juan Antigás, Marcos Ca-
nales, Aurelio Fernández de Castro. 
Procuradores: 
Toscano, E . Cedrón, Pereira, Daumy, 
Piedra, Chiner, C. Vicente Barreal, Za-
yas, Montero, Sterling, Leonés, Granados, 
I . Recio, Luis, Castro, Reguera, O'Reilly, 
M. Ibáñez, José A . Rodríguez, Toscanot 
Llama, Aparicio, Matamoros, Enrique 
Manito, N. Mazón, J . R . Arango, Llanu-
sa. 
Mandatarios y partes: 
Ramón Feijo, Manuel' G . Valdés, Eleu-
terio M. de España, Manuel C , Soto, Par 
E l L e g i t i m o 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I I N A 
U L R I C i 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o » P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n . 
THE ÜLRICl MEDICINE C 0 . 
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S W i l i P l I 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a í n d i s p o s i o i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e o u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
1 del Dr. 4 . QAROANO ^ 
V e n t a e n t o d a ü r o f f u e r í e o f a r m a c i a . £ > e p , B e l a s c o a í n l i * 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U B S O J U K C J A J L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ? ¿ D e q n é p r o d u c t o ? 
P u o a da l a s o a r v e s a s Cabr ioada» a a a l p a S a m a r c a s " T R O P I C A L " a l a r a , 
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T 
Parece debilitarse cada vez más la ve-
neración que deben inspirar los ancianos. 
L a democrática libertad al magnificar al 
Individuo, le hace creer que es el eje del 
universo, y deslumhrado por su propia 
importancia, suele no ver u olvidar aque-
llos a quienes debe respeto y deferen-
C1 Los patriarcas, los venerables jefes de 
familia, que como encinas seculares se 
ynantienen erguidos y fuertes, que cobijan . 
bajo sus frondosas ramas tres generado- I 
nes de descendientes, se ven ya mucho 
menos que antaño. Los profesores de 
energía arrollan ante sí cuanto presenta 
los menores síntomas de debilidad o de 
decadencia. No faltan los que, de acuerdo 
con el célebre Doctor Osler, piensan que 
los hombres que pasan de cuarenta años 
no deben emprender ningún trabajo trans-
cendental, y que los que pasan dê  sesen-
ta estorban, y que la sociedad tiene el 
lerecho de suprimirlos. 
Con zumbidos de esta índole en el aire 
difícil es, para los que no tienen princi-
pios muy profundos y arraigados, el so-
breponerse a las corrientes generales, 
siempre crueles y desconsiderados, siem-
pre dispuestas a reconocer la superviven-
cia del más apto—es decir, del más fuer-
te De ahí que la vejez se hace trágica. 
A*la pérdida de la actividad juvenil vie-
ne a agregarse la pérdida del prestigio 
que creíamos inseparable de la experien-
-ia y de las canas. 
De ahí también la lucha acérrima para 
detener la invasión de los años. Las abue-
las se visten como las nietas; a fuerza 
de dieta, de ejercicios y de cuidados lo-
gran mantener la esbeltez de su cuerpo, 
y a fuerza de actividad intelectual y de 
constante empeño, logran también con-
servar la ductilidad de su espíritu y su 
interés en cuanto pasa en torno suyo. 
¡Bravo! ¡Hay que aplaudir! Pero mi-
rándolo bien, es cuestión de quedarse jo-
ven a todo costo: los viejos no caben en 
el programa del día. 
E l coro de ancianos del teatro griego 
no tiene equivalente en nuestro esquema 
social. 
L a autoridad, la sabiduría, el respeto, 
todos los atributos que brillan en la au-
reola de los mayores, dignificándoles y 
dándoles majestad, pasan con la mengua 
de las tradiciones. 
Pero la familia humana no es completa 
sin las tres generaciones que representan 
el pasado, el presente y el porvenir y fe-
lices aquellos que tienen un noble abuelo 
o una dulce abuelita para que manten-
gan vivos los ideales de la prosapia, pa-
ra recordar a los hijos la juventud de 
los padres, para aconsejarles y guiarlos. 
L a vejez tiene su belleza especial; la 
expresión, la historia de la vida escrita 
en la tez con líneas y arrugas, si se su-
piera descifrar revelaría muchos secretos 
del alma, sus dolores y sus regocijos, sus 
afanes y sus glorias, sus pensamientos 
y sus afecciones. ¡Ay! de los jóvenes que 
no saben apreciar el privilegio de tener 
a su lado uno de estos padres de sus pa-
dres para quererlo, venerarlo y para ha-
cerles la vida suave a los queridos vie-
jos que tanto se han afanado por nos-
otros, que tanto se han preocupado por 
nuestra dicha! 
¡Cuánto quieren aún aquellos corazo-
les acostumbrados a latir! ¡Qué rauda-
es de ternura por los nietos! Antes que 
lo dijeran los psicólogos y los hombres 
de ciencia, ellos sabían que la dulzura y 
la bondad eran los medios más poderosos 
para formar el carácter y encauzar el al-
ma de los niños. Son maestros en el arte 
de la paciencia, son indulgentes: compren-
4er es perdonar. Retirados de la vida ac-
tiva, gozan del tiempo necesario para 
jugar con los chicos, para acariciarlos y 
mimarlos. ¡Cómo les place contar!, ha-
oiar del pasado, hacer anécdotas, relatar 
expenencias propias y ajenas, vivir de 
nuevo por la memoria que resucita sus 
ouenos tiempos. 
E l niño prefiere mil veces que le cuen-
n?o I,,0"61110^116 conoce a <i™ ^ hagan uno nuevo. Goza con la perspectiva de 
SÍ R1^Va gíata esPei-anza de lo que ha 
k L I dfr' C.Uando el cuento toca al de-
senlace, los ojos brillan y las respiracio-
r f £ s.e a c e r a n ; todos miran con aten-
d o r ^ íenS1SJlma los labios queridos de 
Í Z f ^ i d ^ caer Ias Palabras culmi-
nantes, la catástrofe del lobo que come 
JríTJi !erUClta encarnada, la zapatilla de 
"SSÍ í !11^6 cupo el ^minuto pie de la 
cantad a .0 el beso del Príncipe en-
cantado que despertó a la Bella del sueño 
secular. Qué bien cuenta la abuelita! 
¿Qué historias en todo el curso de nues-
tra vida pueden compararse con los de-
liciosos relatos con que nos embelesaba 
en la niñez la cara grand' maman? 
¿Cómo no corresponder a ese cariño 
con mil cuidados y afectos? ¿Cómo ol-
vidar que los ancianos, fatigados por la 
vida, gustan de la calma y del silencio? 
¿Cómo no hacer lo posible por propor-
cionárselo? ¿Cómo no tener en cuenta 
sus predilecciones, sus aficiones? 
¿Cómo habrá quien no considere a un 
pariente o un amigo en el ocaso de la vi-
da que se apoya en nuestra juventud? 
¿ Cómo no enseñar á nuestros hijos el 
respeto a los mayores con el ejemplo, con-
sultándolos, escuchándolos, aprovechán-
donos de su experiencia y de su cordura? 
Los ancianos mismos quizás tengan al-
guna culpo de la mengua que en su pres-
tigio se advierte hoy, pues pocas son, 
tanto entre los hombres como entre las 
mujeres, los que conocen el arte difícil de 
envejecer con dignidad, aceptando, como 
consecuencia natural del vivir, que los 
sentidos se emboten, que la digestión se 
haga pesada, que los músculos cansados 
trabajen con menos flexibilidad. Todo lo 
que es natural es respetable. Los afei-
tes, el engaño no lo son. Quieren ser jó-
venes y renuncian por lo tanto a la vene-
ración que les correspondería sin el disi-
mulo empleado. 
Pero hay viejos sinceros y admirables. 
¡Benditos sean! como benditas sean las 
casas donde son queridos y cuidados, don-
de permanecen como honrados huéspedes 
testigos de nuestra gratitud y de nuestro 
amor. 
B L A N C H Z. D E B A R A L T , 
E L L I B R O M A S A N T I G U O 
L a biblioteca Nacional de Par 's 
posiee e l l ibro 'más antiguo del mundo 
llamiado iel ^Pap irus Pi'is&e." F u é en-
eonítrado por Priisse en una tumba de 
Tebas, que c o n t e n í a t a m b i é n una mo-
mia de l a primera D i n a s t í a tebana. 
Eista circunstancia sola lo hace subir 
a l a é p o c a de 3350 añois antes de l a 
era crist iana. E l documento, escrito 
en idioma beriatico, consiste de una 
serie de m á x i m a s y adagios para 
guiar a los que gobiernan a los pue-
blos. 
A D I V I N A N Z A 
—¿ Qué diferencia hay entre un ca" 
sado y un soltero? 
— L a de que el casado ha hecho una 
tontería más . 
Viajando, ¿no habéis visto en alguna 
(estación, 
a la sombra de un puente o al lado de un 
(pinar. 
Una joven bonita que, con mucha atención, 
ál tren que va marchando no cesa de mi-
(rar ? 
Nosotros contemplamos su figura gen-
Ctil; 
ella mira indecisa no sabemos a quién, 
y se hace su rilueta pequeñita y sutil 
a medida que v corre precipitado el trem 
Esta linda muchacha que vemos al pa-
Csar, 
envuelta en el perfume que da la juven-
tud, 
¿os ha inspirado algo?, ... ¿Nunca os hi-
(zo pensar? 
¿Esa mirada triste, no os produjo inquie-
(tud? 
Yo, a veces, he pensado: ¿serás una 
(mujer 
que no ha visto del mundo más que un 
(pobre rincón, 
y sueñas envidiosa con lo que irán a ver 
las damas que te miran a tí desde el va-
(gón? 
¿Irán muy lejos?—crees.—¡Quién sa-
(be dónde irán 
sembrando por el mundo el son de su reir; 
la flor de sus amores, a quién se la darán; 
las luces de sus ojos, a quién harán mo-
(rir! 
¿Dónde irán?—te preguntas. Quién 
(viera lo que ven 
esas damas que ocultan su cara con un 
(tul! 
Si tú supieras que ellas, ¡casi todas!, tam-
(bién 
van contando sus sueños al claro cielo 
a z u l . . . 
Mujercita que sufres por no poder go-
(zar 
la ilusión que acaricias con intensa emo-
(ción 
y que lloras pensando te pueden enterrar 
sin verla mariposa que vuela en tu ilu-
(sión; 
mujercita, no sufras, porque debes sa-
(ber 
que si esa mariposa saliese a refulgir 
bajo el sol, tú tendrías, como toda mujer, 
algo menos de ensueño y algo más que 
(sufrir. 
¡Qué verán esas damas!—piensas tú 
(con amor. 
¡Qué verán esos ojos!—dices tú,—¡qué ve-
(rán! 
Pues ven lo que los tuyos, amargura y 
(dolor, 
e, igual que los tuyos, a veces llorarán. 
Enrique F . Gutiérrez-Roig. 
' C i r a e 
v 
j o E Y U E L 1 A 
U N C A Z A D O R E X T R A V A G A N T E 
Los per iódicos de Bruselas dan cuen-
ta de haber fallecido un cazador muy 
popular en aquel pa ís , cuyas disposi-
ciones testamentarias han dado no po-
co que hablar. 
Monsieur Blanc B i u s era u n rico ha-
cendado de Liberchies. H a muerto en 
este su pueblo natal, y ha sido enterra-
do en un p a n t e ó n cuyas obras de cons' 
t rucc ión dir ig ió él personalmente. 
L a caja que encierra sus restos mor-
tales descansará sobre una plataforma 
giratoria y movible desde el exterioi1 
merced a un mecanismo que termina 
en una manivela. 
Sobre l a tumba se levanta el mauso-
leo, que tiene euatra metros de altura 
y sobresale de los muros del cemente-
rio como si fuese u n templete, con vis 
tas a los campos que recorrió en vida 
el finado en sus correrías c inegét icas . 
E l interior de este tfmplete e s t á - r e ' 
vestido de lienzos, « n los cuals apare-
cen loe atributos de caza, s in faltar u n 
retrato del perro que acompañó en sus 
correrías a M. Blanc . 
Son herederos de su cuantiosa for-
tuna cuatro sobrinos, pero con la con-
dic ión de que todos los días , durante el 
mes siguiente a su fallecimiento, ^ han 
de i r al panteón y dar a l a manivela 
una hora, para que l a plataforma in-
terior gire, y con ella el cadáver de 
tan extravagante señor. 
Los periódicos que dan la noticia 
agregan que desde el d ía del entierro 
los herederos cumplen el encargo de su 
difunto t í o cryendo que así satisfacen 
su deseo de dar una vuelta por el cam-
po todos los días, aun después de 
muerto. 
C A S O E X T R A O R D I N A R I O 
Pifartos va a hacer u n viaje con sus 
dos hijos menores y toma para ello^ 
dos medios billetes. 
—¿ Qué edad tienen estos n iños ?—lg| 
pregunta el revisor. 
—Seis años. 
—% L a misma edad los dos ? 
— L a misma. Son gemelos. 
— ¿ N a c i d o s en Madrid? 
—No, señor ; uno en Cádiz 
en l a Coruña. 
otro 
L A P R O D U C C I O N D E C O R C H O 
S e g ú n la revista c ient í f i ca Tía Ha-
ture, la P e n í n s u l a ibérica produce el 
70 por 100 del corcho que se consume 
en el mundo entero. E n 1912 fueron 
exportadas de E s p a ñ a 78.000 tonela-
das de corcho, de las cuales 54.000 eran 
procedentes de A n d a l u c í a , 13.000 de 
Cataluña, más de 7.000 de Galic ia y 
cerca de 4.000 de Castilla. 
H a y en E s p a ñ a 892 fábricas domie 
se manufactura el corcho y donde en-
cuentran trabajo 40.000 personas. 
A L D E A P R I V I L E G I A D A 
L a aldea de Sainte Vertu (Yonn-3,) 
en F r a n c i a , tiene una poblac ión de 
208 habitantes, de los cuales 15 tienen 
m á s de setenta años, y ocho m á s de 
ochenta. Solamente han muerto desde 
el primero de E n e r o de 1910 dos per-
sonas: una en 1911 y otra en 1912. 
I R S E P O R L A T A N G E N T E 
— ¿ Q u é es lo que tiene mi marido? 
—Dispepsia, señora, 
— Y eso . . . , ¿de q u é viene? 
— D e l griego. 
E N U N A T E R T U L I A 
— Y usted doctor, no se ha batido 
nunca en duelo? 
— J a m á s . ¿Qué emoción quiere us-
ted que me produzca el matar a un 
hombre ? 
SOMBREROS DE3 V E R A N O 
B U E N C O N S E J O 
Se acerca un borracho a la puerta 
de una taberna y pregunta al taberne-
r o : 
— ¿ T i e n e usted callos? 
— S í , señor—le contesta el taberne-
ro. 
—Pues hágase usted el calzado m u y 
ancho. 
D E C O C I N A . 
Besugo mechada^—Hay que esca-. 
marlo bien, limpiarlo, vaciarlo y qui^ 
tarle las agallas. 
Enjugar lo con u n lienzo. 
Echar le sal en l a cavidad interior. 
Mecharlo con ajos y pedacitos de li-* 
m ó n y de tocino. 
Dejarlo en tal estado algunas horas. 
Asarlo en una cazuela con aceite yj 
Un poco de caldo a lumbre lenta. 
Servirlo acompañado de ajos frito^ 
en aceite, rociado, si se quiere, con zu-
mo de l imón y naranja agria. 
« * 9 
Estofado de ternera.—En cacerola 
bañada , y sobre u n lecho de lonjas dfl 
tocino, colóquese u n a espaldilla de ter-
nera acompañada de cebollas, zanaho-< 
rias, sin pimiento, y un ramillete. M ó -
jese todo esto con caldo y algunas go* 
tas de vinagre, añad iendo unas cuan" 
tas ruedas de l i m ó n sin pepitas n i cor< 
teza. H á g a s e hervir todo entre dos 
lumbres moderadas, y después de coci-» 
do y bien espumado sírvase. • • • 
Croquetas de ave.—Asese un pollo 
una gallina, y después de quitar el pe-
llejo córtese en trozos muy menudos. 
Mézclese el picado como una héchamels 
y de la mezcla que resulte háganse tro< 
zos del mismo tamaño, que se f re i rán 
hasta que tomen u n buen color dora-
do. 
• • • 
Natilla, a¡ la habanera.—En cace-< 
rola a propós i to échese un litro de le-
che de vaca, la corteza de un l imón, 
400 gramos de harina, ocho huevos, u n 
polvillo de canela, otro de an í s y u n a 
hoja de laurel. P ó n g a s e la cacerola a. 
l a lumbre, meneando continuamente la, 
mezcla, hasta que hierva un rato. T r a s -
ládese a una fuente para que se en fr í e 
y s írvase espolvoreada con azúcar y ca-f 
nela. 
Pudding de chocolate y harina dé 
arroz.—Piqúense 150 gramos de choco-
late y disuélvanse a fuego moderado 
en medio litro de leche. U n a vez di-
suelto el chocolate, añádase 200 gramos 
de azúcar en polvo, 120 gramos de han 
r iña de arroz. Mézclese todo muy bieoi 
y añádanse 10 claras y 10 yemas de 
huevo batidas por separado. E n u n 
molde untado con manteca y espol^ 
voreado con harina o pan rallado se 
echa la mezcla, y so lleva a cocer a l 
horno, a fuego lento. U n a vez cocido, 
se saca el 'pudding del molde y antes 
de servir se espolvorea con azúcar. 
— ¡ D o c t o r , doctor!— dice u n caba* 
llero que l lega jadeante a l a meá-a 
donde el m é d i c o e s tá jugando al tre-» 
sillo. 
—/, Qué ocurre? ; 
— M i mujer que 'está grav í s ima . Va< 
y a usted corriendo por Dios. l Y o m á 
q u e d a r é ingando por usted míientraa 
t a n t o . . . ! 
F O L L E T I N 4 0 
U A G U J A J U E C A 
L e venta e n ^ í T ^ ^ a poe3Ía , 
m o ^ y a ^ u e i f S ^ ? " ? 6 eS0- Sabe-
Ihierro fué n r i í 6 de la máscara de 
diviígar eelPsec?erreiCOnOCÍa y <íuería 
IFrancia. ¿Pero S n l /a CaSa 're*1 de 
h u é q u e r í a ¿ ^ V a r ? e ' í o S n í J ^ |ese extra™ . ' ¿y1116!! es, en fin, 
p a d r f d ^ l i f i 0 ^ ^ ' \ermano del 
f De ™ + ^ exPllcación. 
feocumento^; Bea?.trtlet se detuvo. j E l 
f ariosas de puntos y cifras. De una 
^ t Í n t o Í T & 1 ^Xt0 era idé^ico al 
Posicfón de I n f ^tudlad0- ^ misma dis-
^or ig s7 f f P 6 ™ 1 ^ ^ aislar la palabra 
tro^o L ü l " 01S?lef) y seParar uno de 10 termmos de la Aguja hueca. 
Había antes una nota; "Todos los in-
formes necesarios han sido reducidos por 
el rey Luis X I I I , según parece a un pe-
queño cuadro que transcribo más abajo." 
Seguía el cuadro. 
Y después, la explicación misma del do-
cumento. 
Beautrelete leyó con voz entrecortada: 
"Como se ve, este cuadro, aunque se 
cambien las cifras por vocales, no da nin-
guna luz. Se puede decir que para desci-
frar este enigma, hay que conocerle de 
antemano. E s , todo lo más, un hilo que 
se da a los que saben los senderos del la-
berinto. , v 
"Tomemos ese hilo y marchemos, l o 
os guiaré. 
" L a cuarta línea ante todo. L a cuarta 
línea contiene medidas inscriptas, se llega 
inevitablemente al fin, con la condición, 
por supuesto, de saber adónde se está y 
adónde se va, en una palabra, de estar al 
tanto del sentido real de la Aguja hueca. 
Esto es lo que se puede saber por las tres 
primeras líneas. L a primera está así con-
cebida de vengarme del rey, yo le había 
provenido por otra parte . . . 
Beautrelet se calló extrañado. 
—¿Qué? ¿Qué hay? dijo Masslbau. 
Ecto no tiene sentido. 
— E n efecto, apoyó Massiban. " L a pri-
mera está así concebida de vengarme del 
rey." ¿Qué quiere decir eso? 
— I r a de Dios! exclamó Beautrelet. 
—¿Qué pasa? 
—¡Desgarradas dos p á g i n a s ! . . . ¡Las 
páginas siguientes!... Mire usted las 
trazas . . . 
Y el joven temblaba de rabia y de de-
cepción. Massiban se inclinó. 
— E s verdad, quedan hilachos de las dos 
páginas y las trazas parecen recientes. 
No han sido cortadas, sino arrancadas 
violentamente... Mire usted, todas las 
páginas del fin llevan marcas de rozadu-
ras. 
—¿Pero quién, quién? gemía Isidoro 
torciéndose los puños. ¿Un criado? ¿Un 
cómplice ? 
— L a cosa puede remontar muy bien a 
algunos meses, dijo Massiban. 
—De todos modos, es preciso que al-
guien le haya descubierto y haya tomado 
el l ibro. . . Vamos a ver, usted, caballe-
ro, exclamó Beautrelet dirigiéndose al ba-
rón, ¿no sabe usted nada? ¿No sospecha 
de nadie? 
—Podríamos interrogar a mi hija. 
— S í . . . s í . . . eso e s . . . Acaso ella se-
p a . . . 
E l señor de Velines llamó al ayuda de 
cámara, y, momentos después, entraba 
la señora de Villemon. E r a una mujer 
aún joven, de cara dolorosa y resignada. 
Beautrelet le preguntó en seguida? 
— ¿ H a encontrado usted este libro, se-
ñora, arriba, en la biblioteca? 
—Sí, en un paquete de volúmenes que 
estaba atado con un bramante. 
— ¿ Y lo ha leído usted? 
—Sí, ayer noche. 
—Cuando usted le llevó, ¿faltaban dos 
paginas? Recuerde usted bien si faltaban 
las dos págnas que siguen al cuadro de 
cifras y de puntos. 
—No, no, dijo la señora muy asombra-
da. No faltaba ninguna p á g i n a . . . 
—Sin embargo, se han desgarrado... 
—Pero el libro no ha salido de mi cuar-
to esta noche. 
— ¿ Y esta mañana? 
—Esta mañana le bajé yo mismo aquí 
cuando se anunció al visita del señor Ma-
ssiban. 
—Entonces.. . 
—Entonces, no comprendo... a no ser 
que. . . pero no . . . 
—¿ Qué ? 
—Jorge. . . mi h i jo . . . esta m a ñ a n a . . . 
Jorge ha jugado con ese libro. 
L a señora salió precipitadamente, acom-
pañada de Beautrelet, de Massiban y del 
barón. E l niño no estaba en su cuarto. 
Se le buscó por todas partes y, por fin, 
se le encontró jugando detrás del castillo. 
Pero aquellas tres personas parecían tan 
agitadas y le pedían cuentas con tal au-
toridad, que el chico tee puso a dar chilli-
dos. 
Todo el mundo corría de derecha a iz-
quierda, sé preguntaba a los criados y 
era aquello un tumulto indescriptible. 
Beautrelet tenía la impresión espantosa 
de que la verdad se alejaba de él como el 
agua que filtra a través de los dedos. 
Hizo un esfuerzo para serenarse, cogió 
del brazo a la señora de Villemon, y, se-
guido del barón y de Massiban, la con-
dujo al salón y le dijo: 
— E l libro está incompleto; se han 
arrancado dos páginas, pero usted las 
ha leído, ¿verdad, señora? 
—Sí. 
—¿Sabe usted lo que contenían? 
—Sí. 
—¿Podría usted repetírnoslo? 
—Perfectamente. He leído todo el li-
bro con mucha curiosidad, pero esas dos 
páginas me han chocado sobre todo por 
el interés de las revelaciones, un interés 
considerable. 
—Pues bien, hable usted, señora; ha-
ble usted, se lo suplico. Esas revelacio-
' nes son de una importancia excepcionaL 
Hable usted; los minutos perdidos no se 
recobran. L a Aguja hueca. . . 
— E s muy sencillo. L a Aguja hueca 
quiere decir. . . 
E n este momento entró un criado. 
—Una carta para la señora. . . 
—¡Calla! ¿Ha venido el cartero? 
—Me la ha entregado un chico. 
L a señora de Villemon abrió el sobre, 
leyó y se llevó la mano al corazón, lívi-
da y aterrada, a punto de caerse. 
E l papel se había caído al suelo. Beau-
trelet le recogió y, sin excusarse siquie-
ra, leyó a su vez: 
"Cáll ese usted... Si no, su hijo no se 
despertará . . ." 
—¡Mi h i jo . . . mi hi jo! . . . balbucía la 
madre, tan débil que no podía siquiera ir 
a socorrer a aqueí a quien se amenazaba. 
Beautrelet la tranquilizó. 
—Eso no es serio. . . St- trata de una 
broma... Vamos a ver, ¿quién tendría 
i n t e r é s . . . ? 
—Como no sea el mismo Arsenio Lu-
pín, insinuó Massiban. 
Beautrelet le hizo seña de que se calla-
se. Bien sabía él, ¡pardiez! que el enemi-
go estaba allí de nuevo, atento y resuel-
to a todo, y precisamente por eso que-ía 
arrancar a la de Villcnon las palabra •• 
supremas por tanto tionipo esperadas, y 
arrancárselas en el acto, en el momento 
mismo. 
—Se lo suplico a usted, s e ñ o r a . . . Es-
tamos aquí todos... No hay peligro... 
¿Iba a hablar? Así lo creyó Beautre-
let. L a señora balbució vnaq sílabas, pe-
ro se volvió a abrir la puerta y esta, vez 
entró la niñera. 
—¡El n i ñ o ! . . . ¡Señora ! . . . ¡El ni-
ñ o ! . . . 
L a madre recobró en el momento tw, 
das sus fuerzas. Más de prisa que todos( 
y guiada por un instinto que no sê  en-« 
gañaba, se precipitó por la escalera, atra-< 
vesó el vestíbulo y corrió al terrado. AlU 
estaba el niño Jorge, inmóvil, echado en 
una butaca. 
— Y bien, ¿ qué hay ? . . . Está dormid 
de. 
—Se ha dormido de repente, señora, dú 
jo la criada. He querido impedírselo y 
llevarle a su cuarto, pero ya dormía..--i 
y tiene las manos f r í a s . . . 
—¡.Frías! balbució la madi'e... s í , -^ 
es verdad.. . ¡Ah! Dios mío, Dios mío4 
"con tal de que te despierte"... 
Beautrelet metió la mano en el bolsilloi 
del pantalón, cogió la culata del revól-
ver, montó con el índice el gatillo, sacó 
de repente el arma, y la disparó contra 
Massiban. , 
De antomano, por deci 
espiase los ademanes d:l 
había esquivado el góíp>;; 
trelet so habín lanzado t 
do a los criados: 
—i A é l ! . . . ¡Es LupÍE 
Con la violencia de; g 
cayó en uno de los sillón 
Al cabo de seis n '.el 
'evantó dejando a B ^ u t 
.sofocado. 
— B i e n . . . pérfectani^ 
¡nuevas . . . Tienes para d 
tos, nada m á s . . . Pero en 
costado conocerme... ,;.7 
cogido la cabeza a Ma.:snan?.. 
Se irguió, y ya do p icn ic sobra laa 
piernas, el busto sólido y la actitud ame-
nazadora, miraba con falsa sonrisa a loa 
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N o f i c i a s y C a r t e l e s 
P A Y R E T . — Conforme hemos venido 
nunciando, esta noche tendrá efecto en 
r'ayret una función extraordinaria toman-
do parte en la misma la compañía de "Al-
hambra", con Regino López a la cabeza. 
Sabido es que el nombre del popular 
Begino en el cartel, equivale a decir tea-
'tro colmado: y así estará hoy Payret a 
juzgar por el movimiento q/e desde ayer 
se nota en la contaduría. 
E l programa combinado es el siguien-
te: 
"Las sorpresas del divorcio," graciosí-
i sima comedia en dos actos, desempeña-
ba por artistas de la que fué compañía 
dramática de Miguel Muñoz. 
Luego, y por la compañía de Alham-
fbra, se representará la zarzuela en un ac-
to y cuatro cuadros, de Villoch y Ancker-
iian, " E l tío Vicente." 
L a función es corrida, a ochenta centa-
vos entrada y luneta. 
Mañana inauguración de la temporada 
ude cine y zarzuela, por tandas, a pese-
r a . 
P O L I T E A M A . — N o decae un momento 
la brillantez de las veladas cinematográ-
fica.» del Politeama, estando bien palpa-
ble la predilección del público, por el ame-
no espectáculo de cinematografía origi-
nal y artística que Santos y Artigas le 
ofrecen. 
Para esta noche, sugestivísimo pro-
grama. 
Serán proyectadas cuatro hermosas 
producciones de Nordisk, " E l huésped del 
otro mundo," que anoche al estrenarse 
•fué muy celebrada. " E l becerro de oro," 
• " E l encantador" y " L a máquina infer-
nal." 
Y para mañana, miércoles de moda, 
^nos ofrecen dos grandes estrenos. 
E s uno, el titulado " L a señorita de los 
cien millones," aventura del célebre de-
tective Nicholson, y otro el de una cinta 
de arte extraordinario, titulada "Una «ex-
curs ión al cráter del Vesubio," para im-
presionar la cual, el protagonista Mr. 
Burlingham ha arriesgado su vida teme-
rariamente; pero habiendo salido triun-
fante de la arriesgada empresa a él solo 
-pertenece la gloria de llevar consigo un 
documento único y sensacional. 
Se agotarán, sin duda alguna, las loca-
edades para la función de mañana. 
V A X J D E V I L L E . — E l domingo se pon-
d r á en escena, por la compañía dran^á-
tíca cubana "Antonio Maceo," que dirige 
el conocido actor Paulino Acosta, artista 
de la raza de color, la trajedia "Otelo, 
-El moro de Venecia". 
Dicen los programas que Paulino Acos-
ta es el único en Cuba que representa 
«in pintarse el rostro, el interesante per-
sonaje de la trajedia. 
E l lunes " E l Gran Galeote." 
MARTI.—Anoche se puso en escena 
" L a marcha de Cádiz". E l señor Rodrí-
guez, encargado de la interpretación del 
Pérez, tiene varios defectos. Uno de ellos 
consiste en hablar precipitadamente, aho-
gando, con ello, muchas de las frases de 
los restantes artistas. Otro de sus defec-
eos es el afán inmoderado que tiene de 
colocarse delante de las demás figuras. 
Estos dos defectos debía subsanarlos en 
lo adelante el señor Rodrigues}. E s un 
1buen consejo- No crea que con entorpe-
cer la labor de sus compañeros aumenta 
bu gloria-
Está noche, en la segunda tanda, se 
estrenará una revista titulada "Las mu-
sas latinas", obra de gran movimiento es-
cénico y de mucha visualidad. Para esta 
obra han sido pintadas preciosas decora-
ciones-
Los principales papeles están a cargo 
de las aplaudidas tiples señoras Torre-
grosa, Ramírez (C. y P . ) , señorita Toron 
y los señores Arazomena y Palacios-
L a obra ha sido ensayada con verda-
dero esmero. 
E n breve "ET-tango argentino" y " L a 
tempestad". 
CASINO-—Anoche hizo su presenta-
ción en este teatro el transformista Fre-
f olino- Su labor fué aplaudida por el pú-lico. 
También debutó la coupletista española 
Pepita Carbonell. Y también escuchó 
aplausos. 
Para esta noche anuncian los progra-
mas tres tandas. 
E n la primera y segunda tomará parte 
Fregolino; en la segunda y tercera canta-
rá couplets Pepita Carbonell. 
Y en todas ellas se exhibirán bonitas 
películas de Santos y Artigas. 
ALHAMBRA.—Anoche reapareció Pi-
lar Jiménez. Y como siempre: cada vez 
que esta artista pisa las tablas de A l -
hambra, es acogida con gran entusiasmo 
por los asiduos al coliseo de Consulado. 
L a obra con que reapareció Pilar, fué 
"De Guardia a Motorista," obra graciosa, 
en la que ella se lucce y en la que hace 
Un bonito papel. 
Esta noche, habrá sólo dos tandas: la 
primera, a las ocho y cuarto, poniéndose 
en escena " L a toma de Veracruz," que 
tantos éxitos viene alcanzando, y en la se-
gunda, "Las Alegres Aviadoras," 
Se suspende la tercera tanda, porque 
la compañía pasa a Payret a cumplir un 
compromiso. 
Pronto: " L a guerra Universal," de Vi -
lloch y Anckerman, para la que está pin-
tando muy bonitas decoraciones el repu-
tado escenógrafo José Gomiz. 
C I N E ROYAL.—Infanta y San Rafael: 
Hoy estrena este afortunado Salón la su-
gestiva cinta, que tantas alabanzas obtu-
vo cuando, ha poco, presentaron al pú-
blico en el Politeama los señores Santos 
y Artigas, y que lleva el título de " L a Da-
ma de Monsereau," dividida en 20 partes. 
Vienen anunciando sus programas gran 
des novedades para la presente semana, y 
lo son la exhibición de películas de largo 
metraje, entre estas la feligrana editada 
últimamente por la acreditada casa Pathé, 
" L a casa del bañista" o "Los Crímenes de 
la Corte". Y como si esto no fuera bastan-
te, hay otra, y es el terminar el jueves 11, 
a las 10 de la noche, el plazo para admitir 
los votos para el gran certamen de belle-
zas que allí se viene celebrando con mucho 
entusiasmo; después de esa hora se cele-
brará el 6o. y último escrutinio, para pro-
ceder luego a proclamar la Reina, de aquel 
elegante Salón. 
T I T U L O S . — SIN E F E C T O . — TRANS-; 
F E R E N C I A S . — I N D U L T O S . —NO-
T A R I A .—NOMBRAMIENTOS. 
Expidiendo títulos de Procuradores a 
favor de los señores Armando de Rota y 
Campa, Manuel de Jesús Rodríguez y 
José R . Feliciano Hernández, para ejer-
cer en la Habana, Guantánamo y Santa 
Clara, respectivamente. 
—Dejando sin efecto el Título de 
Procurador expedido en 14 de Abril de 
1910 a favor del señor Rafael Lucas Aya-
la y Rodríguez, para ejercer en Santa 
Clara. 
—Transfiriendo 800 pesos para libros 
de los Registros Civiles. 
—Indultando a los penados Ramón 
Ochoa, Miguel Albarrán, Juan Bautista 
Martínez Tortosa y Francisco Aday Ca-
sanova: 
—Creando una Notaría más, con re-
sidencia en Artemisa, y nombrando para 
servirla al señor Ricardo Kohly Fernán-
dez. 
—Indultando a lex-sargento de la se-
gunda Compañía del Regimiento núme-
ro Uno del Ejército, Cesáreo Cruz Váz-
quez. 
—Suspendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento de Pinar del Río, de 20 de Febre-
ro del año actual, concediendo al estu-
diante Pedro Llopiz Ramos una subven-
ción de $600 anuales. ' 
—Transfiriendo del superávit del ar-
tículo quinto del Presupuesto vigente, 
Epígrafe "Para Dotación y otros gastos 
de la ^Marina Nacional, $7,753-15 al de 
"Adquisición de lanchas, básculas etc de 
las Aduanas; $1,500-00 â  de "Material 
y Gastos Diversos de la Capitanía del 
Puerto; $400-00 al de Reparaciones de 
Edificios del Estado; $2,700-00 al de "Al-
quileres de dependencias de Hacienda"; 
$1,000-00 al de "Haberes de Empleados 
fallecidos"; y $4,000-00 al de "Premios 
de Fianzas." 
—Nombrando al señor C . N . Ageton 
Jefe del Departamento de Química de la 
Estación Experimental Agronómica. 
<—Transfiriendo la cantidad de $500 pa-
ra gastos de dietas del delegado de Cu-
ba en el Tercer Congreso de Agricultura 
Tropical que se celebrará en Londres. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia.—Del 
Norte, a los herederos o causahabientes 
de Ramón Arguelles Alonso, Luciano 
Ruiz de los Cuetos y Leopoldo Carvajal 
y Sardua. Del Sur, a Amado Pandiella 
y Valdés. 
Juzgados Municipales. —Del Norte, a 
Inés Arroyo y otros. Del Sur, a Julián 
Florez. De Jatibonico, a los herederos de 
José Hermida. 
u p e M u b o n i c a 
P E L I G R O S A L V A D O 
E l estado general de la enferma de 
peste bubónica existente en el hospital 
"Las Animas", Pura Alonso, ha mejora-
do tan notablemente, que desde luego 
puede considerarse dicha paciente fuera 
de peligro. 
E n la noche de ayer la referida enfer-
ma presentaba 36 grados 5 décimos de 
temperatura y 84 pulsaciones. 
E L CASO SOSPECHOSO 
L a Comisión de enfermedades infeccio-
sas emitirá en la mañana de hoy su 
diagnóstico definitivo respecto al enfer-
mo Aurelio Riancho y Valdés, ingresado 
en la mañana de ayer en la Casa de 
salud " L a Purísima", presentando sínto-
mas sospechosos de peste. 
L A H I G I E N E I N F A N T I L 
Los doctores Rodríguez Acosta, Ramí-
rez Ovando, Huguet, Rodríguez Neva, 
Fernández Ledón, Martínez Avales, Pa-
zos y Hernández, que fueron destinados 
a cubrir servicios especiales, con motivo^ 
de la presentación de la peste bubónica, 
por disposición superior, volverán a en-
cargarse de sus respectivos puestos de 
médicos de zonas establecidas para el ser-
vicio de Higiene Infantil. 
MAL C I C L I S T A 
Al caerse de una bicicleta que monta-
ba en Hospital y Concordia, el menor Ven-
tura Palomino y Márquez, de San Miguel 
205,'recibió una contusión leve en la re-
gión frontal. 
MAXIM.—Anoche, entre " E l Rey de 
la Plata" y " L a Biblia" obtuvo este favo-
recido local, otros tres llenos. 
Esta noche ocupa lugar preferente en 
el cartel la celebrada comedia, titulada 
"Michele Perrin", en la que hace el pa-
pel de protagonista el célebre italiano 
comendador Ermette Novelli. 
Completa el cartel de hoy el drama de 
espionaje titulado: "Demonita", obra de 
gran espectáculo. 
E l jueves, definitivamente, se estrenará 
" E l Histrión", que ha de ser un aconteci-
miento cinematográfico. 
Para muy pronto prepara L a Interna-
cional Cinematográfica una de esas sor-
presas que hacen época ¿Qué será?. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro de ova 
— itiimi —« wiiiii»' 
D e G u a n t á n a m o 
(Por telégrafo) 
Junio 8, 1'25 p. m. 
Q U E M A D U R A S 
L a vecina Marina Mir, al ir a apagar 
una lámpara de petróleo lo hizo con tan 
mala suerte que se produjo graves que-
maduras . 
Ha ingresado en el hospital, donde se 
le atiende cuidadosamente. 
C A R R E T I L L E R O L E S I O N A D O 
E l carretillero Juan Capó sufrió uní 
percance y se causó varias lesiones en la 
mano derecha. 
N U E V O C I R C U L O 
Se está organizando un círculo conser-
vador que ostentará la denominación del 
patriota oriental "Flor Crombet". 
S E ACABO L A Z A F R A 
Los numerosos ingenios del admirable 
y fértil llano de Guantánamo han termi-
nado la zafra de 1913 a 1914. 
V A L D E S T O R R E S . 
D e l a " G a c e t a 9V 
C U E L L O S A R R O W r a S a A R A N O T C H 
NO hay nada tan elegante como un cuello cerrado— que no se abra, que no se 
pliegue y que no apriete. 
L o s C u e l l o s 
A R R O W 
reúnen estas condiciones. Ellos 
cierran perfectamente al frente 
dejando amplio espacio para la 
corbata ancha, de moda. 
Teniendo la ranura ^ A R A -
N O T C H " en lugar del ojal que 
siempre molesta, estos nuevos 
cuellos son fáciles de poner y 
quitar y permanecen siempre 
bien cerrados al frente. 
Pida Ud. á su camisero que 
le enseñe estos cuellos con la 
ranura^ARA-NOTCH^yverá 
Ud. lo fáciles que son de poner 
y quitar. 
C U E L L O S A R R O W 
c o n r a n u r a 
A R A - N O T C H 
B E L M O N T 23A P u l g s d e A l t o 
M E D O R A 2 ^ " " " 
C H E S T E R 2 " " " 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S 
Pjpjrfgirt, une 
E . P . D . 
E t , S E Ñ O R D O N 
F a l l e c i ó e n l a t r a v e s í a d e N e w - Y o r k a C h e s b o u r g , F r a n c i a , 
a b o r d o d e l v a p o r " O L I M P I O " . 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e h a n r a s f ú n e b r e s e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n , p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , e l m i é r c o l e s , 1 0 
d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a , s u s h e r m a n o s , 
e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s 
q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n , p o r e s t e m e d i o , a s u s a m i s t a d e s a 
e s o s s o l e m n e s a c t o s . 
H a b a n a , 8 d e J u n i o d e 1 9 1 4 . 
MANUEL PAÑEDA. — A DELA ¡DO PAÑEDA.—JOSE P A R A J 0 N . — 
VALENTIN A L V A R E Z . — J . PARAION, S. en C. 
7441 2-8 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S \ 
y C a . 
T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - H a b a n a S O L n ú m e r o 7 0 . 
V I D A O B R E R A 
CONGRESO N A C I O N A L O B R E R O . — 
COMISION ORGANIZADORA 
Este organismo celebró su correspon-
diente sesión ordinaria en la cual se dió 
cuenta de numerosas comunicaciones con 
designación de Delegados, procedentes de 
gremios y núcleos de obreros de las seis 
provincias de la Isla. 
Se dió cuenta de una comunicación del 
Círculo de Trabajadores de Camagüey, 
indicando varias Asociaciones de aque-
lla provincia que deseaban enviar sus de-
legados por ser similares a las de traba-
jadores y se acordó de conformidad, da-
do que es ampliamente liberal el espíritu 
del Congreso. 
Asimismo se acordó utilizar el artícu-
lo 10 del Reglamento para invitar aj Con-
greso Nacional Obrero que se celebrará 
el día 7 de Agosto, las personas conno-
tadas del Camagüey, que siempre se han 
identificado con las clases proletarias. 
£e dió cuenta tamb'én de la visita del 
Director del Club San Carlos de Key 
West, y con acuerdo del mismo, la colo-
nia cubana allí existente, designará obre 
ros cubanos como delegados al Congreso 
Nacional Obrero. 
También se acordó, dada la buena vo-
luntad del Gobierno municipal, solicitar 
del mismo que en la inauguración del 
Congreso concurra la banda municipal, 
sin perjuicio de lo que en este sentido tie-
ne ya acordado la Comisión. 
Se dió cuenta del ofrecimiento de una 
Comisión de Taquígrafos para que sean 
utilizados sus servicios en las tres sesio-
nes del Congreso Nacional de Obreros y 
se acordó pasar el asunto a la Comisión 
que entiende de esas materias. 
Por último, se dieron por recibidos va-
rios importantes trabajos sobre cuestio-
nes sociales, para ser presentados en el 
Congreso y que se pasaron a la Comisión 
respectiva. 
Noticias de Oriente 
N I Ñ A A R R O L L A D A POR U N T R A N -
V I A . — E L P R O P I E T A R I O D E L C E N -
T R A L " E L PILON", E N SANTIAGO.— 
MISA D E R E Q U I E M POR E L A L M A 
D E MONSEÑOR B A R N A D A . — D E B A -
T E S O B R E E L D I V O R C I O — E N F A V O R 
D E L C A F E CUBANO 
Santiago de Cuba, 8 Junio de 1914. 
MARINA.—Habana. 
Anoche, en la calle de Pozo del Rey, 
estuvo a punto de morir destrozada por 
un carro eléctrico la niña Isabel Más, de 
cuatro años de edad, que fué recogida 
del suelo con varias lesiones de impor-
tancia y transportada a la Casa de Soco-
rro y finalmente a su domicilio. 
Encuéntrase en esta ciudad el millona-
rio norteamericano Mr. Harrison, propie-
tario del ingenio central " E l Pilón", si-
tuado en el término municipal de Manza-
nillo y su señora esposa. Hospédanse en 
el gran hotel "Casa Grande." 
Hoy, con motivo de conmemorarse el 
primer aniversario del fallecimiento del 
arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor 
Barnada (q. e. p. d.), se ha verificado una 
solemne misa de réquiem en la Santa Ba-
sílica Metropolitana, en la cual .ofició 
el Obispo de Cienfuegos, Monseñor To-
rres. 
E n el debate público sobre el divorcio 
que se efectuará el miércoles diez en el 
teatro "Oriente", consumirá un turno en 
contra un sacerdote católico, que, según 
se dice, es el padre Latour, cura párroco 
de la Catedral. 
E n prueba de adhesión a los recientes 
acuerdos en pro del café cubano adopta-
dos por el "Centro de Hacendados de 
Oriente", habrá el sábado próximo mani-
festaciones de cafetaleros y colonos en 
Guantánamo, Songo, Cobre, Caney y Pal-
ma Soriano, 
" " E l Corresponsal . 
P A R T I D O L I B E R A L 
CONVENCION M U N I C I P A L ^ 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente de 
este organismo, tengo el honor de citar 
por este medio a los señores delegados 
que lo ititegran, para la sesión extrardi-
naria que se ha de celebrar el próximo 
viernes 32 del actual, a las ocho de la no-
che, en los salones del "Círculo Liberal", 
sito en Paseo de Martí número 122, esqui-
na a Neptuno, con sujeción a la siguiente 
orden del día: Elección de treinta y dos 
delegados a la Convención Provincial de 
la Habana. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana, Junio 9 de 1914.—Arturo Ro-
mero Fernández, Secretario de Corres-
pondencia. 
P O R U N V A S O 
De una herida incisa de pronóstico me-
nos grave, en el dorso de la mano derecha, 
fué asistido Manuel González Peña, de 
Lagunas 100, la que dice recibió al que-
brársele un vaso de cristal que estaba pe-
gando. 
P o r l o s Juzgados 
PROCESADO % 
Ha sido procesado por el delito de 
tafa, con fianza de 300 peso^ "\ 
García González. 
E S T A F A 
Francisco Campo Sánchez, y^m df 
Paula 32, acusó a su socio, Nicolás Vega, 
de haberle estafado, en distintas;/» 
nes, la suma de 500 pesos. 
E S P O S A Q U E DESAPARECE 
Sabás Herrera Solís, vecino de Abím 
171, denunció que su esposa 
Alvarez Jiménez ha desaparecido de a 
domicilio, dejando abandonados dos liijoi 
pequeños. 
OCUPACION 
L a Policía Judicial ocupó en Cn . 
once rollos de alambre de cobre, valuaí: 
en 666 pesos, que le fueron hurtados a 
"The Cuban Telephone," sita en 
Zanja. 
L A Q U I E R E DEGOLLAR 
Dice Cañuela Ruiz y Mesa, de VirtK 
146, que Julia Benítez y Cuello, de w 
tudes 154, la amenazó con una naf 
barbera, diciéndole que la iba a degoll 
______---^jrjr***""" 
A l o n s o M e n e n d e z y C o m p ; 
PA R T I C I P A N a s u s c l i e n t e s que, a par-t ir d e l d í a O N C E d e l c o r r i e n t e , reanuda-
r á n s u s o p e r a c i o n e s , n u e v a m e n t e , e n s u casa 
d e I N Q U I S I D O R , n ú m s . 1 0 y 1 2 . 
C 2572 
R e v o l v e r e s y P i s t o l a s 
A u t o m á t i c a s D e 
C o l t . 
Son el ideal de los De-
partamentos de Policía por 
su fijeza y seguridad. 
E l gran Departamento de Policía 
de Chicago, 111., sometió á prueba varía» 
marcas de revólveres y pistolas y úni-
camente el Colt resultó ser absolutamente 
seguro, haciendo toda descarga accidental 
imposible. 
í Estas no son palabras vanas, sino la relación de los hechos com-
probados. 
L a ciudad de New York acaba de colocar una orden grande por 
nuestras automáticas, únicas que reúnen los requisitos impuestos P0 
los péritos. 
Cuídese de las imitaciones. Búsquese el caballito. 
A solicitud remitimos gratis copia de nuestro catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
Marca de Fábrica 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r i t i É * 
M f é . G o . , 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . 
J U N I O 9 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ " A G I N A N o ¿ . V i . 
S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : 
R e n a c e e l o p t i m i s m o 
e n l a A . . B . C . 
, a f ó r m u l a d e p a z d e l o s d e l e g a d o s a m e r i c a n o s . L o s c a ñ o -
n e r o s • B r a v o ' " y ' Z a r a g o z a - * s e r e t i r a r o n d e T a m p i c o . 
P a n c h o V i l l a e m p i e z a su c a m p a ñ a c o n t r a Z a r a g o z a . 
L A S U S P E N S I O N D E L B L O Q U E O 
Washington, 8. , , , ' _ 
Por conducto del Embajador de Ji.spa-
Aa el general Huerta ha notificado al De-
partamento de Estado que ha dejado sin 
efecto la orden dada % Jos cañoneros fe-
derales para que bloqueasen el puerto de 
Tampico, temiendo que de otro modo 
quedasen terminadas las negociaciones de 
papUera de los círculos administrativos 
se cree que la suspensión del bloqueo es 
condicionalmente y que ha sido motivada 
por las conferencias celebradas en Niága-
ra Falls entre los delegados de Huerta y 
la misión americana. 
Dícese que el "Antilla" no desembarca-
rá por esta vez el cargamento de armas y 
municiones en Tampico pero los agentes 
constitucionalistas aseguran todo lo con-
tr Los cañoneros federales "Bravo" y "Za-
ragoza" llegaron esta mañana a Tampico. 
Ignórase si recibieron la orden de suspen-
der el bloqueo, pero tan pronto llegaron 
el contralmirante Mayo se puso al habla 
-on sus comandantes. 
R E N A C E E L OPTIMISMO 
Niágara Falls, 8. • . 
La suspensión del bloqueo de Tampico 
ha hecho renacer el optimismo en la "A. 
ft. C." 
Antes de que Huerta decretara^ el blo-
queo los delegados mejicanos habían pre-
guntado a los mediadores, que a la vez 
consultaron con Washington, si los Esta-
dos Unidos harían reparos a que los ca-
ñoneros federales impidieran el desem-
barco de los pertrechos que lleva el "An-
tilla," y sí el derecho de practicar un re-
gistro en dicho barco sería considerado 
por los Estados Unidos como una viola-
ción del armisticio. 
Tan pronto como Huerta se enteró de 
que sus delegadoá se habían ocupado del 
asunto por la vía diplomática, suspendió 
el bloqueo. 
Los mediadores esperan recibir esta no-
che un despacho de Washington, notifi-
cándoles si se permite al "Antilla" desem-
barcar los pertrechos en Tampico. 
Los delegados mejicanos dicen que aun-
que abrigan la esperanza de que el "Anti-
lla" regrese a Nueva York sin desembar-
LOS DISPEPTICOS Y 
SUS AUMENTOS 
fiL C O N S E J O D E U N M E D I C O 
L a indigestión, y en general todas las 
formas de desarreglos del estómago, el 
noventa por ciento de las veces se deben 
a la acidez o agrura; por consiguiente, 
los enfermos del estómago deben, siem-
pre que les sea posible, evitar los alimen-
tos que contienen ácido o que se toman 
ácidos como resultado de la acción quí-
mica del estómago. Desgraciadamente, 
esta regla eliminaría la mayor parte de 
los alimentos que son agradables al pa-
ladar, así como también aquellos que 
abundan en substancias nutritivas y pro-
ducen carnes, sangre y fuerza nerviosa, 
i^sta es la causa de que tantos dispép-
ticos y enfermos del estómago se hallen 
generalmente flacos y demacrados y ca-
reciendo de la energía vital que sólo po-
see un cuerpo bien alimentado. E n bene-
ncio de aquellos pacientes que se han 
visto obligados a excluir de sus alimen-
tos toda comida grasosa, sacarina o fari-
nácea y están tratando de sobrellevar una 
existencia miserable haciendo uso de un 
numero limitado de alimentos, me permi-
* L 1{l indicacíón de que dichas per-
sonas lleven a efecto la siguiente prue-
oa coman, moderadamente, las comidas 
inmediatamente al concluir de comer to-
• ^ a f ^ a ^ i t a de magnesia bísu-
rada diSuelta en un poco de agua tibia o 
z S „f,ac<:l6n,d*la magnesia neutrali-
zara cualquier acido que se halle presen-
v L V T o este P ^ m o a formarse y en luí* i acogombrada sensación de lle-
comí¿ ^safoc}eSo notará usted que su 
míl-nroi-le^lenta Perfectamente bien. L a 
Sefor w á ^rada 68 S5n duda ^ « a el 
™ o •C'ldo y c o r r e ^ o que se cono-
fcó^^ 10n í10 es d^ecta sobre el es-
feSdf'rT1"? al ^ ^ - a r la acidez mo-
oiSe* S ! l0-S í ln?fntos y remover el 
¿I Zé J * lrrita"6n ^ ida que inflama 
tas delicadas paredes del estómago, pro-
lo^ SUlt5dí0S más ^tisfactorils que 
l m S f c i S d C o m ^ 0 ^ ? CUalílUÍer d ^ eui ina. como medico, creo qup In  
droe-a^ ^13 de ^ r e c a r g a r con 
t l d f en vez d e ^ ^ inflamado e irri-
ácido, que es l / ^ V f a c e r s e del 
mal. ComurP dadera causa del 
b i s u V a d r e T l a t i r c ^ a ^ ^ í * 
antoje cuando se siente 71^*3116 le 
* a ^ i ^ s T r W 
M i o^azón:0311108 y Verá T 
^ A J A S D E S E G Ü R Í D A D 
B ¿ " J L S i € n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
« « l o s i n t e r e s a d o s 
f ^ a r a T**** ^ f o r m e s d l r í -
a 2 S * á n u e s t r a o f i c i n a 
^ " j a r g ^ i r a n ú m e r o I 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
car las armas, ellos no interrumpirán las 
negociaciones si los pertrechos se desem-
b £tI*Od>Xl» 
Los delegados americanos han someti-
do a la consideración de la "A. B. C ." un 
plan completo para pacificar a Méjico, 
cuyo plan, en principio, es exactamente 
igual al presentado por los mediadores, y 
al cual Huerta prestó su aprobación. 
Los mediadores están tratando de encon-
trar una fórmula para dar cabida en las 
negociaciones a los delegados de Carran-
za antes de que se firme el protocolo. 
PANCHO V I L L A A CAMPAÑA 
Torreón, 8. 
"—Hemos descansado bastante; tome-
mos ahora a Zacatecas.** 
Esta orden fué trasmitida por Pancho 
Villa a sus jefes en campaña tan pronto 
regresó de Chihuahua, en donde se pasó 
varios días. 
Villa ha estado tomando todas sus me-
didas para la próxima campaña y antes 
de emprenderla ha sostenido una lucha in-
terna, no sabiendo si dirigirá su ejército 
contra los federales o contra Carranza, 
que, a su juicio, lo ha estado tratando zo-
rrapastrosamente. Por último decidió con-
tinuar la guerra contra ios huertistas, des-
pués de haber llegado a un acuerdo con 
Carranza, según el cual Pancho Villa no 
tendrá que estar bajo las órdenes del ge-
nfceral Natera, jefe de Ja división central, 
cuando ataque a Zacatecas, plaza que se 
encuentra en territorio de Natera. 
Carranza ha decidido que ambos gene-
rales cooperen por igual al ataque y se di-
vidan los honores. 
ASOMBRO E N VÉRACRUZ 
Veracruz, 8. 
L a noticia de la suspensión del bloqueo 
de Tampico ha causado verdadero asom-
bro en está ciudad. 
De ello fué informado oficialmente el 
Almirante Badger, pues no ha querido ha-
cer comentario alguno sobre el asunto. 
Créese que la armada americana tras-
mitió los órdenes de Huerta a los cañone-
ros federales que aun no habían sido 
informados de la suspensión. 
Los americanos atribuyen a la media-
ción el cambio que dió Huerta. 
La prensa antihuertista insiste en pu-
blicar que Huerta ha dimitido y varios 
fugitivos de la capital dicen que la dimi-
sión está en poder del Ministro inglés, 
desde el viernes pasado. 
L a noticia no ha sido confirmada. 
R E G I S T R O PROVECHOSO 
Veracruz, 8. 
Los soldados americanos practicaron 
un registro esta tardo en dos casas co-
merciales, recogiendo 200 revólvers y de-
teniendo a los duefíos por tener en sus 
almacenes armas y municiones. 
E l registro se practicó a consecuencia 
de un informe que se le dió al general 
Funston. . . , 
E l suceso causó un poco de agitación 
en la ciudad. 
C A R R A N Z A E N S A L T I L L O 
Saltillo, 8. 
A la cabeza de la guarnición constitu-
cionalista, mandada por el general Gó-
mez, don Venustiano Carranza, con sus 
amigos y su Estado Mayor, entró hoy en 
Saltillo, pasando bajo un arco de triun-
fo levantado por los vecinos en la entra-
da, del pueblo. 
L a ciudad está engalanada en honor 
de Carranza, y así las negras ruinas de 
los edificios quemados por los federales 
antes de abandonar la plaza estaban cu-
biertos con flores. 
Carranza llegó a Saltillo en un tren es-
pecial y después del recibimiento ofreció 
al público una gran recepción en la casa 
del Gobierno. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A D E 
CARRANZA. 
Niágara Falls, 8. 
L a A. B. C. anuncia que mañana dará a 
la publicidad toda la correspondencia tra-
mitada entre los mediadores. Carranza y 
sus agentes. 
L O S CAÑONEROS F E D E R A L E S 
Washington, 8. 
E l Almirante Badger ha enviado un 
despacho a la Secretaría de Marina anun-
ciando que los cañoneros federales "Bra-
vo" y "Zaragoza" han salido para Puerto 
Méjico. 
E L E J E R C I T O D E V I L L A . 
Chihuahua, 8. 
Como preparativo para su campaña 
contra Zacatecas, Pancho Villa piensa 
transportar desde Torreón unos 27,000 
soldados, en el transcurso de la semana. 
Los constitucionalistas creen que los 
4,000 federales que definden dicha plaza, 
no les harán mucha resistencia. 
E f " A í / i a n c e " 
e n e / canal 
Panamá, Junio, 8. 
E l "Alliance", primer barco de vapor, 
ha cruzado hoy las esclusas de Gatum, 
siendo remolcado por las locomotoras 
eléctricas instaladas en el Canal. 
J V e v a n d c T e n Junio 
. París, Junio, 8. 
E n la capital de Francia han caído hoy 
dos pulgadas y media de nieve, presen-
ciando el público un espectáculo curioso 
al ver a los pobres caballos luchar entre 
la nieve caída en el mes de Junio en los 
Campos Elíseos. 
Formando el gabinete 
París, Junio, 8. 
Alexander Ribot, el septuagenarto es-
tadista, que varias veces ha estado al 
frente del Gobierno y que ayer aceptó de 
M. Poincaré el cargo de primer Minis-
tro, se ha pasado todo el día tratando de 
formar el gabinete y a media noche aun 
no había podido lograr jsu objeto. 
Rooseveít en ¡a Corte 
\ Madrid, 8. 
Teodoro Rooseveít y su familia han lle-
gado a Madrid en el mismo tren en que 
venía el rey Alfonso, sin que el coronel 
se diera cuenta de que el vagón real fué 
agregado en Biarritz al convqy en que 
él viajaba. 
Mr. Rooseveít vió al rey Alfonso salir 
del tren. 
A r r o j a d a del 
Horse Shaw 
Londres, Junio, 8. 
Una sufragista intentó dirigir algunas 
frases a los Reyes en la exposición de 
caballos en Olympia, siendo arrojada del 
recinto por la policía, después de un rato 
de lucha con la militante. 
D E P R O V I N C I A S 
De San Juan y Martínez 
Junio 6. 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
Ayer se celebró con gran emmdad 
en este pueblo la trascendental tiesta 
dd Arbof" por las maestras y alumnos 
de las Escuelas número Uno y Vos. 
Las cultas maestras que con tanto 
acierto dirigen dichas .^cuelas señoras 
Calixta García de Soriano, Ana Ceha 
Brito de García y señoritas Aroza Mar 
tíne^, Elvira Pérez y G f goria Azpeitm 
deseando que ^ J ^ f ^ ^ o f r ^ 
de ensenar a los niños ei f- a+pn-
^ ' i T « la cuadra doPnde se encuentran 
S S S a d S T a / E e c u e l a . y la "CaSa de! 
Pueblo." . , , 
m señor Benjamín Brito, Alcalde Mu-
nicipal, deseoso de cooperar siempre a 
todo lo que redunde en beneficio de es-
te pueblo, f i l i a n d o al Magisterio en 
su magna obra,ordeno que por el personal 
de Obras Públicas Municipales se proce-
diera a cavar los hoyos y prestara sus 
servicios en cuanto fuera necesario. 
A las cuatro de la tarde, después de 
terminar la faena diaria con que finali-
zó el Curso Escolar, se procedió a dar 
cumplimiento al precepto de Ley que or-
dena la celebración de dicha fiesta. 
Las alumnas de la Escuela número dos, 
formadas en correcta posición en la ace-
ra de la Casa Escuela, dirigidas por sus 
maestras señoritas Aurora Martínez y 
Elvira Pérez, entonaron el hermoso him-
no "Al Arbol", acompañadas por la or-
questa de este pueblo. Durante este" ac-
to los alumnos de la Escuela número Uno 
acompañados de sus profesoras las seño-
ras García de Soriano y Ana Celia Bri-
to de García y la señorita Gregoria Ac-
Deitía, con la mayor solemnidad proce-
dieron a plantar las pequeñas plantas, 
pensando que en el día de mañana se 
transformarían en corpulentos árboles 
que nos brindarán fresca sombra, alegría 
a la vista con su verde follaje que servirá 
de hogar a los pájaros que nos deleita-
rán con su canto exquisito. 
L a Naturaleza se mostró pródiga; du-
rante la mañana el tiempo estuvo lluvio-
so cayendo copiosos aguaceros que_ pro-
porcionaron gran frescura a la tierra; 
pero la tarde se presentó hermosa, fres-
ca, resultando un espectáculo emocionan-
te y lucidísimo la celebración . de " L a 
Fiesta del Arbol." 
Después de terminada tan simpática 
ceremonia, la cual fué presenciada por 
gran número de espectadores, pasamos 
al salón de] aula "Luz Caballero" que 
dirige la señora García de Soriano, don-
de hicieron uso de la palabra pronun-
ciendo hermosas poesías y brillantes dis-
cursos varios alumnos de las Escuelas 
números Uno y Dos, en el orden siguien-
te: Discurso por la niña Carlota Arroyo, 
del aula número Uno. Poesía, " L a Llu-
via", por el gracioso niño Angel Miche-
lena. Poesía, "Corazón Infantil," por la 
niña Paulina Piloto, del aula número 
Dos. Discurso por el simpático niño Luis 
Sáiz, del aula de la señora Brito de Gar-
cía. Discurso, "Palmas", por el alumno 
del aula "Luz Caballero" Ricardo San-
tamaría. 
Hizo el resumen de tan brillante fiesta 
la culta y distinguida profesora Directo-
ra de la Escuela número Uno, señora Ca-
lixta García de Soriano, la cual en tér-
minos conceptuosos hizo llegar al ánimo 
de los niños las grandes utilidades y be-
neficios que nos reportan las plantas que 
para nuestro bien crea la Naturaleza, de-
biendo todos los seres ofrecer loa mayo-
tas CUÍda<los a to<ios los ^ o l e s y plait-
Asistieron a la mencionada fiesta los 
señores Juan Antonio Izquierdo, presi-
dente de la Junta de Educación; Nica-
nor Soriano, secretario de dicho organis-
mo; Juho Michelena; doctor Sixto Mar-
tínez Mora; José Santamarina; José 
L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o 
: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : 
La guerra de Marruecos 
D E B A T E MOVIDO 
Madrid, 8. 
E n el Congreso se ha desarrollado esta 
tarde un debate muy movido. 
E l señor S A L V A T E L L A : — Condena 
nuevamente la evolución hecha por los re-
formistas hasta entrar en el campo de la 
Monarquía. 
Después se dirige al Gobierno, al que 
dice que encarna la política seguida por 
el Gabinete conservador en 1909; la mis-
ma política que fué causa de que don An-
tonio Maura quedara excluido del Poder. 
E l orador pregunta al Gobierno si está 
dispuesto a seguir aquella política suicida 
y le requiere para que dé una contesta-
ción categórica a la pregunta. 
Sr. Ministro de I N S T R U C C I O N P U -
BLICA:—Rehusa contestarle y pregunta 
a su vez si volverá a reproducirse la se-
mana trágica de Barcelona. 
E l señor LERROUX:—Dice que si se 
repite la tragedia del Barranco del Lobo, 
se reproducirá la semana trágica. 
Lo dicho por el señor Lerroux levanta 
fuertes protestas en los bancos de la ma-
yoría. 
E l señor S A L V A T E L L A : — D i r i g e gra-
ves ataques al ministro de Instrucción 
Pííilica, señor Bergamín, y da lectura a 
una sentencia del Tribunal del Sena de 
París, condenando al ministro, por delito 
de estafa, en el asunto de las aguas de 
Málaera. 
Ministro de I N S T R U C C I O N P U B L I -
C A : Rechaza las acusaciones lanzadas 
contra él por el señor Salvatella y da lec-
tura también a otra sentencia del mismo 
tribunal, posterior a la leída por el dlpu 
tado republicano. 
L a sentencia leída por el señor Berga-
mín reconoce su honorabilidad y declara 
columniador al inglés que lo llevó a los 
tribunales. 
E l asunto fué sometido más tarde a un 
tribunal de arbitraje presidido por el E m -
bajador de Inglaterra, y este tribunal re-
conoció también la honorabilidad del se-
ñor Bergamín. 
Después de la lectura de ambos docu-
mentos el ministro de Instrucción Pública, 
señor Bergamín, declara que si su hono-
rabilidad no hubiera sido reconocida, se 
habría retirado de la vida pública. 
E l señor Bergamín fué muy aplaudido. 
E l señor S A L V A T E L L A : — L e contesta 
que lamenta haberse equivocado y le pide 
perdón. 
Bolsa de Madrid 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 8. 
Hoy se cotizaron las libras a 26*35. 
Los francos, a 4'80. 
Méndez, Ricardo Figueras y otros mu-
chos que lamento no recordar. 
E l señor Alcalde Municipal excusó su 
asistencia por tener necesidad de au-
sentarse del pueblo. Las maestras me 
encargan haya llegar por este medio a 
dicha autoridad su agradecimiento por 
su cooperación al acto celebrado ayer. 
L a orquesta amenizó el acto tocando 
escogidas piezas. 
Próximamente a las seis de la tarde 
terminó tan lucida fiesta, formando en 
correcta fila todos los alumnos en la calle, 
y a los acordes del Himno Nacional can-
tado por los alumnos y alumnas de di-
chas escuelas acompañados por la or-
questa, fué arriada la gloriosa bandera 
de la Patria. 
Felicito a las distinguidas profesoras 
de Instrucción Pública de este pueblo 
por el éxito alcanzado ayer, deseándoles 
felices y prósperas vacaciones. 
GARDENIA. 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
Junio 7. 
L a fiesta del Arbol. 
Ayer, a las nueve de la mañana, en el 
parque Juan Delgado, llevóse a cabo el 
acto cívico de la siembra del árbol. Con-
currieron al acto todos los niños de las 
escuelas públicas, acompañados por sus 
respectivos maestros. 
Hizo uso de la palabra el inspector del 
distrito señor Abelardo Saladrigas, pro-
nunciando un magnífico discurso alusivo 
al acto. 
También en el barrio de Rincón las en-
tusiastas maesteas señoritas Felicia Mar-
tínez y Mercedes González, celebraron 
dicho acto, que resultó espléndido, termi-
nado el cual celebraron en su local de la 
escuela una gran fiesta escolar con un 
programa selecto y variadísimo. L a con-
currencia era numerosa y escogida. L a 
parte musical estuvo a cargo de la seño-
rita Dulce María Gacio, y de los niños 
Antonio Gacio, Fidel Requejo y Guiller-
mo Gravier. L a fiesta duró desde la una 
a las cuatro p. m. Las maestras aludidas 
demostraron una vez más su entusiasmo 
y amor por la profesión. 
Fallecimiento. 
E n la mañana de hoy se llevó a cabo el 
entierro de la que fué en vida ejemplar y 
virtuosa señorita Mariana García. Falle-
ció en el día de ayer. A l entierro concu-
rrió numeroso acompañamiento. Damos 
nuestro más sentido pésame a los fami-
liares de la difunta, entre los que se en-
cuentran el señor Ramón Macías y A l -
fredo Díaz, corresponsal de " E l Triunfo". 
Matinée escolar. 
Hoy, a las dos de la tarde, en el teatro 
Popular del Centro, se celebrará una bo-
nita matinée escolar con un buen progra-
ma. Todos los números serán desempe-
ñados por las niñas de la escuela número 
4, que dirige la entusiasta profesora se-
ñora Herrera de Cremata, auxiliada por 
las maestras de aquella escuela señoras 
Mercedes Pensado y Mercedes del Pino y 
la señorita Margot Sánchez. 
E l doctor Montorí. 
E l próximo sábado ofrecerá una confe-
rencia de carácter pedagógico a los se-
ñores maestros de este distrito el doctor 
Arturo Montorí, Director de la ilustrada 
revista "Cuba Pedagógica". 
A D O L F O CORTADA. 
hoy para la capital pinareña, donde pa-
sará, cerca de sus amantes familiares, los 
meses de vacaciones del curso que expi-
ró ayer. 
E n la corta temporada que desempeñó 
la señorita Fornaguera su aridosa escue-
la, su vocación y competencia fueron al 
igual que las grandes simpatías y estima-
ción que cultivó en esta sociedad, donde 
su ausencia produce un gran vacío. 
Digámosle a tan encantadora amiga 
Ihasta luego! 
E L CIRCO L O W A N D E 
Sólo dos funciones ofreció esta compa-
ñía del veterano empresario, que exclu-
yendo las protestas del público ocasiona-
das por las inmoralidades de las rumbas 
y demás bailables, presentó números de-
masiado conocidos, e incumpliendo lo 
anunciado en el programa en cuanto a 
fieras, pues ellas brillaron por su ausen-
cia. 
Así que dos funciones y el fracaso fué 
el resultado. 
I N T E R E S A N T E 
Y para terminar: un gran aconteci-
miento está señalado para el día 14. Una 
función social en la cubana sociedad " L a 
Luz", donde la señorita Melchor y Ferrer 
nos deleitará con las delicias de su voz, si 
es que son ciertas las opiniones de los crí-
ticos teatrales de los coliseos habaneros. 
L a señorita Melchor y Ferrer fué sub-
vencionada por el Gobierno con 2,000 pe-
sos anuales para que estudiara su divi-
no arte en Italia, y antes de partir está 
ofreciendo por diversos lugares de la Re-
pública una serie de conciertos, donde la 
acogida resulta imponderable. 
Nos espera una noche interesante en 
" L a Luz". M A G U B A L . 
N U E V A S P O S I C I O N E S 
Melilla, 8. 
Han sido ocupadas por nuestras tro^ 
pas nuevas posiciones en los montes Zia-
ta y Beni-Buyagi, que se están fortifi-
cando. 
Los moros hicieron una pequeña resis-
tencia; pero se vieron precisados a huir 
después de haber perdido algunos hom« 
bres. 
Nosotros tuvimos un soldado herido. 
MOROS Q U E S E S O M E T E N 
Tetuán, 8. 
Se han presentado al general Marini 
en acto de sumisión, los jefes de los po-
blados de Kittzan. 
E l general Marina les aceptó la siu 
misión y les excitó a que se presenten al 
jalifa y se sometan también a su autori-
dad. 
DONATIVO D E L J A L I F A 
Tetuán, 8. 
E l jalifa ha visitado el hospital español 
del Rincón. 
Durante la visita le acompañaron algn. 
nos oficiales españoles. 
E l jalifa repartió varios donativos en-
tre los enfermos que allí hay. 
D E A R T E M I S A 
Junio 6. 
A L SEÑOR S E C R E T A R I O D E OBRAS 
P U B L I C A S 
Hoy recibí una instancia firmada por 
más de cincuenta conocidas personas que 
utilizan con sus vehículos las carreteras 
que atraviesan esta villa, en la cual alién-
tanme para que no cese en la justa cam-
paña emprendida con objeto de que breve-
mente se proceda, por tan importante De-
partamento, al mejoramiento de esas 
vías. 
Y oportuno: de todos los males reseña-
dos en anteriores correspondencias a es-
te respecto, hay que unir otro, según me 
informan, suficiente para que la protes-
ta por mí empezada sea general, y es que, 
de dilatar Obras Públicas las reparacio-
nes de nuestros caminos, la importante lí-
nea de automóviles de esta villa a Gua-
najay se verá obligada a suspender tem-
poralmente sus servicios, en atención a 
los daños materiales que experimentan 
sus autos, sobre todo en el tramo de A r -
temisa a la bodega " E l Pitirre." 
¡Eso sería el colmo del abandonoI 
E . G. E . 
Cuando todavía no había saboreado las 
dichas y miserias terrenas, al cielo voló, 
ayer, el menor de los hijos de! estimado 
matrimonio Julia Garcíc Prieto y Pedro 
García. 
jTremendd golpe paro esos padres ca-
riñosos, que sólo podráE mitigarlo con 
lenta resignación! 
Allá en la Gloria, entro angelitos come 
él, sonreirá alegremente. 
Mi pésame para sus padres. 
E L O I S A F O R N A G U E R A 
Esta bella, delicada o inteligente seño-
ritaj profesora de Kindergarten, marchó 
D e R i o J e o 
E n el barrio de Río Jeo se efectuó 
ayer el bautizo de la preciosa niña Rosa 
Emilia, hija de los apreciables esposos 
García-Lazo; siendo sus padrinos la inte-
resante y culta señorita Rosa Emilia Pe-
reda y el señor Angel Pimienta. 
Dicho acto tuvo lugar en la morada de 
los referidos esposos García-Lazo, estan-
do la ceremonia a cargo del R. P. F r a -
ga. 
Terminado el bautizo fuimos obsequia-
dos con profusión de laguer y dulces y 
más tarde con un espléndido almuerzo 
en el que no faltaron el arroz con pollo y 
el 1 echón asado. 
Entre los invitados recuerdo a los se-
ñores Cirilo Herrera Silvestre Jacinto 
comerciantes de esta localidad; Federico 
Menéndez, José García, Pedro Ortíz, Ra-
món Ortíz, Ignacio HeiTera, Angel Pé-
rez, José de la Portilla, Félix Capote, 
Gervasio Hidalgo Gato, Domingo Gómez 
y Sañudo, conocido hombre de negocios; 
Carmelo Sotolongo y otros. 
De allí salimos satisfechos y agradeci-
dos de tantas deferencias que nos prodi-
garon los esposos García-Lazo y hacien-
do votos por la prosperidad de tan bue-
nos amigos. 
E l Corresponsal. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Han llegado ayer, en el trep de las 8 y 
20 p. m.: 
De Santo Domingo, don Rafael Díaz. 
De Cifuentes, la señorita Carmen Pi -
ñeiro. 
De Lajas, don Juan Blanco y la señora 
Lidia González. 
Del Perico, don Antonio Barales. 
De Cienfuegos, don Gabriel Regueira. 
De los baños de Amaro, el ayudante del 
general Monteagudo, capitán Paterson. 
De Santa Clara, el general Gerardo Ma-
chado y los señores Pedro Navarro y Die-
go Millán. 
De Camagüey, los señores Yules Vivar 
y Amador Roíales. 
De Matanzas, los señores Adriano Tre-
soilie, José María Fernández, Ramón Por-
tas y Santiago Espinosa. 
De Jovellanos, don Venancio Pedroso. 
De Güira de Melena, don Jaime Her-
nández y familia. 
Han salido, en el tren de las 10 p. m.: 
Para Manzanillo, el señor F . del Cam-
po. 
Para Sancti Spíritus, los señores Mau-
ricio López Martínez, Manuel Palacios y 
Florencio Méndez e hijo. 
Para Santiago de Cuba, don Juan Men-
doza y la señorita Juana María Pérez. 
Para Placetas, don José Fernández. 
Para Santa Clara, los señores Conrado 
Guerra, Juan A. Salgado y Rafael S. 
Alonso. 
Para Sagua la Grande, los señores Os-
car BancotP Ernesto Hernández y José F . 
Delgado. 
Para Matanzas, el senador Dr. Alfredo 
Carnet y las señoritas. Amparo y Ofelia 
Díaz Parde y Luis Espínu 
Han salido ayer nochct en el tren de las 
10% po m.r 
Para Bolondrón, don Gustavo Serrano. 
Para Cienfuegos, el Ledo. Luis F . Sil-
va y los señores Raúl Aranda, Luis Vega 
y el representante a la Cámara Manuel 
Rivajro» 
Trágico suceso 
i _ _ _ _ _ 
UNA M A D R E Q U E A S E S I N A A T R E S 
HIJOS Y S E SUICIDA 
Salamanca, 8. 
E n Palacios Rubios ha ocurrido ms¡ 
trágico suceso. 
Una pobre mujer, llamada María Prsv 
que padecía enajenación mental, asesinó 
a tres hijos suyos, niños de corta edad. 
Después se suicidó arrojándose a un po* 
zo. 
Su marido, Valentín Sánchez al regre« 
sar a su casa y presenciar el horroroso 
cuadro, sufrió un fuerte síncope, a conse-
cuencia del cual se encuentra en gravísi-
mo estado. 
E l suceso ha impresionado a aquel ve. 
cindario. . 
Un sable histórico 
Madrid, 8. 
E l ministro de la Guerra, general Echa» 
güe, ha recibido el sable que llevaba el 
general O'Donnel en la toma de Tetuán, 
E l arma será llevada al Museo de In» 
fantería de Toledo. 
Cuando O'Donnel! entró en Tetuán re-
galó su sable al Bajá que le entregó las, 
llaves de la ciudad. i 
Y , ahora, el heredero de aquel Bajá se 
lo entregó al general Marina, quien lo re* 
mitió al ministerio de la Guerra. 
Llegada de Rooseveít 
Madrid, 8, 
Ha llegado a esta capital el ex Prest* 
dente de los Estados Unidos de Nort« 
América, Mr. Rooseveít . \. 
E l ilustre viajero no se dió cuenta da 
que en el mismo tren venía^el Rey Don 
Alfonso. . 
El veraneo de la Corte 
S A L I D A P A R A L A G R A N J A 
Madrid, 8. 
Han marchado a la Granja, en tren es-
pecial, la reina doña Victoria y sus au-
gustos hijos. 
E l Rey fué en el expreso hasta Aréva< 
lo. Allí montó en un automóvil y siguió 
en él hasta la Granja. 
Huelga de carpinteros 
C O N C E N T R A C I O N D E L A G U A R D I A 
C I V I L 
Logroño, 8. 
L a huelga de carpinteros se agrava por 
momentos. 
Y a está acordado por todos los gremios 
ir al paro general hasta que aquéllos lo-
gren sus aspiraciones. 
E n previsión de que el orden público se 
altere, han sido reconcentradas fuerzas 
de la guardia civil. 
L o s m a e s t r o s 
c u b a n o s 
L A E X C U R S I O N A C I E N F U E G O S 
E n los amplios salones del Centro de 
Dependientes se reunió ayer tarde l a 
Asociación Nacional de Maestros Públi-
cos, para designar los delegados que ha-
brán de concurrir a la excursión que s« 
proyecta realizar a Cienfuegos. 
Resultaron electos por mayoría de vo"< 
tos las personas siguientes: 
Señora Amada Miranda, señorita Ma« 
ría Luisa Casal, Elodia Caso, María Do-
menzain, señora María J . Gotay, señorita 
Francisca Morillo, señorita Otilia Gonzá-
lez, señorita Dolores Borrero, doctor^ 
Concepción Sanjuan, señorita Inés Rodrí-
guez, _ señorita Amparo Marcelín, señora 
América G. Llórente, doctora Carmen 
Grave de Peralta, señora Adelaida Se-
púlveda, doctora Carolina Pjncet, señora; 
Dulce María de la Seba, señorita Andrea 
Herry, Amada Roque, María Corominaa 
y Mercedes Medina. 
Doctor José M, Trujillo, señor Bemabá 
Cortázar, doctores Ramiro Mañalich, Ma-
nuel I . Viciedo, Arturo Montorí, Gastón 
de la Vega, señores Vicente Lancha, 
Carlos Valdés Miranda, Manuel A. de 
Carrión, Abelardo Walhemberg, Alfredo 
Organes, Miguel Navarrete, Pedro Her-
nández Massi, Ramón Caballero, José 
M. Blanco, Oscar Ugarte, doctor Nicolás 
Pérez, señor Juan F , Zaldívar, Lorenza 
García y Pedro F . de Guevara. 
Reina animación inusitada entre los 
maestros por esta excursión que promete 
ser un gran éxito. 
L A E X C U R S I O N A 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
L a Empresa de vapores "Ward Line", 
está organizando también una excursión 
para llevar este verano a los Estados 
Unidos un grupo de maestros cubanos. 
Se está preparando para los excursio» 
mstas un extenso programa de paseos 5 
visitas a distintos Estados. 
Existe ^ bastante entusiasmo entre el 
Magisterio para formar parte de esta im 
teresanla excursión, J 
S e c c i ó n Mercant i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
Colegio de Corredores 
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Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 dlv- . 
París, 6 djv. . . , 
r.:txa. t>0 Ú\V 
Alemania, 3 djv. . . . 4% 
Alemania, 60 d]v. . . . 
E Unidos, 3 d]v 9% 
E . Unidos, 60 d\v. . . . . . . 
España, 8 d|v. s]. plaza, 1% 
l-ebcuento ja-pel Comer. 
cial 8 
AZUCARES 
Azflcar centriruga ae guarapo, polarl-
sación 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 4.114 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3 reales 
arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Junio 8 de 1914. 
Joaquín Qumá Ferrán, 
Sindico Frealdanta 
V a l o r O f i c i a l 




Para la Habana 
Hourcade Crews y Ca.: 7 cajas papel 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 4 id. id. 
L a Lucha: 69 rollos id. 
E l Comercio: 80 id. id. 
Solana y Ca.: 20 id. id. 
Lalla Puyáis: 1 pieza granito. 
M. Martínez: 2 cajas Juguetes. 
E l Día: 37 rollos papel. -
E l Mundo: 172 id. id. 
L a Lucha: 199 id. id. 
Diario de la Marina: 199 id. id. 
E l Triunfo: 40 id. id. 
vLa Discusión: 120 id. id. 
Swift y Ca.: 21 cajas barrigadas. 
C. Diego: 33 cajas sillas. 
Ros y Novoa: 6 id. id. 
Fernández y Ca.: 800 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 800 cajas papel. 
Suárez Carasa y Ca.: 400 id. id. 
Continental Paper y Ca.: 50 rollos id. 
Nadal y Saavedra: 6 cajas reloj. 
J . Fernández: 18 rollos papel. 
Solana y Hno.: 50 id. id. 
Rafeca y Moya: 40 cajas pescado. 
D. Rodríguez: 12 cajas cuero. 
Havana Marine y Ca.: 31 roddillo hie-
rro. 
A. Langwith: 27 casq^s barro. 
D. Noguer: 20 sacos alimento. 
H. Herbert: 2 huacales maquinaria. 
H. Herbert: 26 id. calzado. 
Heraldo de Cuba: 90 rollos papel. 
A. Incera: 4 fardos cuero. 
Pons y Ca.: 33 cajas accesorios. 
Jiménez y Meneses: 1 caja muestras. 
. Para los Indios (Isla de Pinos) 
Reder F . y Ca.: 4 tambores sulfato. 
A. H . Escuder: 53 cajas muebles. 
G. M. Halley: 1 huacal coche; 1 par 
ejes y 1 una rueda. 
Asociación Canana 
Comisión de Intereses Materiales 
P a r a general conocimiento se hace 
públ ico , por este medio, que el lunes 
próx imo, día 15 del que cursa, a las 0 
de la noche, se ce lebrarán—en el locd 
§ocial. Paseo de Martí , números 67 y 69, 
altos—las subastas de Leche, Pan , Aves 
y Huevos, Pescado y Material de E s c r i -
torio e Impresos; cuyos suministros 
comenzarán a efectuarse desde el lo . 
de julio del corriente año hasta el 30 
de Junio de 1915.—Los señores que 
deseeb hacer proposiciones para las 
mismas, deberán conocer, previamente, 
las bases del correspondiente Pliego de 
Condiciones, que a este fin se hallan 
de manifiesto en la Secretaría Gene-
ral de la Asociación. 
Habana, junio 7 de 1914. 
Juan López Domínguez. 
Presidente de la Comisión. 
C . 2553 8 . - 7 
V A P O R E S CORREOS de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z ¥ 
PRECIO D £ P ^ A ^ 
83-00 ,. . 
33-09 „ . 
E n 2«cla39. 
E n 3» preforeate 
En3»cla«8_ , 
Rebajad pasajes ^ » príeloí 
convencional**. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarfl* 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran 
( de) Caibarién (Yaguajay Narcisa, Maya! 
* jigua, Dolores, Seibabo y Sibouey,) 
t / 
Ontenes. . » - • 
t.uiae8 
P«bo piaía eapañot». . 
40 centavos »lata UL 
20 cantados plata id. 






BOLSA BE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A U L I 
Valores Abro Cierre 
Amal Copper 71% 
Am. Can Comunes. . . . 28% 
Atchison 98 Va 
Lehigh Valley 136 
Am. Smelting 62% 
U. S. Rubber Co 58% 
Canadien Pacific 193% 
Ches. & Ohio 
Consol. Gas 
St. Paul • . 
Erie 
Interborough Met Co . 
Mis. Kansas & Texas. , 
Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California PetroleUm. , 
Mexican Petroleum. 
Northern Pacific UVa 
New York Central. . . . 93% 
Reading 165 % 
Union Pocific 155% 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . . 
TJ. S. Steel Common. 
Distillers Securities. 
Chino Copper Co 40% 
Am. Sugar Ref. Co. . , 
Ütah Copper. . . . . 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . . . 
Western Union 61% 
Westinghousse Electric . 77 



























































1 7 8 2 
Vapor noruego "Nils", procedente de 
Galveston. 
Para la Habana 
Atlas E . Elliot: 1 caja efectos. 
A. León: 250 sacos trigo. 
Barraqué Maciá y Ca.: 250 id 
Galbán y Ca.: 500 id. id. 
Galban y Ca.: 500 id. id. 
Seeler Pí y Ca.: 100 id. id. 
F . Mahamura: 3 cajas laca. 
Quon Wo Lung: 11 id: seda. 
Geo Esnerma: 18 id. abanicos. 
Poo Lung: 3 id. seda. 
Fritot y Bacarisse: 25 pacas millo. 
Bersonet y Ca.: 250 sacos trigo. 
Sobrinos de Quesada: 250 id. id. 
Galbán y Ca.: 750 id. id. 
D. G. Torres: 6 cajas impresos. 
M. Portoverdura: 72 pacas millo. 
Benito Gil: 40 id. id. 
Amador Quesada: 2103 piezas madera 
de pino. 
Vidaurrazága y Rodríguez: 19,8882 id. 
Lykes y Hno.: 96 reses. 
Bartolomé Ruiz: 126 cajas, 
tíaíbán y Ca.: 300 sacos amw. 
Garín Sánchez: 50 id. id. 
Angel Barros: 250 id. id. 
Para Matanzas 
Frank Bowman: 67 pacas millo. 
Para Cárdenas 
Carlos Parquet: ip00 sacos, trigo. 
Para Nuevitas 
Carreras y Hno.: 300 sacos trigo. 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E B E N E F I C F N C I A 
S e c r e t a r í a 
>or acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se cita a los 
señores socios para las juntas generales 
reglamentarias, .que tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los días 14 y 21 del 
corriente, a la una de la tarde, con ob 
jeto de leer la Memoria dp los trabajos 
del último ejercicio, nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y vocales que cesan por-haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 4 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
C 2515 10-4 Jn-
Vapor corro© 
A i N T O N Í O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrft p a n 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é j i c o 
sobre el día 17 de Junio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d3cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
eil Consignatario antee de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
calora para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A M T A M Q E R 
S A I N T L A U R E N T 
S a l d r á el d ía 2 de Jul io , a las cua-
tro de l a tarde, directo para Vigo, 
Coruna, Gijón, Santander y H a v r e . 
I r a . clase $128.00 C y . 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
Salidas para V e r a c r i z 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vaporeg de la carrera de San tías 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
lida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra 
carán al muelle de Bon,,*™-.. -uelle de Boquerón-
10, 20 y 30 al del De Ios de los 
Sobre el 3 de Jul io . 
Salidas para N e w Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas ela/iee 
para los puerto* de R I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores c » . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de l a Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo . de Junio de 
1914, para su amort i zac ión en lo . de 
Jul io de 1914. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m . de 1 No. de las- obligaciones com-






t.56 p. m.—Goverment monthly crpy re-
port favorable. 
1 56 -Q m . _ E l reporte mensual de la co-
secha dado por el Gobierno 
es favorable. 
Acciones vendidas: 161.000. 
Puerto d e j a j i a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Junio 6. 
Cárdenas, vapor inglés "Santa Para 
Theresa", capitán Mackunse 
Para Puerto Padre, vapor inglés "Cayo 
Bonito", capitán Harris. 
Día 7. 
Para Caibarién, vapor noruego. "Pe-
tra", capitán Jacobsen. 
Para Matanzas, vapor alemán "Aretu-
res", capitán Haben. 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga", capitán Miller. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Nils", 
capitán Pettersen. 
Día 8. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
'Mascotte", capitán Phelan. 
1 7 8 3 
Vapor inglés "Parismina", procedente 
de New Orleans. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 160 sacos abono. 
Swift y Ca.: 315 tercios puerco y man-
teca. 
L . León y Hno.: 5 barriles camarones. 
J . Sarrá: 1 caja polvo talvo. 
Frank Bowman: 50 barriles papas. 
A. Díaz: 15 camas hierro. 
Alofiso Menéndez y Ca.: 3 barriles ca-
marones. 
Armour y Ca.: 300 tercios manteca. 
A. Pérez: 900 sacos papas. 
A. L . Chávez: 30 barriles jarabe. 
Orden: 728 atados materiales barriles; 
596 id. id.; 1200 cajas bicicletas. 
Para Caibarién 
Severino Cueva: 17 camas sierro. 
Severino Cueva: 3 cajas parte bronce. 
Manuel González: 7 camas hierro; 2 
cajas partes bronce. 
A. Hernández: 1 caja talabartería. 
Electrical deTCaibarién y Remedios: 2 
atados escardadoras. 
Para Cárdenas 
Cuban Sugar R. y Ca.: 50 sacos hari-




































































el día 20 de Junio, & las cuatro da U tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y cures, ^onerai. ra-
da so tabaco para dichos puerto*. 
Recibo azúcar, café r cacao en parti-
das a fiete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gljón, Bilbao y f»»-
•njés. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tat-de del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C I O S ^ D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desde . . $.148-00 
Segunda clase . . . M . §126-00 
Tercera preferont© . . . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase . . . . . 
. . Segunda clase . . . . . 
Tercera prefereate . . 
Tercera 
Precies cenyencionales para cama-
rotes de lujo. 
rreos de 
í?Lutet ia , 
etc.. etc. 
esta Compañía 
B u r d i g í f l a , " "DiYona,1 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LLNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesee 
France, La Provence, La Savole, La Lo* 
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número ^090 
OFICIOS NUM. 90 




A l retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevi.' 
tas y Gibara, reciben carga a fiete corrido 
para Catnas-üey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Coa-
signataria a los embarcadores que lo bo. 
lllclten. no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pr» 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el embar» 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul« 
tos, clase de I05 mismos, contenido, país, 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conoclmlsn. 
to que le falte cualquiera de estos -equl. 
sitos, lo mismo que aquellos que sn la ca. 
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan, 
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas so exige se haga constar la elv 
•ntenido de cada bulto. 
Los .sefiores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 






A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m . de | No. de las obligaciones com-
ías bolas 1 prendidas en las bolas 





D e l 65786 al 65790 
65861 „ 65865 
69026 „ 69030 
69251 „ 69255 
Habana, lo . de Junio de 1914. 
Vto. B ñ o . — E l Presidente p. 
R a m ó n López F e r n á n d e z . — E l 





B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
iSBCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.—-
Jefatura del Distrito de Santa Clara.—San-
ta Clara. 11 de Mayo de 1914.—Hasta las dos 
de la tarde del día diez de Junio de mil no-
vecientos catorce, se recibirán en esta ofi-
cina Proposiciones en pliego cerrado para 
la terminación de la carretera de Palmira a 
Manacas y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. En esta oficina, E . Macha-
do, 29, y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán a los que lo soliciten infor-
mes e impresos.—Guillermo G. Fisoher.—In-
geniero Jefe. 
C 2115 alt. 6-12 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso" capitán García, G. Lawton 
Childs y Ca.: 1548 huacales piña. 
Para Cárdenas, vapor inglés "Santa 
Teresa", capitán Mackunse. J . Balcells y 
Comp. De tránsito. 
Para Puerto Padre, vapor inglés "Ca-
yo Bonito", capitán Harris. Dussaq y 
Camp. De tránsito. 
Para Caibarién, vapor noruego "Petra', 
capitán Jacobsen, L . V. Placeé. E n las-
Para Matanzas, vapor Alemán "Are-
tures", capitán Háben, M. Tillmann y 
Comp. De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Nils", 
capitán Pettersen, Lyes y Hnos. De trán-
sito. 
Para Tampa, vapor americano "Olive-
tte", capitán Phelan, G. Lawton Childs 
y Comp. 67 pacas tabaco en rama; 404 
tercios tabaco en rama; 50 cajas dulces; 
402 cajas frutas y provisiones; 55 barri-
les viandas; 10 cajas licores. 0 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte", capitán Phelan. G. Lawton 
Childs y Comp. E n lastre. 
M A N I F Í É S T O i 
1 7 8 0 
Vapor inglés "Isle of lona", procedente 
de Filadelfia. 
Cuban Trading y Ca.: 5837 toneladas 
carbón cimatroso y 44 id. carbón piedra. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras Publicad.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares.—Ha-
bana, Junio 8 de 1914. Hasta las tres de 
la tarde del día 23 de Junio de 1914, se 
recibirán en este Negociado, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de tres casetas para seis enfer 
mos cada una en el Sanatorio de Tüber 
culosos "La Esperanza," y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán, a los que los soliciten, informes c 
impresos. Enrique Martínez, Arquitecto, 
Ingeniero Jefe. 
C 2550 alt. 6-8 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASIS 
•STcmlta cuanto «» relacione c:on solare» 
r ca-saj do vecindad, tales como deaanucios 
y asuntos que sean d» la compotencia del 
Ayuntamiento y Departamento ¿te SajxJdad. 
Cuota mensual. Si plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanero, Telf. A-74ÍS. 
2434 Jn.- l 
Empresas Mercantiles y Sociedades 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
•aldri para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c o l o n a y G e n o v a 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para tnglaterra, 
Hamburgo> faremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tkrde del día .29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 8, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotaate. así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tOv-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atenevin de loa señorei 
pasajeros, hacia el artícuNa 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporea de esta Compaftía. 
ei cual dice así: 
"Los pasajeros deberán ©scribir sobre 
todos los bultos <íe su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
ietras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do bu dueño, así co-
mo el puerto de deetisc 
mil EXTRAORDin Norddeiilsclief Lloŷ  Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hiios y de todos los adelantos modernos. 
KI rfipldo y lujoso vapor correo alemftn 
de dos hélices y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde, DIRECTO para 
VIGO, CORÜÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
E n la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera -de las 
palabras "País" o "Extranjero," las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunió, 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, par» general conoci-
miento, que no será admitido ningún bal< 
to que, a juicio de los señores Sobrecar* 
gos, no pueda ir en las bodegas del hnqm 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, poiMn 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa 
OTRA.—Se Suplica a los señores comeTv 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc« 
tores de carros, y también de los vapores 
que tiener. que efectuar su salida a deslio» 
ra de la noche, con los riesgos consiguie» 
tes. 
Habana, lo. de Junio de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
GIROS DE LETRAS 
, Grandes comodidades en ila cftmara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas 
$100 en adelante. 
Camareros y cocineros cspafiolea. 
Hay masnfficos baBos. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUESíOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUSA o BREMEX, a precios módicos, 
en combinación con los grandes trasatlán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapore* 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depfl».. 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores J 
¿ratos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras do cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos dé España. Islad Baleares y Canarlaa. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. Tlllmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
Próxima salida para Espaffr. ¿el vapor 
«NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrft el 
30 de Julio 
fi. LAWTON CHILDS Y CU, LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrac a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1603 90-Ab.-l 
C. 2003 30 My. 1 
Yaoores costeros 
EMPRESR DE WOBES 
D E 
Vapores de Travesía 
NEA 
ASOCIACION CANARIA 
S E C C I O N D E R E C R E O 
Por el presente se hace saber a los se-
ñores socios que habiendo autorizado la 
Directiva a la Sección de Recreo para ce-
lebrar el baile de las Flores, se acordó 
por ésta efectuar el referido baile la no-
che del 14 de Junio, por lo cual los seño-
res socios deberán presentar a la co-
misión de puerta, el recibo del mes en 
curso por ser requisito indispensable pa-
ra poder tener derecho a pasar al local. 
J U L I O P A D I L L A , 
Secretario de la Sección de Recreo. 
C 2fiñ5 ., alt 4-7, 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas p¿ra puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo arvieo. 
Lo^ precios incluyen comida y camarote. 
- -
Para Informes, reserva de camarotes, «te., 
NEW YORK ANO CUBA MAlL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRAOO 118. 
E l equipaje .̂ o recibe gratuitamente ia 
lancha -'Glaidlator." en ei Muelle de ía 
Maotxlna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos d© equipaje lletarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ei 
número de billete áe pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en ios cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tari o. 
Para cumplir el R. D. del Gnblemo de 
España, facha 22 de Agosto flltimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
MANUEL OTAOUY, 
San Ignacio ndm 72 
1505 90-A.b.-t 
COMPAQNIE QENEUALE TRAWSATLaNTIQUE 
VAPORES COÍRÍOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
^ON E L (xOBIERKO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hél i -
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
sa ldrá el 15 de Junio, a las 10 de la ma 
ñ a ñ a , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Sa int Nazaire. 
Wfv 
s a l d r á el 15 de Jul io , a las diez de la 
h a r r y SMyrHi, Agente Genartí, m a ñ a n a directo para Coruña , Gijón, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 « " ^ . « j * „ > J ™ r p 
C 1954 iso Ab. I, ' Santander y Saint Nazaire-
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las o de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca 
gimaya. Presten, Saetia, Felton) Sagua de 
Tánamo (Cananova), Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de lá tarde. 
. Para Nuevitas (Camagüey) Martí (sólo al 
retorno), Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Banes, Ñipe (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Presten, Saetia, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Vita. Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia, Felton), Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto üa. 
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R- D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol 
güín). Vita, Banes. Ñipe, (Mayarí, Antilla 
Cagimaya, Presten, Saetia, Felton). Bara' 
«na, íinantánamp Santiago de Cuba, 
J . B A L C E L L S Y 0 
(S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M , 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. Parla y sobre todas las capitales f 
pueblos d« Espafia e Islas Baleares y Ca-
narias. Asente* de la Compaftía de Seguro» 
contra Incendios "ROYAL," 
1S04 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
2V B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 
APARTADO JVUMERO 715 
Cable: BAJSTCEa 
Cuentas corriente*. 
Depósitos con y :-in Interés. 
Descuentos. Pignoraciones* 
Cambios de Ulcncdaa. 
Giro de letras y pagos por cable eobn 
todas las plaza» comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Am*-
rlca y sobre ttKJas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias. 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BAIVCO VB 
ESP.4fcSA EJÍ LA ISLA DE CJBA 
189 90-1 ^ 
Z A L D O Y COMP 
C U B A N Ü M S . 76 Y 78. % 
Sobre Nueva TorJt, Nueva Orleans, Ve'» 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, Ix>D' 
drea. París. Burdeos. Lyon. Bayona, Haffl-
burgo. Poma. Nápoles. Milán. Génova, Wf-
«ella. Havre. Lella. Nantes. Saint Qu!n5? 
Dleppe. Tolouse. Venecla, Florencia, Turi* 
Masino. etcétera; así como sobre toda» l%* 
tapltales y provincias de 
ESPA1SA E ISLAS CAPTARIAS 
1602 " AK'1 
N . G E L A T S Y C 0 H P 
^ AGnV,£L. por %1 cable. 
« • ^ r S e «rédito y 
^ « corta y larga vista. 
íaclU*a,, 
por cable; giran ' 1 4 4 . obre todas la5 ^ 
letra». 
les y 










'audrId r Bsroalon^ ^ 4 J 
á o m u & 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
ESCUEláS PIASÍE 6UANABAC0A 
Fiesta Patronal a Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús 
Cada año se nota mayor entusiasmo en 
p1 nueblo creyente por el culto en honor 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
JeHoy abarca a todas las Anti l las, sien-
rio su centro la Habana. En una de sus 
villas, inmortalizada por su heroico hijo, 
Pepe Antonio, engrandecida con las luces 
de la ciencia, que cual sol radiante espar-
ren las Escuelas P ía s en Guanabacoa, 
sembró el hoy frondoso árbol, el P. Már-
nuez- árbol regado con la sabia de los 
apostólicos trabajos de los PP. Muntadas, 
Calonje e Isanza, y continuados con nue-
vo vigor por el actual Director P. F á -
bregas, quien ha puesto todas sus ener-
gías y vast ís ima cultura a engrandecerla. 
A. sus esfuerzos se debe el auge del ó rga-
no oficial de la obra, que es una^ de las 
principales revistas de esta república, don-
¿o se trata con profundidad de concepto 
de. literatura, l ingüíst ica, religión, biblio-
orafía, etc., y al par que la revista creció 
la Asociación esparciendo sus ramas por 
nunierosasa parroquias de lá isla. 
No nos ext rañó, pues que el contingenbjr 
de asistentes a la fiesta patronal llegase 
a varios miles de almas, y que estuviese 
formado por fieles de toda la Isla. 
El templo merece, después de la concu-
rrencia, mención por su ar t ís t ico adorno, 
sobre todo el altar donde se destacaba la 
imagen de Nuestra Señora, en un trono 
resplandeciente. 
La virtuosa Camarera, señora Concep-
ción Machuca viuda de González, y^ su 
hermano,- político don Antonio González, 
fueron los encargados de este adorno. 
Unánimemente celebrado fué el original 
trono .de nubes y gasas tachonado de es 
trallas y rodeado de ángeles . 
Las fiestas empeza»on el 28 de Mayo, 
izándose la bandera de la Asociación entre 
repiques de campanas y voladores, conti-
nuando el novenario, con misa solemne 
diaria y plát icas instructivas pronuncia-
das por el ex-director de la Asociación P. 
Calonge, tan querido yrespetado por su 
Mencia -y su vi r tud. 
La parte musical del'novenario estuvo a 
cargo del coro del Colegio formado por los 
Padres dé la Comunidad dirigidos por el 
veterano P. l lamón Vidal . Reforzaron es-
te coro los PP- Gregorio Balzategui y Ci-
ríaco Berasategui. 
Las vísperas y el día de la fiesta una 
capilla de música constituida por el coro 
del Colegio y los cantantes Saurí , Ponso-
da, Ciríaco, Balzátegui , Rosales y catorce 
dé orquesta, acompañados al órgano por 
el maestro Echaniz, y dirigidos por el 
reputado músico franciscano P. Balzate-
gui, interpretaron la Salve y Le tan ías de 
Hernández; Mostrate A Mater, de Alde-
ga, y el tradicional Himno "¡Viva siemr 
pre Nuestra Señora!" , en el cual luce sil; 
hermosa y potente voz el querido P. V i -
dal. 
En la Misa de comunión se entonaron 
Inspirados motetes al Santísimo, y en la 
solemne fiesta, la Misa de Ravanella; Ace 
María de Guerra, a dúo de barí tono y te-
nor por los señores Saur í y Ponsoda; 
"Mostrate et Mater," de Aldeaga; "Cru-
sifix," de Faure y Despedida a la Virgen. 
La interpretación fué insuperable, sien-
do nnánimes los elogios a los distingui-
dos músicos. 
La misa de comunicón duró m á s de una 
hora y cuarto. Ofició el P. Mauri , quien 
antes de distribuir el manjar celestial d i -
rigió tierno exhortación a los fieles, ani-
mándoles a la comunión frecuente, como 
el homenaje más grato que pueden rendir 
a Jesús y María. En la Misa solemne a« 
Ministros ofició el P. Eloy Vidal , Provin-
cial en Cuba, de la Orden Calasancia. 
JEl sermón del Rector de las Escuelas 
Pías y Director de la Asociación, F : Eran-, 
cisco _Fábregas, fué una br i l lant ís ima ex-
posición de historia sobre los or ígenes y 
desarrollo de la devoción a Nuestra Se-
ñora, pero no historia exposición, sino 
amenísima, como de un historiador poeta, 
íue sabe dar vida y animación a los suce-
sás pasados. Oración grandilocuente y 
profunda. Unánimes fueron los elogios 
tributados por la selecta concurrencia al 
P- Fábregas. Después de absolver al 
pueblo allí congregado, fueron muchos 
ios que se consagraron a la Madre de Dior,. 
^os rerasentantes de las Ordenes Religio 
sas y del Clero secular, las autoridades, la 
prensa y otras distinguidas personalida-
des, fueron obsequiadas con un soberbio 
banquete. 
Después pasamos a admirar el Colegio, 
lendo que las reformas son continuas, y 
coníorme van demandándolas los adelan-
«s pedagógicos. 
yánteles de esta naturaleza ennoblecen 
ñu ki 1'elisiosos, y son un bien para los, 
car-'-0\donde siembran la cultura y edu-
l'id (J11' es en (3ue se asienta su prospe-
Bien merecen la grat i tud de Cuba los 
Hijos de San José de Calasanz, puea de 
sus aulas han salido y salen millares de 
jóvenes que la ennoblecen con su saber, 
y la honran con sus virtudes. 
REPORTER 
L A S E M A N A EUCARISTICA 
Coronados por un éxito feliz se han 
celebrado en la iglesia de las Ursulinas 
los cultos del Circular. 
Si gran afluencia de público hubo <íl 
jueves, lo que es el úl t imo día sobrepujó 
de manera extraordinaria. 
Durante la hermosa tarde dominical 
los múlt iples devotos del Sacramento se. 
iban congregando en el augusto recinto. 
Corrientes lumínicas se esparcen por el 
altar, que aparece aderezado con mucho 
gusto y arte. Recitadas las preces, el 
erudito canónigo P . Amigó nos recrea 
con una brillante oración. 
Los numerosos hombres que invaden el 
presbiterio se van acondicionando frente 
al palio. Es la escolta de J e s ú s Sacra-
mentado . 
La procesión gira majestuosamente 
por el interior del templo, y a su paso se 
doblan las rodillas, se inclinan las cabe-
zas y en férvidas súplicas se levanta el 
corazón. 
Ocúltase al Santís imo y un potente co-
ro de hombres rompe a cantar el himno 
éucar ís t ico. Las notas de este hermoso 
canto se d'fünden por las bóvedas, mez-
clándose con las armoniosas del ó rgano , 
y el conicei'to resulta imponente. 
M i felicitación a las RR. Ursulinas, sin 
olvidar tampoco al elocuente P. A m i g ó . 
CARMELO. 
D I A 9 DE JUNIO 
Este mes es tá consagrado al Sacra t í -
eimo Corazón de Je sús . _ 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Catedral. 
Santos Ricardo y Maximiano, obispos 
y confesores; Primo y Feliciano, m á r t i -
res; santas Pelagia, virgen y m á r t i r , y 
B. Diana, virgen. 
San Ricardo, obispo y confesor. Na-
ció en Inglaterra, y después de algunos 
años pa r t ió para Roma. Conociendo que 
fuera de la Religión Cristiana no hay n i 
puede haber felicidad verdadera, la abra-
zó con todo su corazón. F u é ordenado cié 
sacerdote, y como era tan grande su v i r -
tud, fué nombrado primer obispo de A n -
dria, en la provincia de Barí . E l nombre 
de este Santo se halla recordado con mu-
cho elogio en las antiguas leyendas de 
los santos de I ta l ia , y en todas partes se 
elogia su santidad y sus milagros. 
San Maximiano, obispo, confesor. Na-
ció en Siracura a principios del siglo V I , 
de una familia distinguida, que procuró 
con el mayor cuidado educarle en el san-
to temor de Dios. Ya adolescente le man-
daron sus padres a Roma a que conti-
nuase sus estudios, como lo efectuó ba-
jo la dirección de San Gregorio el Gran-
de. Por sus muchos merecimientos le con-
sagraron obispo de Siracura y Legado en 
toda la Sicilia. Es de suponer que des-
empeñó ambos cargos con general aplau-
so. Este obispo murió santamente el día 
9 de Junio del año 594. 
Santa Pelagia, virgen y m á r t i r ; en 
Antioquía, la cual de solo quince años de 
edad fué presa por los infieles en el año 
311. San Gregorio y San Juan Crisósto-
mo hacen de esta Santa grandes elogios. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María . Día ÍJ. Con-esponde v i -
gitar a Nuestra =. Señora de Regla. 
ADORACION NOCTURNA 
VIGILIA DEL CORPUS 
IGLESIA D E L SANTO ANGEL 
La Adoración Nocturna de la Haba-
•na celebrará la Vigilia del Corpus su 
la Iglesia del Angel, en esta forma: 
A las 9 de la noche, del día 10, .se 
abrirán las pnertas del Templo. 
A las 9 de la noche, Junta. A las 10, 
Salida de la Guardia, Exposición de 
Su Divina Magestad, Plática y canto 
solemne del Invitatorio, cantándose so-
lemnemente el Te-Deum. 
A las 4 de la mañana, se abrirán las 
puertas del Templo. 
A las 4 y media Oraciones de la ma-
ñana. A las 5 Misa de Comunión Ge-
neral. 
Después de la Misa, procesión con el 
Santísimo Sacramento, por el ámbito 
de la Iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal de la 
Adoración Nocturna, esperamos no 
faltará ninguno de los socios de ambos 
sexos. 
Igualmente se invita a todos los 
amantes de Jesús Sacramentado para 
que le hagan Vela o Guardia en esa 
noche, en desagravio de tantas ofensas 
como se le hacen. 
7418 4.-7 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de Monserrate 
E l miércoles, 10 del corriente, a las 
ocho y media a. m. empieza la Novena 
del Sagrado Corazón de Jesús, con misa 
cantada. Exposición del Santísimo, y re-
zo de la Novena. E l 19, a las siete y me-
dia. Comunión general y a las 8^ , la fies-
ta solemne ,con sermón, por el R. P. San-
tillana S. J., quedando expuesta Su D i -
vina Majestad, hasta las S1^ p. m. Se 
suplica la asistencia de los fieles. 
7468 11-9 
Iglesia de la Merced 
E l jueves, 11 a las 8, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
Se suplica la asistencia de sus numero-
sos devotos. 
7458 2-in 2-t-9 
Iglesia Parroquial délos Quemaáos 
Fiesta a San Antonio de Padua. 
E l domingo, 14 de los corrientes, a las 9 
de la mañana , se celebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua; el panegírico e s t á . a 
cargo del Rdo. P. José Alonso, S. J. 




R . I . P . 
E l m i é r c o l e s , 1 0 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n , e n l a i g l e s i a 
de B e l é n , h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
Sr. Francisco Reyes Guzmán 
9we f a l l e c i ó e l 6 d e A b r i l d e 1 9 1 4 , 
S u s f a m i l i a r e s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d l a a s i s t e n c i a a l o s p i a d o s o s s u f r a g i o s . 
H a b a n a , 9 d e J u n i o d e 1 9 1 4 . 
'49S I d . 9-lt. 9 
A b r i g a d e c o r o n a s f ú n e b r e s 
D E R O S Y C a . 
Sol n ú m e r o 70--Telefono A-5171-Habana 
E l Apostolado de B e l é n 
al Sagrado C o r a z ó n 
Desde el día 11, Jueves de Corpus, al 19, 
festividad del Sagrado Corazón, se cantará 
misa solemne al Santísimo y rezará la no-
vena. 
El día 11, habrá una solemne consagra-
ción de niñas al Corazón de Jesús; el dom'r-
go, ^14, será la de los niños, y el jueves, 18, 
la de todo el Apostolado, y a l terminarse 
el diálogo que t endrá lugar los tres días 
al f in de la misa. Se invita a los niños y 
niñas, no menos que a las socios del Apos-
tolado. 
Los sermones de los Quince Jueves en el 
mes de Junio se tendrá a las 4% como en 
los meses anteriores. El día 4, versará acer-
ca de la Exposición del Santísimo; el 11, de 
la Bendición, y el 18, de la Comunljón. 
La fiesta d-el Sagrado Corazón, el día i ^ . 
La comunión general, a las 7; la misa so-
lemne, a las 8^ ; la hora santa, a las 2 p. m. 
la proseción, a las 7y2. 
Se r aeg-a a los asociados velen al Santísi-
mo a su hora, según se indica en el cuadro 
de celadoras, que se pondrá junto al altar 
del Sagrado Corazón. 
A. M. D. G. 
7327 10-5 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSEiCMJBTARIO-AUXILIAR 1)KL CENTRO 
DE CAFES.—AMARCURA BÍUM. 3© 
ALTOS, TELEFONO A-2837. 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
2442 Jn.-l 
BAflOS CARNEADO 
Callé de Paseo. Telífono F-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precias: para 
Abrí! y Mayo, 30 baños familiar, $3 , y 30 
personal, $1. Fíjese usted en que son las 
mejores aguas por su situación, según cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. . • 
6019 10 My. a 16 9ep. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No . 108. 
fM, G E L A T S Y COMPs 
BANQUEROS 
1058 Mz.- l 
das es 
GERARDO g. DE ARMAS 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a S. 
TELEFONO A-799S. 
A. 31.-1 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . Mart ínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono I-2090. 
7156 80-2 Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono A-3370. 
2400 Jn.-l 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELESKAFÜ: "CODELATO' 
Teléfono A-2858 
2369 Jn.-l 
Doctor M, rao 
Médico Giru íano 
Oel Csairo Asturiano y de! Dispánsario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
2398 Jn.-l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
«2£í&0 *, ,n*wtlno« Excluslvamcnto 
. » r% a 9% A- M. y de 1 a 
B.O 74—TJESLEPONO A-35SS. 
2399 jn.. , j 
DR. JOSE £ FERRAN 
Catedrático de la Escnela de Medidas 
Trasladado a Trthcadero núm. 109. 
CONSULTAiS DE 1 A 2. 
23S7 Jn.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
CIA Y MATER.MOAO. E\SPKCIALIS-
TA EX LAS EXH-BR^EIÍADES 
LOS HlfiOS, MEDICAS Y 
tlüIRtJRGICAS. CONSULTAS DE 12 
2385 Jn.-l 
D R . L A G E 
^OTEJTCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 . M. 19 
D R . J . i 
V í « Urinaria», SUUla y Eafermcdade. de 
Seaeraa. Cirusía. De 11 a a Em-
pedrado nfimero 19 
2390 Jn.-l 
Saiistorio dsi Dr. Pérez Vento 
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Guanabacoa. Telefono B i l l 
BERNAZA 32. HABANA, de 12 a ~ 
TELEFONO A-364S 
' 2397 j n . . ! 
DOCTOR FILIBfRíO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecha 
y medidas Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork 
exdlreotor del Sanatorio "XA Esperanza." 
Gabinete de consaltas, Chadla 17 de 1 
S p. m Teléfonos A-2553 « 1-3*42 * 
2365 Jn. . l 
M A N I N 
La «asa más importante en Vinos y Si-
dra, de los más acreditados cosecheros. 
E s t á dispuesto a probar que no hay be-
bida mejor que la Sidra Natural y esto 
lo afirma el célebre Doctor Dionisio Du-
mon en una notable conferencia celebra-
da en el Colegio de Medicina de París , 
demostró la influencia de la sidra sobre 
los ríñones e hígado y su eficacia preven-
tiva y curativa contra el mal de piedra, 
la gota, el reuma y los cólicos hepáticos. 
Pidan Sidra Natural de "Manín." Se deta-
lla a 40 cts. botella y 20 cts. media bo-
tella. Se sirve a domicilio. Tel. A-5727. 
OBRARIA NUM. 90 
C 2488 alt. 4-3 
EeixEwjíalIcta en las enfenaedades cenita. 
le*, urinarias, y sífllis. Loa tratamientos 
son apllcadoa .5.!?&ctameiite sobre las mu 
cosas a la vista, con el uretroscopio v «i 
clstoscopio. Separación de la orlaa de ca 
da rlñOn. Consultas en Neptuno 61 balna 
de 4 y media a 6. Teléfono P-1354 ' 
2401 ' j n . 
Dr. ¡jo 
DR. A. P t R T Q G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSÜI/TAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 «0-7 
LAUCRATOltlO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 65.—Teieíana A-SiS* 
C 2349 30-1 
Pelayd Garda y Santiagt 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferran 
—ABOGADO— 
Oblrpo nflm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M . y de 1 a 5 P. M. 
2376 Jn.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratarcleato especial de Sífilis y euferme-
daA«s vcaercas. CuradAn rdplda 
CONSULTAS DE 12 A S 
L w nfim. 40. Teléfono A-1340. 
2381 Jn.-l 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz . nflm. 15, de 12 a 8 
2379 Jn.-l 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A Xl 
Y D!E S A 3. PRADO NU3I. 19S. 
2382 , Jn.-l 
Br. S. Alvarez y Güaaap 
OCULISTA 
Garganta Nariz Oídos. 
í'RelIly 80, altos.—Teléfono A.28a3 
2395 Jn.-l 
DR. A. P ^ R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nlcolfis, 52. Telefono A-8e27. 
7419 30-Jn-7 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 3 7 
Or. francisca J. de Velasci 
EaícTmedades del CorazOn, Palmone., X**, 
viesas. Piel y Ven*reo-sifllltlcas. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418. 
_ _ _ _ _ _ í389 Jn.-l 
Víaa urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Midrocsle. Sífilis tratada por la 
Inyección del 566. Teléfono A-5444. 
D« -O s S. Je«fis María nfimero 38. 
. 2372 Jn.-l 
Sanatorio del Dr. Mqlbert 
Estahlftcimlento dedicado al tratamlanto 
y curación de laa enfermedades mentalaa y 
nerviosas. (Uftlco en su clase ) 
Cristina S& Telefono 1-1914 
CASA PARTICULAR 1̂ -3574 
2386 j n . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-ítriMICO DEL DOCTOR RICAR» 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, llcorc-a. aguas, abciios 
minerales, materias grasas, azúcares, eta. 
An&naia de orines (completo), esputo*, 
sangre o leche, dos pesos (82.) 
TELEFONO A-3344 
2375 Jn. . l 
Oculiafa fiel Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A a 
REINA 28, ALTOS. TELEFONO A-7756 
2368 j n - l 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista «el 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno.—Telefono A-44Q& 
3388 j n . . ! 
Consultas de S a 6 n. n 
OBISPO NUMERO 75, ALTOS 
Cirugía. Vías Urinarias. Especialista 
de la Escuela de aPr ís . Cirujano del Hos-
pital Número Uno. 
2380 Jn.-l 
O N E S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y Animas. 
7515 80-Jn. 9 
CIRUJANO DENTISTA 
H A . B A . I H A n u m e r o l i o 
ESPECIALIDAD EN 
Polvos dentrífleos. elixir, cepillos 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
7336 30-5 Jn. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlfcOS 
Cmcnltaa de 12 a 3. Chacón ufim. 31, e». 
mm&BM a AKaacate—Teietoa» A-26S4 
DR. J O S E A PRESNO 
C&t™r*?\CO POi. 0P0S,ci6n la Facultad da 
Medicina Oirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de i a " 
Consulado núm. 60. TeléfopoV A-4544 
G- Nov.-i 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos l i i 8 b. 
JPiel, Otrufta, Venéreo >/ Stflíei 
Aplisaclón Especial ¿el 608-Neosalvasáíi 9H 
30-10 My. 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermefiades de niüos, sefioras y Clmgla 
en geneval. CONSULTAS de -«2 a 2. 
Cerro uüm. 819. Teléf <ut» A-STUW 
2383 Jn..! 
H. iOAREZ ARTiS 
Enfermedades de la Garganta, Naris y OS-
OOS. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
2393 j n . . ! 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
2378 Jn.-l 
D R . R 0 B E L I N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO.—«CONSULTAS DE 12 A 4> 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
2377 j n , . ! 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR 1>E I D I 0 3 I A INGLES 
Procedimiento especial en las enseñanza 
de este idioma, garant izándole al alumno 
que en los dos primeros meses lo . puede 
hablar y escribir. Virtudes, 143, letra B . 
7500 4-9 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Infles, Francés, Teneduría ( 
Libros, Mecanografía y Plano. 
—SPANÍSH L.ESSONS— 
VIRTUDES, NUMERO 44, ALTOS 
7302 SO-Jn-S 
A la mujer laboriosa 
Se .enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina. Avíseme por correo o llama 
al A-4940, Galiano, 138; pregunta por JoS'4 
Rodríguez Arias, Agente de "Singer," dé s\l 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos. Tomo las de usa 
a cambio y compro muebles. 
7S83 30-4 Jn. 
PROFESORA DE PINTURA 
Ceferina D. de Luque 
admite un corto número de lecciones part?. 
culares. 19 y 8, letra D, Vedado. 
6281 30-15 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFLV Y LETRAS 
Da leccloneis de Primera y Segunda En-
6-eñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. "99. antl-» 
guo. í*. 
DINERO E HIPOTECAS 
SE DESEAN TOMAR $3,000 ORO ES< 
pañol, en 2o. hipoteca al 12 por ciento 
anual, sobre un edificio en esta ciudad, 
que ofrece sólida garant ía . Informa el 
propietario, en Concordia, 123, de 8 a. m . 
a 2 p. m. 7470 4-9 
SOLÍCITO, DIRECTO SOBRE FIN-c 
cas rús t icas , 4.000, 6.000 y 8.000 pesos a l 
1% y l1 /^ y 2 0|0 mensual. Villanueva-En^ 
senada, Letra D, entre Pérez y Santg 
Ana, J e s ú s del Monte y al teléfono 
A-5500. Voy a domicilio. 
2587 " 4-8 
SOLICITO $12.000, $10.000 y $8.00(t 
sobre fincas rús t icas de gran valor; bue-r 
nos puntos. Informa: Cola. Apartado 
825. Teléfono: A-5500 y Prado, 101, ant i -
guo. Paso a domicilio. 
2558 4-8 
SOLICITO $200.00, $400.00 y $600.()d 
al 1% por 100 y 2 por 100 mensual. 
$1.000, $1.500 y $2.000 al 1 por 100 men-
sual, con g a r a n t í a s sólidas e liipotecas. 
Gola, Apartado 825. Teléfono: A-5500( 
Prado, 101, antiguo. Paso a domicilio. 
2559 4-8 
SE DA DINERO E N HIPOTECAS, SOv 
bre fincas urbanas y rústicas. Trato d i -
recto. Argudín, Empedrado, 5. 
7407 8-7 
'Los T r e s Hermanos5* 
Casa de Préstamos y Compra-venía 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96.—Teléfono A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en nipotecas. Compra y 
vende fincaos. De 2 a 4 de la tarde en s« 
escritorio: Galiano, núm. 124, altos, y _d< 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero 329, entre A y B, Vedado. *. 
6720 30-24 
S Os 
' - E L C A L C U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOi* 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa,' 
Obra conveniente y muy útil para los cov 
merciantes, banqueros, oficinas del. gobier\ 
no, casas de cambio, etc., etc. Un gruesí. 
tomo de más de 500 páginas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloa< 
Galiano, Núm. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 SO-15 
ARTES Y O C 
OH. G. E . FIUSLAV 
PROPESor, DE OFTALMOLOGIA 
Especiallatn ca Eafcraiedad-. de l o . Ojo, 
y «e los Oídos. Gallaao «se. 
De 11 * J?_T de 2 a 4 Teléídno A-*m 
Domicilio! F nüm. 16, Vedada 
TELEFONO F-llTS * 
2384 jo. ' - i 
DUCTUR JUSTO VERDUGO 
Espeoialista de Parí? en las enfermeda-
des del estómago e Intestinos exclusiva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. p r ^ 0 
número 76 El empleo de la W S a ^ 8 
Imprescindible. e8 
23»3 j n . j 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nümcvo 1 
Especialista de enfermedades d* mujeres, 
partos y clrujía an general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núta. 50. Teléfono A-2558. 
2391 Jn.-l 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 4a, 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
Especial para ios pobre, de 5Vi a 0 
2457 Jn.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alnmao de los Hospitales de París y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres. lunes 
y viernes de 9 a 10. Galiano número 12 t«-
léfono A-8631. 
16608 188-1 w 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 56 
o t j ^ p c T p P B r o Cmer<? 6UÍ]5iente de Pro^sores para que el público NO TENGA 
? o c t S f ? ? Í ^ ^ ^ c L 0 * aParatos necearlos para realizar las operaciones por U 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, deede. 
Lampie^as, desde, . 
Kmoastes, desde. . 
Orificaciones, desde. 
F» JR JE C I O S ,-
$1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-09 Coronas de oro, desda. . 
2- 0* Incrustaclcmes, desde. . 
3- 00 Dentaduras desde. . . . 
P U E N X E 3 DES 0 1 * 3 . d e s d a p i c s a 
TRA3AJ08 GARANTIZAOOR 





11 p. m. 
J U L I A MONIELi, Modista 
Ha abierto su taller y ofrece sus ser«-
viclos al público. Corta y cose a la fran< 
cesa, Crespo, 9. 7465 4-9 
MARIA ROSA, PEINADORA PELUiUE* 
ra, se ofrece a las damas en su elegante ga,;» 
cabeza, secando el cabello en pocos mimw 
tos con ventilador eléctrico de aire calien< 
te y frío. Peina castañas. Trocadero, 20̂  
antiguo, entre Consulado é Industria. 
7083 15-3 
Mercedes Varona de González 
MODISTA 
Se hace pargo de toda clase de corifeo», 
c'ones para niños. 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLAS 
O'RíilLLY 88 (altos.)—Para 'n fome^ 
llamar al Teléfono A-3632 "PALAIS RO^ 
Y A L , " Peletería . 
6903 30-28 
H O T E L E S Y FONDAS 
H O T E L 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J . 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y 
fresco, en el punto más alto del Vedado» 
con lujo y confort modernos, cocina exquU 
sita bajo la dirección del mismo chef fran^ 
cés de la estación de invierno. Precios es* 
pedales de verano, teléfono P-1158. 
2451- Jn.-l 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
Sin poder precisar donde, se hti 
traviado un brillante algo plano de kî  
late y medio. La persona que lo pre* 
«ente en la Administración del DiARiq 
será bien gratificada. 
F A G I N A D O C E * > A A i a O D E L A M A R I N A . 
J U N I O 9 D E 1 9 1 4 
C O M P R A S 
a n a 
SE C O M P R A U N A R I E T K H I D R A ü -
l i co , de 3" a 4" en t rada de agua. I n f o r m a -
r á n : Manzana de G ó m e z , " S a l ó n H " . 
7527 8-9 
Se a l q u i l a n a l t o s y bajos di; 
I n d i o , 11 , casi esquina a M o n t e , acabados 
de p i n t a r , sala, saleta y t r ¿ S Cuartos. I n -
fo rmes : Mon te , 165. 7548 4-9 
S E A L Q U I L A L A CASA S U A R E Z , 93, 
compues ta de siete habi taciones, sala, co-
medor , b a ñ o é inodoro etc. L a l l ave é i n -
fo rmes en N e p t u n o , 61 , bajos. 
7481 .... 15.-9 
sj: d e s e a c o m p r a r u n a c a j a du 
h i e r r o , de medio uso; pueden m a n d a r por 
menores de pa l ab ra y po r escri to a Salud, 
23, r even ta de bil letes. • 7508 4-3 
s i : C O M P R A un s o l a r e n l o s a l -
f e ü e d o r e s de B e l a s c o a í n u o t ro b a r r i o i n -
d u s t r i a l , que m i d a ap rox imadamen te , 25 
X 38 met ros , o 12'50 x 74. D i r i s i r s e , por 
correo, con precio y d e m á s detalles, a B . 
)L, A p a r t a d o 550, Habana . 
7441 4-7 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d inero en p r i m e r a h ipoteca pa ra l a 
H a b a n a y sus bar r ios . C o m p r o y vendo 
casa^ y solares. F . P o l i , Mercaderes , 16%, 
N o t a r í a , de 2 a 4. 7439 4-7 
S O L I C I T O C O M P R A R U N A C A L D E -
ta de 30 a 35 caballos y m o t o r de 15 a 20, 
que e s t é n en buen estado. L a g o Laca l le . 
P rado 101 , en t re el Pasaje y Tenien te 
Rey . T e l é f o n o A-.550O. 
2556 4-8 
{Los que den en aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CO:.l-
postela, 189j acabados de . fabr icar , todos 
decorados, p rop ios p a r a f a m i l i a de gusto, 
con ampl i a s habi taciones y luz e l é c t r i c a . 
I n f o r m e s y l lave en e l 191. 
7462 8-9 
SE ALQUILA LA C A S A CAMPANA-
r i o , 127, en t re K e i n a y Sa lud : sala, saleta, 
5|4, servicio san i ta r io , de azotea. P rec io : 
10 centenes. L a l lave en l a bodega de 
Salud. I n f o r m e s : Prado , 63 y 6 5. T e l é f o -
no A-5628. 7453 4-9 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y ESPA-
ciosa casa de N e p t u n o , 342, p r ó x i m o a los 
car ros de U n i v e r s i d a d : sala, comedor , 
c inco cuar tos y uno p a r a cr iados y todos 
los d e m á s servicios. I n f o r m a n en e l 346. 
T a m b i é n se vende. 
7452 4-9 
SE ALQUILA, EN CINCO CENTENES, 
u n a casita, m u y b ien s i tuada, en t re las 
dos l í n e a s . Tiene sala, comedor , t res cuar -
tos, cocina, b a ñ o y biaen pa t io . L a l l a -
ve e i n f o r m e s : H , 128, en t re 13 y 15. 
7449 4-7 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos de l á casa Reina, 44. L a l l ave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en F igu ra s , 39. T e l é -
fono A-4446. 7379 8-6 
SE ALQUILAN, ALTOS Y BAJOS 
de dos casas, s i tuadas en l a cal le de San 
J o a q u í n , n ú m s . 3 3 y 33%, en t re M o n t e 
y Omoa, con todas clases de comod ida -
des, especiales p a r a f a m i l i a de gusto y 
numerosa . A l q u i l e r 9 y 8 centenes. I n -
f o r m a r á n : J a r d í n " L a Camel i a " . T e l é f o -
no A-4070, Cerro , 416, esquina a I n f a n t * 
T a m b i é n se a l q u i l a n los a l tos de esta ca-
sa en 6 centenes. 
7371 8-6 
C O N S U L A D O , 7 1 . S E A L Q U I L A N L O S 
m a g n í f i c o s al tos de esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , acabada de p i n t a r , y p r o -
plos p a r a u n a f a m i l i a de gusto. I n f o r m a -
r á n en " E l D i o r a m a " . 
7477 8-9 
C A S A S Y P i S O S 
C E R R O , 4 8 6 
ESQUINA A DOMINGUEZ 
Se a l q u i l a n estos m a g n í f i c o s e 
h i g i é n i c o s a l tos , compuestos de 
seis cuar tos , comedor, doble ser-
v ic io san i t a r io , b a ñ o , cocina, sa-
la hermosa e x t e r i o r y o t r a m á s 
p e q u e ñ a inter ioi% t e r r aza , gabine-
te y rec ib idor . P r e c i o : 14 cente-
nes. Con g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n 
se h a r á i m p o r t a n t e reba ja de l 
precio s e ñ a l a d o . 
S E A L Q U I L A N 
Las casas nums . 25, 27, 29, 31 , y 33, 
Teresa B lanco , en t re Pedro Pernas é I n -
f a n z ó n , acabadas de f ab r i ca r , con p o r t a l , 
sala, saleta, t res cuar tos , servicio sani ta-
r i o mode rno ó i n s t a l a c i ó n p a r a a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , pisos de mosaico y o t ras co-
modidades . A med ia cuad ra de los t r a n -
v ías p o r l a Calzada de Concha. P rec io : 5 
centenes. I n f o r m a n en Conc l i a é I n f a n -
^ón , fonda . 7512 8-9 
GARAGE. SE ALQUILA UN ESPLEN-
dido y. hermoso garage, s i tuado en l a ca-
l l e de B lanco , n u m . 8, donde i n f o r r j i a r á 
^1 s e ñ o r Rafae l A l fonso , San L á z a r o , 99, 
isquina a Blanco . T e l é f o n o A-4164. 
7521 4-9 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DE 
l a m o d e r n a casa Refug io , 41 , con sala, 
saleta, cua t ro cuar tos y dobles servicios 
sani tar ios . L a l lave en los bajos. I n f o r m a n 
m Trocadero , 71 , bajos. T e l é f o n o A-5262« 
7518 5-9 
S E ALQUILA, E N CASA D E F A . M l -
Jia. respetable, u n a buena h a b i t a c i ó n , con 
toda l a asistencia, p r o p i a pai-a h o m b r e 
^olo. Se c a m b i a n referencias . Ga l iano , 95, 
Utos. 7516 8-9 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa J e s ú s M a r í a , n u m . 49, con 5 cuartos , 
sala, saleta y comedor . A l q u i l e r bara to . L a 
l lave é i n fo rmes en los a l tos de l a mi s -
m a . 7532 . 8-9 
ARROYO NARANJO. SE ALQUILA LA 
casa Real , 6 4, f ren te a l pa radero , con 
p o r t a l , g r a n sala, comedor , 4 cuar tos , 
cua r to de b a ñ o , pa t io , t r a spa t io , servicios 
san i ta r ios mode rno y dobles, pisos de m o -
saico t o d a l a casa. Comunicac iones con 
l a Habana , cada m e d i a h o r a y p o r t o d a 
clase do l o c o m o c i ó n r á p i d a y bara ta . P r e -
c io : 30 pesos C u r r e n c y a l mes. C o n t r a t o 
p o r a ñ o . L a l l ave a l lado, é i n f o r m e s : t e -
l é f o n o F-2500. 7478 4-9 
S E C E D E L A C A S A P R A D O 93 B , 
p r o p i a p a r a c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , pele-
t e r í a y j o y e r í a ; v i d r i e r a y a rmatos tes 
modernos . P a r a m á s pa r t i cu l a r e s , d i r i g i r -
se a J o h n Wecholer , en l a m i s m a . Prado , 
93 B . 
7451 8-8 
ALQUILO: LOS BAJOS D E SAN DA-
zaro, 2 35, en t re Gervasio y Be . l a scoa ín . 
L a l l ave en l a bodega. 7357 8-6 
C U B A , N U M E R O 6 , B A J O S 
Se a l q u i l a n , pa ra of ic ina . 
Son e s p l é n d i d o s y frescos. 
l í n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7422 8-7 
E N L A V I B O H A 
Se a l q u i l a , en 7 centenes, l a casa San 
L á z a r o , en t re San F ranc i sco y M i l a g r o , 
a % cuad ra de l c a r r o ; t iene sala, 2 sa-
letas, %, 2 pat ios y servicio san i ta r io m o -
derno . L a l l ave en l a bodega. I n f o r m e s : 
P rado , 63 y 65. T e l é f o n o A-5628 . 
7 415 4-7 
S O L ^ N U M . 2 0 
Se a l q u i l a , p r o p i a p a r a comerc io , casa 
nueva y m u y c é n t r i c a , p a r a t o d a clase de 
negocio. I n f o r m e s : San Ignac io , 62, t e -
l é f o n o A-2974. 7409 8-7 
SE ALQUILAN, EN 8 CENTENES, DOí* 
bajos de Escobar, 40, con sala, saleta, r e -
cibidor," 4 cuartos , y servicios sani ta r ios 
a l a moderna . I n f o r m a r á n : E m p e d r a d o , 
52. L a l l ave a l lado. 
7428 4-7 
SE ALQUILA E L ALTO DE RASTRO, 
12, casi esquina a M o n t e , con sala y t res 
cuar tos , en 5 centenes. I n f o r m e s : M o n t e , 
275, al tos. 7425 4-7 
V I D R I E R A D E TABACOS. S E A L Q U I -
l a u n a buena v i d r i e r a , con exis tencia o 
s in ' e l l a ; poco a l q u i l e r ; en el z a g u á n de l 
" H o t e l A m é r i c a " , I n d u s t r i a , 160, esquina 
a Barce lona . 7433 4-7 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE B E -
l a s c o a í n , 105%, con sala, r ec ib idor , co-
medor , siete habi taciones, b a ñ o , luz e l é c -
t r i c a , etc., etc. I n f o r m a n p o r el t e l é f o n o 
E-16S4. 7431 8-7 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Acosta , n u m . 7, c o n s t r u c c i ó n moder -
na y muchas comodidades. A l q u i l e r eco-
o ó m i s o . L a l l ave en los bajos de l a mi sma , 
n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , n u m . 49, al tos. 
7533 8-9 
VEDADO. ALQUILO, EN 13 CENTE-
jies, los esplendidos a l tos de l a cal le On-
te , en t re L y M . L a l l ave en l a bodega. 
7495 8-9 
SE A L Q U I L A N C O M O D A S , H I G I E N I -
cas y m u y baratas casitas p e q u e ñ a s , en 
Balud, 2 3 1 ; con va r io s t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
"por sus frentes. 
7494 8-9 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , P R E -
parado p a r a bodega, pues consta de a r -
matos te y todos los enseres: en l a cal le 
Banta A n a , n u m . 2. Negocio p a r a u n p r i n -
c ip iante . Con t r a to p o r 5 a ñ o s . Se d á ba ra -
to. I n f o r m e s : E m p e d r a d o , n u m . 3. J o s é 
V á z q u e z . 7492 8-9 
S A N L A Z A R O , 106, A L T O S , A T R E S 
cuadras del Prado , sala, antesala, come-
d o r a l fondo , t res habi taciones , dos de 
'criados, en l a azotea, b a ñ o s , luz e l é c t r i -
ca, gas y cielo raso. I n f o r m a n : Consulado, 
B2, an t iguo . 7 503 4-9 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N . 31, A L T O S , 
\ t res cuadras del Prado , sala, antesala, 
comedor a l fondo, cua r to habi taciones , 
dos de cr iados, b a ñ o s , luz e l é c t r i c o , gas 
V cielo raso. L a l l ave é i n f o r m e s : Consu-
lado, 6 2, an t iguo . 
7505 4-9 
S A N M I G U E L , NUxM. 310 A , B A J O S , 
con sala, saleta, t res cuar tos , cua r to de 
criados, moderna , servicios independ ien -
tes. L laves e i n f o r m e s : V i d r i e r a del c a f é 
" T a c ó n , " San M i g u e l y B e l a s c o a í n . 
7450 8-7 
SE AIJQUILA. L A PLANTA BAJA DE 
L e a l t a d , 1 0 % , con t res cuar tos , saleta 
y sala, servicios modernos . I n f o r m a n : 
Vedado, 19 y 4. T e l é f o n o F-1197. 
7351 4-6 
COJIMAR. S E A L Q U I L A L A HERMO-
sa y fresca casa Real , 6 6, esquina, acaba-
da de p i n t a r , con b a ñ o y d e m á s comod i -
dades. I n f o r m a n en Zu lue t a , 86-F. 
7346 4-6 
E N 36 C E N T E N E S , SE ALQUILAN 
los m a g n í f i c o s , al tos de San L á z a r o , 340, 
con f r en te a l M a l e c ó n , capaces pa ra dos 
f a m i l i a s ; compuestos de te r raza , sala, sa-
le ta , seis cuar tos y t res m á s en l a azotea. 
I n f o r m a n en los bajos. 
7384 8-« 
B E R N A Z A , 5 2 
Se a l q u i l a n los a l tos con sala, saleta, 
comedor y cua t ro cuar tos , cua r to p a r a 
cr iados, y servicios sani tar ios . I n f o r m a n 
en los bajos. 7391 30-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar, 172, con sala, saleta y t res cuar tos ; 
escalera de m á r m o l y pisos f inos. L a l l a -
ve en los bajos. D a n r a z ó n en San L á z a r o , 
340. 7383 8-6 
SE AI-Q-UILA I J X CASA MODERNA GIJO-
r ia , 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, t res cuartos, pisos de m á r m o l y mosai-
cos y cielos rasos. L a l lave en l a bodega del 
frente. I n fo rman en Gervasio. 151, ant iguo. 
7304 15-5 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES, 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
ción, los hermosos altos, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con entrada independiente Ce los ba-
jos, de l a casa San Migue l , n ú m . 147, a n t i -
guo, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos seguidos, saleta, cuarto de criado, 
despensa, inodoro y b a ñ o para l a fami l i a , 
b a ñ o é inodoro para l a servidumbre, gale-
r í a de persianas y cristales, azotea y sobre 
é s t a un sa lón , ti;es cuartos y uno m á s pe-
q u e ñ o coono para desahogo, b a ñ o é inodoro, 
toda de cielo raso, é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas y conecciones de agua para colocar 
lavabos en todas las habitaciones. 
7321 10-5 
SE ALQ.UILAIV LOS BAJOS Y LOS A L -
tos de l a casa Leal tad , 145 B, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, % los bajos y 414 
los altos, cocina y de.más servicios; car te l 
ind ica l lave, en siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
T e l é f o n o A-2329. 7331 15-5 Jn. 
SE A L d U I L A J í LOS BONITOS Y V E N ' r i -
lados bajos Leal tad, 42, a 2 cuadras del 
Ma lecón y aeabados de p in t a r ; t ienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes y 
doble servicio. Precio: 12 centenes fijos. L a 
l lave en l a bodega esquina a Animas. I n -
formes: Obispo, 121.. ' 7277 8-4 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A Y V E N T I L A D A 
casa C á r d e n a s , 16, p r inc ipa l , con sala, come-
dor y tres cuartos; decorada, moderna y 
en l a acera de la brisa. I n f o r m a n : Corrales, 
6,' a l m a c é n de tabaco, t e l é fono A-10S7. 
7249 8-4 
V I B O R A , 630, SE ALQ,UILA, T I E N E SA-
la, saleta, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, dos patios, doble servicio, cuartos de 
criados y buen garag-e. I n f o r m a n en la mis-
ma. 7214 8-3 
SE A L Q X r i L A N LOS BONITOS Y FRESCOS 
altos. Leal tad , 42, acabados de pintar , y a 
2 cuadras del Malecón , con sala, saU • < co-
medor, 4 cuartos grandes, un s a l ó n alto y 
g a l e r í a de persianas. L a l lave ( i l a bodega. 
Precio: 14 centenes, no se rebajan. I n f o r -
mes: Obispo, 121 . 7183 S-3 
CASITAS B A R A T A S E N A L Q U I L E R . E N 
la calle de San R a m ó n , entre San J o a q u í n 
y P r í n c i p e , ( B a r r i o de A t a r é s ) , se a lqu i lan 
var ias casitas, desde 4 luises en adelante. 
7180 8^3 
PRADO, NUMEROS 1 Y 3, 
E n esta e s p l é n d i d a casa se a lqui lan her-
mosas habitaciones amuebladas, con agua 
corr iente .elevador, salones en todos los p i -
sos. Son muy frescas. Te l é fono A-5390. 
Precios mód icos . 7143 8-2 
SAN L A Z A R O , 274. SE A L Q U I L A N ES-
tos hermosos altos, modernos, con escale-
ra de m á r m o l , 5 grandes habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y saleta al fondo. 
Acabada de. const rui r . Informes: M u r a l l a 
y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. Tel . Á-7138: 
7153 8-2 
F L O R I D A , 9. SE A L Q / U I L A N ESTOS A L -
tos, modernos y cómodos . Sala, recibidor 
y tres habitaciones y escalera de m á r m o l . 
Precio mód ico . In formes : M u r a l l a y Ber-
naza, Tejidos. T e l é f o n o A-713S. 
7154 8-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa Línea, 101, anti-
guo, esquina a 10. La llave en la boti-
ca. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso. 
7 0 8 9 8-2 
S E A L Q U I L A 
Las casas n ú m e r o s 25, 27, 29, 31 y 33 Te-
resa Blanco, entre Pedro Pernas e I n f a n -
zón ; acabadas de fabricar , con por ta l , sala, 
'saleta, tres cuartos, servicio sani tar io mo-
derno e I n s t a l a c i ó n para alumbrado e léc -
t r ico, pisos de mosaico y otras comodidades. 
A media cuadra de los t r a n v í a s , por l a Cal-
zada de Concha. Precio, 5 centenes. I n f o r -
man en Concha e I n f a n z ó n , Fonda. 
7118 8-2 
S E A L Q U I L A N 
O b r a p í a , 55 y 57, esquina a Compoistela, 
al tos de Borbol la , amplias y frescas, hab i -
taciones, con v i s ta a l a calle, agua cor r ien-
te, luz e l é c t r i c a y servicio. Precio módico . 
No se admi ten n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7313 SO-5 
SE A I - t U J I L A N LOS HERMOSOS Y V E N -
t i lados al ios de l a g ran casa Amis tad , 94, 
acabados de pintar . L a l lave en los bajos de 
l a misma. I n f o r m a n en Suá rez , 7, t e l é fono 
A-4592. 7325 8-5 
EN OBRARIA, 31. 
Se a lqu i l an los magn í f i cos altos, propios 
para f a m i l i a de gusto u oficina. Son muy 
h i g i é n i c o s y e s t á n provis tos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn. 
VEDADO. S E ALIQUIIJA TJA CASA 
Paseo n ú m e r o 24, en t re 13 y 15, con con -
t r a t o po r seis meses o u n a ñ o , puede 
verse d e s p u é s de las 3 de l a t a rde . I n f o r -
m a n en l a m i s m a y en Cuba, 53. T e l é f o -
nos, F-1643 y A - 3 6 7 1 . 
7434 ' 6-7 
PRADO, 96, S E AIJQÜILAIV IJOS IJTJ-
josos y vent i lados a l tos 2o., compuestos 
de 6 cuar tos , sala, saleta, comedor , b a ñ o s 
modernos , cocina, agua f r í a y cal iente t o -
dos los cuar tos y b o m b a e l é c t r i c a . I n f o r -
m a n : 5070, Guanabacoa. L laves en los 
bajos. 7442 -8-7 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A . 
San L á z a r o , 93, de p o r t a l , t res ventanas , 
fresca y c ó m o d a ; en m ó d i c o precio . L l a -
ve e i n f o r m e s : San L á z a r o , 134, altos. 
7446 4-7 
M O D E R N O S A L T O S , M A L E C O N , 306, 
casi esquina a Escobar , de te r raza , en do-
ce centenes, y los bajos de San L á z a r o , 
306, en $40 Cy. I n f o r m e s : T e l . F-3530. 
7446 4-7 
QUEMADOS D E MARIANAO. R E A L , 
45, con sala, comedor , c inco cuar tos , p i -
sos de mosaicos, pa t i o de cemento y ser-
v ic io lo m á s mode rno en e l pueblo, en 
$31-80. Su d u e ñ o en San Rafae l , 20. 
7365 5-6 
P E G A D O S A L P R A D O . S E A L Q U I L A N 
los a l tos de San L á z a r o , n u m . 15, moder -
nos, con seis habi tac iones y en prec io 
a r r eg lado ; l a l l ave en los bajos, y p a r a 
t r a t a r L d o . M a n r a r a , O 'Re i l l y , 4. 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n dos grandes depar tamentos , 
p rop ios pa ra comisionistas , con mues t r a -
Mo o , cosa a n á l o g a . O b r a p í a , 22, al tos. 
7546 4-9 
A G U I A R , 74. SE A L Q U I L A N L O S A M -
plios y elegantes a l tos de esta casa, p r o -
pios pa ra f a m i l i a de p o s i c i ó n o escr i to-
r ios . I n f o r m a r á n en los bajos. G. Sastre é 
Hi j r f . 7538 4-9 
S E A L Q U i L A R I 
los hermosos y ven t i l ados al tos, de Cora-
postel^ , 14 5, f ren te a l colegio de B e l é n , 
acabados de p in t a r , y p rop ios pa ra n u m e -
rosa f a m i l i a . 7378 8-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De San L á z a r o , 21 , dan a dos calles y 
son m u y frescos, acabados de p i n t a r . D a n 
r a z ó n : Santos S u á r e z , 15, J e s ú s del M o n -
te. L a l l ave en los bajos. 
7372 8-6 
COMPOSTELA, 175, ALTO, CERCA 
del colegio de B e l é n , con seis d o r m i t o r i o s , 
claros, sala, comedor y d e m á s servicios. 
Prec io m ó d i c o . L a l l ave a l lado. 
7370 4-6 
SE ALQ.UILAN LOS BONITOS Y F R E S -
COS bajos de Agu i l a , 110, a 2 cuadras de 
San Rafael ; tiene sala, comedor, 3 cuartos 
grandes y d e m á s servicios. L a l lave en los 
altos. In formes : Obispo, 121. 
7277 8-4 
SE A L Q L I I L A UN HERMOSO LOCAL, 
cerca de Monte, propio para i ndus t r i a o t a -
l l e r ; a lqu i l e r mód ico y contrato. R a z ó n en 
San Mariano, i 8, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
7095 8-2 
R E V I L L A G I C r E D O , 70, ALTOS, V E N T I -
l a d í s l m o s , nuevos, pruximos a varios t r a n -
v ía s y E s t a c i ó n T e r m i n a l ; sala, co.medor, 
cuat ro hermosas habitaciones, luz e l é c t r i -
ca, gas, agua corr iente y todas comodidades. 
Ocho centenes. 7099 8-2 
ACOSTA, 32, BAJOS, SE A L Q L r i L A N : SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados, s a l ó n de comer, doble servicio; t o -
da de mosaico, muy espaciosa y fresca; p r ó -
x ima a l Colegio de Be lén . Informes en 
Acosta, 64, bajos. 7075 S-2 
Ü N 10 CENTENES, Y NO SE R E B A J A N , 
se a lqu i l an los vent i lados al tos San Migue l , 
106, acabados de p intar , con sala, comedor, 
4 cuartos y d e m á s servicios. L a l lave en los 
bajos. In formes : Obispo, 121. 
7182 8-3 
CALLE DE AGUA DULCE, 
Se a l q u i l a n habi taciones a $4 





E N E S T R E L L A , N U M . 53, los espacio-
sos y vent i lados al tos, con escalera do 
m á r m o l , g a l e r í a y ter raza , p rop ios pa ra 
f a m i l i a de gusto. I n f o r m a su d u e ñ o , en l a 
m i s m a casa. 
• E N E S T R E L L A , N U M . 79, el a l to se-
gundo , acabado de cons t ru i r , con ami>li:is 
habi taciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
m o l , servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos . I n f o r m a su d u e ñ o , en Es t re l l a , 
n u m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, la p l an ta 
baja, acabada de cons t ru i r , p r o p i a pa ra 
a l m a c é n o d e p ó s i t o do tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado po r l a Sanidad, capaz 
p a r a 3,500 a 4,000 terc ios y con 
m á s comodidades. I n f o r m a su d u e ñ 




SE S O L I C I T A U N A OOCINERa 
ninsular , que ayude a los quehace 
la casa, para corla f ami l i a . Calle 4 l"eS ^ 
•>r> v -7 n. 25 1, Vedado. ' ^ !5 y 2 , 
7541 
SE D E S E A S A l í K H E L 
de D. Juan F e r n á n d e z , n a t u r a l de rv* 
que s e g ú n noticias se encuentra DÜ ENSE' 
t lago de Cuba. L o so l ic i ta su herinan *5an' 
r o í a , p a r a asuntos de fami l ia , ÜQ ^ AU-
a qu ien sepa de él, so d i r i j a n a R»a8l!p,iCa 
Casa B lanca . 7 5 51 drí.na15, 
, : 4.9 T V UNA BUENA CRTaÍTI 
t r a i g a referencias de lií, A 
sas donde ha servido. Calle Once Ca' 
na a l , n u m . .182, Vedado 
SE S O L I C I T A 
de mano, que 
SE 4-9 
sepa su o b l i g a c i ó n ; que sea aseada v B 
ayuda r a a lgunos quehaceres de la 
que d u e r m a en el acomodo. Suelcj0^3'' 
centenes y r o p a l i m p i a . Callo 17 0 
CUBA 48. SE ALQUILAN DEPARTA-
mentos pa ra oficinas. 
7432 4-7 
HABITACIONES CON COMIDA, L U Z 
y l impieza , de 4 a 9 centenes p a r a uno y 
7 a 13 pa ra dos. P o r d í a desde 50 cts., s in 
c o m i d a y u n peso con el la . ' A g u i a r , 72, 
al tos. T e l . A-5864. 7436 4-7 
C O N B A L C O N A L A C A L L E , SE A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n grande, Vi l l egas , 68, 
an t iguo , en t re O b r a p í a y L a m p a r i l l a ; y en 
San Ignac io , 6 5, u n a con b a l c ó n , en 4 l u i -
ses y o t r a en ocho pesos. Te l . A-8906. 
7404 " 4-6 
E N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N H E R -
mosos depar tamentos y habi taciones, con 
v i s t a a l a calle, con todo servicio. P re -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Reina , 49. 
Se desean personas de m o r a l i d a d . 
7398 30-6 Jn . 
C A R C E L , N U M . 31 A , A L T O S . SE A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, 
dos balcones a l a calle, luz e l é c t r i c a y t e -
l é f o n o A-8797, y o t r a en l a azotea, en t re 
P rado y San L á z a r o . 7401 4-6 
C A L L E D E S A N JOSE, N U M . 48, E S -
q u i n a a Campanar io , casa de c o r t a f a m i -
l ia , se a l q u i l a n dos grandes habi taciones, 
con b a l c ó n a l a cal le , a personas de m o -
r a l i d a d , s in n i ñ o s . 7399 4-6 
F y G, 
7529 
n u m . 22 4. Vedado. entre 
4-9 
S E SOLICITA UNA M U C H A C H a Í S 
12 a 14 anos, l i a r a cu idar u n n iño v \ . 
dar a los quehaceres de la casa. Ks " 
de m o r a l i d a d . Nep tuno , entre San̂ F 5̂3 
cisco é I n f a n t a , l e t r a D, al tos ^atl", 
4-9 
S E SOLICITA UNA CRIADA, J ^ V F ^ 
peninsular , que sepa u n poco de cociri 
p a r a t res de f a m i l i a y casa chica- ^-
sueldo. 27, entre D y B a ñ o s , pr imer 
sa, en t rando po r D. 
7490 4-9 
buen 
E N SAN P E D R O , NUM. 24, ALTfK 
se so l ic i t a una c r iada , pa ra u n denarto' 
m e n t ó , que sea f o r m a l . 
7491 4-9 S E SOLICITA UN B U E N CRIADCTPF' 
ninsu la r , que e s t é acostumbrado a servií 
en buenas casas y tenga r e c o m e n d a c i ó n ^ 
Consulado, 62, de 12 a 3. 
7504 4.9 • 
CRIADA, SE SOLICITA TINA QUE 
tenga referencias. Calle do Atocha mim 
5. ( C e r r o ) . 7476 ' 4.9 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de u n a casa, que sea for-
m a l y honrada . Consulado, 80, altos, aiitú 
7471 4-9 
V I L L E G A S , 87. 
E n esta casa, que hace esquina con 
A m a r g u r a , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de-
pa r t amen tos a l tos ; f ren te a l Pa rque de 
Cr is to . 7342 8-6 
A G U A C A T E , 120. 
E n t r e M u r a l l a y Tenien te Rey, se a l -
q u i l a n m a g n í f i c a s habi taciones al tas y 
bajas; t a m b i é n se a l q u i l a l a sala p a r a 
of ic inas o f ami l i a s . 7341 8-6 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones, p rop ias p a r a hombres de negocio. 
Precios m ó d i c o s y absolu ta t r a n q u i l i d a d . 
Eg ido , 10. 7364 4-6 
S E A L Q U I L A N 
a m p l i a s y ven t i l adas habi tac iones en 
M o n t e , n ú m . 69, f r en te a l campo de M a r -
te, y en San Rafae l , n ú m . 9 9. 
7376 8-6 
HABANA, 128, ENTRE MURALLA Y 
Ten ien te Rey, se a l q u i l a n ampl i a s y v e n -
t i l a d í s i m a s habi taciones . Casa de m o r a -
l i d a d . Precios m ó d i c o s . 7 37 3 8-6 
G R A N H O T E L AMERICA 
Indus t r i a , 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o de 
agua caliente, luz, t imbre y elevador e l éc -
t r ico . Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra f a m i l i a y por meses, precios convencio-
nales. T e l é f o n o A-2998. 
6177 30-13 
SE AIJQ,UIIJAN DOS DEPARTAMENTOS, 
juntéis o separados, propios para estableci-
mientos, en Teniente Rey, n ú m . 54, f rente 
a l a casa de " S a r r á " . 7184 8-3 
V E D A D O 
Magnífioamente situada, 
en la parte alta entre las lí-
neas de 9 y 17, se alquila 
una gran casa de esquina, 
moderna y lujosa. Cuenta 
con siete excelentes habita-
ciones, sala, gabinete de es-
tudio, tres cuartos de baño 
espléndidos. Además tiene 
afuera habitaciones para la 
servidumbre, garage, lava-, 
dero y caballerizas. Se arrien-
da por año. Dirigirse a SE-
G U N D 0 CASTELEIRO, 
Lamparilla, número 4, o por 
correo al Apartado 300. 
7 3 2 2 8-¡ 
E n % 
sef ina, 
7080 
S E A L Q U I L A 
¡9 americanos, la moderna casa Jo-
7, entre Calzada y l a . V í b o r a . 
B E R M A Z A , 6 2 
Se a lqu i l a una cocina y un local, propio 
para dar comidas. T a m b i é n hay una sala 
Independiente a l a calle. 
7058 1531 
L A CASA H A B A N A , 102, ALTOS, E s q u i -
na a O b r a p í a , en 12 centenes: sala, tres 
habitaciones, ha l l , muy buen b a ñ o , con 
inodoro, o t ro para criados, cocina y habi -
t a c i ó n en l a azotea. I n f o r m a n : Damas, 46, 
L a l lave en la s a s t r e r í a de enfrente. Obra-
pía , n ú m . 45. 7158 8-í 
SE AIJQ.HIJA LA OASA C A L L E D E SA-
lud , n ú m . 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
t ro cuartos y servicios modernos. L a l lave en 
l a botica. I n f o r m a r á n : O b r a p í a , 15, t e l é f o -
no A-2956. 
6943 15-2» 
SE ALQJJILA, E N 20 CENTENES, L A CA-
sa calle de Consulado, n ú m . 85, altos. L a 
l lave en l a p e l e t e r í a . I n f o r m a r á n en Obra-
p ía , 15. T e l é f o n o A-2956. 
6942 15-29 
H A B I T A C I O N E S , A DOS CENTENES, las 
hay muy buenas en Monte, 34, ant iguo, ca-
si esquina a Angeles. En l a misma se ins-
t r u y e n n iños . 7271 8-4 
Prado63-65 Se Élplao 
haiaciones 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-5628 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , BLAN. 
ca, p a r a el servicio de habitaciones. íág 
ex i j en referencias. I n f o r m a n : Calle Nep-
t u n o , 122, an t iguo , altos. 
7469 4.9 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A . Es-
p a ñ o l a , que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 3 
luises y r o p a l i m p i a , Carlos I I I , num. i 
altos, esquina a Santiago. 
7 46 6 4. ¡i 
T O D A P E R S O N A , S E A SEÑORA 0 
cabal lero , que qu ie ra ganar de 2 a 4 pe-
sos d ia r ios y ser l i b r e , con 50 o 100 pesos, 
le e n s e ñ o a hacer re t ra tos de todas clases, 
d á n d o l e s apara tos pa ra hacerlos. Egido, 
2-A, de 12 a 2. Sol ic i to Agentes . 
7456 ¿.9 
SE S O L I C I T A U N B U E N CRIADO DE 
mano, que tenga p r á c t i c a en el sej-vicio 
de mesa. So p a g a r á buen sueldo. Débe-
r á t r a e r referencias de su conducta. In-
fo rmes K y 27, de 9 a 11 . 
7048 4-7 
E N IJINEA, 87, VEDADO, ENTRE \ 
y ,C, se so l ic i t a u n cocinero, de color, o 
a s i á t i c o , de med iana edad, que sepa coci-
na r bien, sea aseado y t r a i g a buenas re* 
ferencias. De 8 a 3 p. m . 
7405 S-7 
SE N E C E S I T A U N B U E N PROFESOR 
de l a . e n s e ñ a n z a , en el colegio San Mi-
guel A r c á n g e l , J e s ú s del Monte , núm. 413. 
7397 ' 4-7 
AGUIAR, 112, 2o. PISO. SE SOLICL 
t a u n a buena cocinera, pa ra m u y coría 
f a m i l i a ; t iene que ayuda r algo a los Que-
haceres de l a casa; se p r e ñ e r e duerma 6t 
l a c o l o c a c i ó n . 7445 .4-7 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QUB 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo; 3 cen-
tenes. J e s ú s del Mon te , 372, antiguo. 
7448 4-7 
¡435 Jn. 
M U R A L L A , 51, ALTOS, H A Y H A B I T A -
c o i n é s muy frescas, casa de moral idad, para 
hombres solos o mat r imonios sin n i ñ o s ; con 
muebles o sin ellos. Precio e c o n ó m i c o ; pun-
to c é n t r i c o , entre Compostela y Habana y 
con toda asistencia si se desea. 
7216 8-3 
UN HERMOSO SALON D E M A R M O L , OON 
ventana a la "alie, muy fresco. A m a t r i m o -
nio ú hombres solos, 18 pesos con luz. Cole-
gio, San L á z a r o , ?5 7186 8-3 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S : M A R I N A , 
10, 10-A y 10-B, pasado e l t o r r e ó n de San 
L á z a o , r e c i é n fabr icadas ; t i e n e n : una, 
por ta l , sala, saleta, dos cuar tos , b a ñ o s y 
cocina, en ocho centenes; las otras dos en 
diez centenes, t i enen p o r t a l , sala, saleta, 
t res cuar tos de b a ñ o y cocina. Todas con 
cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
i n t e r i o r y m ü y fresqas. I n f o r m e s : G a r c í a 
T u ñ ó n y Cá. , A g u i a r y M u r a l l a . L a l l a v e : 
Ruf ino Blanco, a l doblar l a esquina. 
7226 8-3 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
1?e a l q u i l a esta a tnp l i a . fresca y saluda-
ble casa; hermoso j a r d í n , con á r b o l e s . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , muebles, 
etc. etc. I n f o r m a n : G. Sastre 
Aguiar , 74 y M a l e c ó n , 7 2. 
7536 
g arage, 
é H i j o . 
4-9 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S : C O N S U -
lado, 113, en 35 centenes; a m p l i a , e le-
gante y b ien s i tuada. Y Concordia , 176-B, 
en 6 luises; Ot ros i n f o r m e s : Habana , 88, 
de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y F-1728. D r . 
JLazo. 7542 . 8-9 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo. Se a l q u i l a en 6 centenes y un luis , el 
bon i to , c ó m o d o y fresco piso p r i n c i p a l , 
s r abado de f ab r i ca r . L a l l ave en l a bode-
ga. I n f o r m a r ¡en Obispo. 104, bajos. 
CÍ.S.S ^ - f l . 
M U Y B A R A T O S 
Se a l q u i l a n los espaciosos a l tos de l a 
casa cal le de Mercaderes, n ú m . 14-, c o m -
puestos de sala, saleta y ocho cuar tos . 
Tiene servicio moderno san i t a r io y l a ' é n - ' 
t r a d a es independiente . Pueden verse a 
todas horas. P a r a i n f o r m e s en los bajos. 
7366 6-6 
V E D A D O . SE A L Q U I L A , C O N O S I N 
muebles, po r seis m c s e s . U n a c ó m o d a ca-
sa, con sala, comedor, b ib l io teca , cuatr^ 
habi tac iones bajas y 2 a l tas , pa t i o y t r a s -
pat io , b a ñ o , cuar tos de cr iados y doble 
j e r v i c i o . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n , L í n e a 
122, ent re 8 y 10. C 2546 4-7 
SE ALQ/UIL-* N LOS ALTOS D E JESUS 
M a r í a , n ú m . 7, acabados de fabricar , en 8^. 
centenes. La l lave en los bajos. Obispo, 87, 
i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
7171 «-3 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E E N B U E -
nas condiciones, el cha le t cal le Ocho, 
n ú m . 19, esquina a Once, en e l Vedado . 
Su t e r r eno se compone de 22-66 me t ro s 
de f r en te po r 50 met ros de fondo. L a s l l a -
ves en l a casa Seis, n ú m . 16, an t iguo . P a -
r a i n f o r m e s : San Pedro , n ú m . 6 
736-3 i o - 6 
P A R A P E Q U E Ñ A F A M I L I A . SE A L -
q u i l a n los boni tos y claros a l tos de l a ca-
sa San Rafae l , 43, acabados de p i n t a r , a 
una c u a d r a de Gal iano. T a m b i é n se a l -
q u i l a n bajos, p r ó x i m o s a desocuparse, a 
precios m ó d i c o s . L a l l ave en l a bodega. 
esauiLa. a San N i c o l á s . 4-6 
MONTE, 211, altos 
Se a lqui lan , en 14 centenes, estos frescois 
bonitos altos. I n f o r m a r á n : N a z á b a l , Sobr l -
) y- Ca., Agu ia r y Mura l l a . Te l é fono A-3860. 
7S35 • 8-4 
SE ALQUILiAN TRES CASAS, E N L A I»LA-
ya do Marianao, de mamposterla, piso de 
mosaico y servidlo sani tar io , para l a t e m -
porada, en módico precio. In fo rman en San 
L á z a r o ,213. T e l é f o n o A-4334. , 
7071 8-3 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l L i a i co E s . p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
m i t i r á proposiciones pa ra l a compra o 
a r r e n d a m i e n t o de la finca " M o n t a ñ a , " an-
t i guo ingenio demol ido, s i tuada en B a h í a 
Honda , M u n i c i p i o de C a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen ter reno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n i n fo rmes en l a S e c r e t a r í a 
de l Banco, ca l l e de A g u i a r n ú m e r o s 81 y 
83, en esta c iudad . 
2446 J n . - l 
SE ALQXTILA U N A ESQ.DINA, CON P U E R -
tas de hierro .propia para L e c h e r í a , puesto 
o B a r b e r í a ; todo tiene v ida propia, por m u -
cha barr iada. In fo rmes : Maloja . 197. 
6823 15-26 My . 
SE AXQ,XIILAN LOS ALTOS D E L C A F E 
"Centro A l e m á n " , con sus entresuelos. Pra-
do, n ú m e r o 93; y los bajos de B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 613, con un g ran sa lón , propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. I n f o r m a r á : Prado, 65, 
s« Pujo l . 6183 J0-1S 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de l a casa 13, esquina á F, "Ve-
dado. En la misma i n f o r m a r á n . 
6821 15-26 My . 
I N T E R E S A N T E 
Se ar r ienda l a finca "Buena V i s t a " (a) 
"Marga j i t a" , s i tuada en C o n s o l a c i ó n del 
Nor te , de 222 c a b a l l e r í a s : 110 propias pai'a 
c u l t i v o de yuca, p iña , naranja, a l g o d ó n , etc., 
y el resto para c r i a de ganado; e s t á s i tuada 
a l a o r i l l a del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; t a m b i é n tiene r iña parte 
de monte. I n f o r m a : R. B e n í t e z , B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 32, Habana. 6194 ' 30-113 
SE A L Q , m i r . \ 
102. Se a lqu i la 
Garage, o cosa 
7125 
L A CASA D E L E A t / T A D , 
para indus t r ia , d e p ó s i t o o 
a n á l o g a . 
S-2 
B U E N A V E N T U R A , 37, E N T R E SAN E r a n -
cisco y Mi lagros , V í b o r a . L a l lave é i n f o r -
mes en el 29. Precio: 9 centenes. 
7176 8-3 
A I . T O r Y BAJOS MODERNOS. T A M A R I N -
do, 67. Dos cuadra.s y media de la Calzada, 
de Jesús, del Mente. A $26-50 oro e s p a ñ o l . 
L a l lave en el 6 4. Para m á s informes; Per-
k*ett, Cuba. 22. 7177. S-3x 
SE A L Q U I L A , PROXIMOS A DESOCU 
parse, los m a g n í f i c o s altos, de nueva cons 
t r u c c l ó n , de la casa Damas, n ú m . 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con i n s t a l a c i ó n 
para gas y e l é c t r i c l d a d . L a l lave en la bo 
dega. I n f o r m a n : R o d r í g u e z , n ú m . 7. 
6773 15-2» 
H á B S T á O 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N t , S 
grandes y frescas, a m a t r i m o n i o o s e ñ o 
ras ; si hay n i ñ o s mejor . M u r a l l a , 48, a l -
tos. 7520 *-a 
E N H A B A N A , N U M . 108, SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones y departamentos, 
con vis tas a la calle é inter iores . Orden y 
mora l idad ; los car r i tos por l a puer ta de la 
casa. 7240 8-4 
SE ALQ-UILANi E N SOL, N U M . 0, A L -
tos, habitaciones y departamentos buenos, 
b a ñ o s y f a b r i c a c i ó n moderna.—Sol, 112 y 
114 una sala al ta, cuartos a $9-00 y $10-00, 
luz t e l é fono .—Mis ión . 67, cuartos a $10-60 
con cocina y fregadero.—Maloja, 131, cuar-
tos a $7-00.—Baños, 15, an t igua casa B l a n -
ca, entre L í n e a y Calzada, reforrrida por el 
nuevo dueño , habitaciones y departamentos 
desde $5-30 a $15*90 oro, con mamparas, 
pisos de mosaicos y luz, a personas de mo-
ra l i dad ; se da l l a v í n ; se piden referencias. 
7030 10-31 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S 
Educadas p a r a e n s e ñ a r l e s trabajos da 
escr i tor io . Las que solo s i rven para ha-
cer paquetes o pegar etiquetas que no se 
presenten, porque eso no es lo que se bus-
ca. D i r i g i r s e por correo a l Apartado 750. 
Habana . 7339 4-6 
U N F A R M A C E U T I C O SE NECESITA 
p a r a u n a bot ica m u y seria del campo. Di ' 
r ig i r se , personalmente , a la Droguería 
"San J o s é , " H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
C. 4-6 
E N C A M P A N A R I O , 121, SE SOLICI-
t a u : u n a m a n e j a d o r a y u n a criada para 
l a l i m p i e z a de l iab i tac iones , esta últúna 
que vn t i enda a lgo de costura, ambas cou 
re ferencias. 7 402 4'6^ 
SE SOLICITA U N DEPENDIENTE 
p a r a v ia jan te , que conozca el giro de jo 
y e r í a . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 46. 
7340 4-6 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , PARA 
l i m p i e z a y mandados de u n establee 
mien to . Habana , 81, en t re Lampari l la y 
O b r a p í a . 7361 4-6 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ^ 
una nurse, blanca, m u y aseada, tlue 'iT.e0, 
m a en l a c o l o c a c i ó n , que t ra jga rc-e^ 
cias, p a r a u n n i ñ o de siete a ñ o s , be P 
f iero que sepa i n g l é s o algo del i n i* M 
VA sueldo d e p e n d e r á d é las cuahdá r t e -
la so l ic i tan te . I n f o r m e s en Oficios, 3*i 
tos,- de 3 a 5 de l a ta rde , depar tan^ 
5 y 12. 7361 





b lanca o de color , que sepa bien s iv 
ció y que e s t é dispuesta a i r a los 
REVILLJAGIGEDO, 70, PROXIMOS A 
t r a n v í a s y E s t a c i ó n Termina l , hermosas y 
frescas habitao'ones nuevas, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y todas comodidades; solo a per-
sonas de moral idad, sin n iña s . Se da l lave. 
7099 . 8-2 
SAN L A Z A R O , 95,M, PEQUERO CUARTO 
de mármoil, b a l c ó n a l a calle. Amueblada, 
dos centenes: sin muebles, 8 pesos. A hom-
bres o s e ñ o r a s solas. Colegio. 
7187 1 8-3 
A G E N G i A 0 E G O i O C A C I Q N E S 
Direc tor ; ROQUE G A L L E G O . 
Dragones, 1«. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias fac i l i to 
criados, depedientes. crianJe.as y t rabaja-
dores 7224 30-Jn-5 
G 
dos Unidos . Se exigen referencias, 
m a n : L í n e a , 417, esquina a seis. 
7443 -
N A B U E N A CRIADJ 
Infof 
8-7 ' 
SE S O L I C I T A U 
de manos, que sepa zurc i r , 
na a 6, Vedado. 
7360 
L ínea , 
4-6 
COCINERA, PENINSULAR. ^ 
Se so l ic i ta una, que sepa su v®"* í 
y t enga buenas referencias. b u e ' t e í 
centenes. Cal le 13, n ú m ; 2 4-A, e n ^ 
y K . Vedado. 7 353 — ^ 
LAVANDERA, CUMPLIDORA A 
t ua l , so l ic i ta r o p a de buena fannu 
fo rmes : Acosta , 81 , al tos. 
7347 - - í j , 
SE SOLICITA UN SOCIO, cas« 
do en e l g i ro de c a f é y fonda, P* ^ 
rec ien temente establecida y de Jual ca* 
v e n i r ; h a de a p o r t a r a l negocio ig ^ 
p i t a l a l que represente l a casa. i u g^j 
de 6 p. m . en adelante, en In f an t a 
Rafae l , ca fé . 7 38 4 
{Si desea usted encontrar 
rápicUimente criados u otra 
cíate de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
que sepa i n g l é s , p a r a se rv i r a u n a f a m i -
l i a que va a ve ranea r a los Estados U n i -
dos. Tiene que t r a e r buenos in fo rmes . Ca-
l le C. 228. en t re 23 y 25. 
7513 4-?) 
SE SOLICITxA U N SOCIO, Q U E 
i d e r u n neg 
en esta capí 
), p a r a emprende r u n ^ f ^ L 1)1 
el r a m o de comerc io 
r ig i r se por escri to a M . 
n i s t r a c c i ó n . 
Trabajadores de Campo 
Federico V*9***?^ \ 
tas en el ,ol 
ines, Jama-.ca-
campo a"e «C^D 
baj-s \>>r '¿¡Q'J ÍM 
E n las fincas de E c l  f , t r 0 £ 
Guayabal" y otras, sitas en el k i l o ^ ^ j i 
de la carretera a G ü i . -ma i:_„»».**í 
c i tan trabajadores de 
taquear caña . Los traba. 
— 5 ^ ' : : , SE SOLICITA UNA J O V E N 
Ir, para criada de manos. Sueldo, v 




S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A -
no, que t enga buenas recomendaciones , 
en Car los I I I , 209, a l tos 
7 5X0 <-3 
Aflencia de ColocaGionss 
Habana, i.OS. 
Esta an t igua y acreditada age 
l i t a r á p i d a m e n t e cuanto 
bien recomendado. 6378 
Teléfono - (gcl 
nc i f t^ t í j 
p e r s o n a l 3 « l 7 
J U N I O 9 D E 1914 d i a k í o d e ha Nmumh. P A G I Sí A T R E C E 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
SE OFRECE U X B U E N S I R V I E N T E , 
áct ico en ei servicio; tiene quien res-
fe nda por su honradez. Consulado, 94, 
t e l é f o n o A-4775. 747 4-9 
" ^ > K $0 .60 Cv. S E L E T R A D U C E U N A 
carta al e spaño l , ing lés , f r a n c é s o a l e m á n 
se le escribe en m á q u i n a . Se pasa a do-
micilio. M a t í a s M á q u e . Apartado 23, 
Guanabacoa. 7474 8-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, de cr iada de mano; sa-
be cumplir con la o b l i g a c i ó n ; tiene refe-
rencias de las casas que t r a b a j ó ; sabe 
vestir señoras . Informan: Virtudes, 154. 
7475 4-9 
UNA C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , B U E -
na >' con inmejorables referencias, se 
ofrece para casa part icular o estableci-
miento. Informan: Bernaza , 19, altos del 
café. - 7472 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N E N S U -
lar, para criada de mano, con una corta 
familia; sabe cumplir su o b l i g a c i ó n y tie-
ne referencias; t a m b i é n sabe algo de coci-
na. Informes: Mercaderes, 16 ^ 
7467 4-9 
I NA S E Ñ O R A , B L A N C A , D E L P A I S , 
aue es persona de toda formalidad, de-
sea colocarse para a c o m p a ñ a r y servir 
a una s e ñ o r a o a un matrimonio o fami l ia 
de mediana pos i c ión , para cocinar y, si 
es necesario, ayudar a los quehaceres de 
la casa o piira asistir a un enfermo; es 
nUiy trabajadora y hacendosa, erucada 
v de muy buen carác ter . I n f o r m a r á n : ca-
lle de Zequeira, num. 6 7, y 6 9, moderno, 
< Cerro). 7464 5-9 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse de manejadora o cr iada de m a -
no. E s muy trabajadora. Tiene buenos 
informes. D i r í j a n s e a San Ignacio, num. 
19 altos, h a b i t a c i ó n num. 10. 
7463 4-9 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S I N 
familia, desea colocarse; sabe trabajar a 
la criolla y francesa. Inforpaan: Agui la , 
num. 76, bodega, esquina a San Miguel. 
7460 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para cocinera, con bue-
nas referencias; entiende algo de reposte-
ría. No manden tarjetas. Carros pagos, V a 
por, 36. moderno. 7537 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero; cocina a la francesa, 
española y criol la; hace fiambres y hela-
dos, de todas clases, en casa part icular 
o para el campo. Informan: Aguacate, 54, 
teléfono A-52 9 3. 74S7 4-9 
UNA C R I A D A D E M A N O D E S E A C O -
locarse en casa part icular; tiene buenas 
recomendaciones de las casas de donde 
ha estado; duerme afuera. Informan en 
Villegas, 105, cuarto num. 9. 
7485 4-9 
J O V E N , D E B U E N A S R E F E R E N -
cias y educac ión , se ofrece como escri-
biente de cualquier clase de oficina, y en 
casa particular para educar y dar lec-
ción a niños . D ir í janse a C é s a r V . A p a r t a -
do 1074. 7483 4-9 
UNA J O V E N , E S P A Ñ O L A , M U Y F O R -
mal, desea casa de moralidad donde po-
der prestar sus servicios para manejar 
niño o n i ñ o s o limpieza de habitaciones, 
inmejorables referencias. R a z ó n : Calzada 
Buénos Aires, num. 1, ( C e r r o ) . 
7486 4-9 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; no manden 
tarjetas. Informan: en 17 y bodega, 
Vedado. 7 5 52 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano o maneja-
dora. Sabe su o b l i g a c i ó n . Tiena quien l a 
recomiende. Informan: C e ñ i o s , 19, "bajos. 
V5S5 . 4-9 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colócarse para la limpieza en casa de cor-
ta familia; sabe zurcir y tiene buenas re -
ferencias. Informan: Monte, 83, tercer p i -
so. 7550 4-9 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A R E -
-ién llegada, sin niño , con buena y abun-
dante leche. Bernaza, 5 5, antiguo. 
7549 4-9 
O Í A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , DE-
sea colocarse de cocinera o cr iada de 
cuartos: sabe Coser a mano y a m á q u i n a . 
Tiene referencias. Informes: Empedrado, 
entrada por Cuba. 
7555> 4_9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cna, peninsular, de cr iada de mano. N(? 
a-dmite tarjetas: tiene buenas referencias, 
niforman: Calle de Esperanza , num. 66 y 
!!• 7544 4-9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
11 establecimiento o casa particular, pa-
a la cocina; no duerme en el acomodo. 
^2"la, 235. 7502 4-9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
a. Peninsular, para cr iada de mano o 
j ra hender cuartos; tiene referencias de 
casas donde ha, prestado servicios; sa -
ri. su obligación. P a r a m á s informes, di-
jase a San Ignacio, 24, h a b i t a c i ó n 15, altos 
7507 4-9 
lo Dos pen insu lares , d e s e a n co-
"-«isé de Í>WQ/JC.Í, „ . . , . , „ „ . : . , _ den rl "-'lema.» <j mtinejauoras; em-ieii-
obli • ,costura y saben cumplir con su 
Sajjgacion; no tienen inconveniente en 
T-nn la Habana. Informes: Monte. 241. 
4-9 
^ofófk J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
ra. s i 6 de criada de mano o manejado-
fere . e su ob l igac ión y tiene buenas re-
<;Uai.t̂ las- Informan: San Lázaro , 410, 
. ! 0 4-9 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
CuanT0 y C a - O ' ^ M y - 13. T e l . A-2:i48. 
ro, crig ̂  usted necesite pn buen camare-
',?ión • ,0 0 cocinero, que sepa su obliga-
casa-ai 0 a esta antigua y acreditada 
rías'et k016168' cafes, fondas, panade-
nianaaft dependencia en todos giros, se 
'rabajad a cualctuler Punto de la I s l a y 
•—r-—- 0165 Para, el campo. 
0eninsinA A L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
V coser ar' 13£u'a l impieza de habitaciones 
^ena f a mano y m á q u i n a , en casa de 
ía-Patei-í milia- Informes: San Rafael , 87, 
" - - ^ L ^ ^ 7534 4-9 
Sea cotoMLCI1A0HA' E S P A Ñ O L A , D E -
Ses, vfeSt^lse Pai'a arreglo de habitacio-
36 <ie c ll\y aco""ipafiar s e ñ o r a s ; entien-
do adrn0f I a : liene buenas referencias. 
| no i6 , tai".ietas ni .sale de fa H a b a n a 
^Ha ja gan el viaje. Informan en E s -
7540 4-9 
oifisu¡^.FllEcE U N M A T R I M O N I O , P E -
^ * la 1— 5' sabe cocinar a la criol la 
5* ti 
a p á ñ e l a 
Sanado-
si, portero, sereno o 
enen — " " - ' " " i a t a d o s en el p a í s ; 
^•lí». <)o lnconveniente. el separarse. O a -
7497 4-9 
!̂ocar¿0yEN. P E N I N S U L i V R . D E S E A 
''^e i;;,tUe criado de mano o de portero; 
v^do en , recomendaciones por haber 
f sé cni Uenas casas, en esta capital . 
i0l'man. I^ca menos de 4 centenes. I n -
V ' ^amPanario, num. 229 
4-9 
tenSíÍa\ A L O C A R S E U N A J O V E N . 
?ano; 36 manejadora o cr iada de 
,leé48 » es r e c i é n llegada. In forman: 
^J4S9 num- 86, 
4e s u l . . . C O L O C A R S E U N A J O V E N , ía Qlór-Aii Pr€fiere casa" seria de verda-
.S28 ralidad. Corrales, 43. 
4 ; 
H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L - C A P I T A L I S T A no es 
má» que u n hombre qua no 
gasta todo lo que ha sanado 
con su trabajo." :t tt :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
EN EL SANCO ES-
PAfiQL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hqul. 
dan c i d a dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: tt ti 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO Ellí ADELANTE Y SE PASA 
E l 3 % D£ INTEBES. 
P U E D E N abrirse las cueo-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando Ierras o che-
ques cortificados y a la or» 
den del Banco EspafioU « 
GISBS Y CASTAS DE C£ED!TS 
sobre nnu. 
2422 f 
J n . - l 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R Y M U Y 
formal, desea colocarse en casa de mora-
lidad, de cr iada d'e mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. R a z ó n : B a ñ o s , 
num. 15, Vedado. 7526 4-9 
U N A P E N I N S U L A R , M U Y F O R M A L , 
desea colocarse de cocinera en casa de 
comercio o particular. Tiene buenas refe-
rencias. In forman: Villegas, 36, antiguo, 
altos . 7531 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, r e c i é n llegada, con buena y abundan-
te leche, a leche entera. Informan en L u z , 
num. 52, bodega. 
7524 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E L N J O V E N , E S -
panol, de 15 a 16 a ñ o s , de criado de mano 
o p a r a cualquier giro de comercio; es 
p r á c t i c o en la ciudad; tiene quien lo ga-
rantice. Informes: Cristo, 11, antiguo. 
7517 . 4-9 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , D E S E A U N A 
casa formal, para criada de mano y co-
ser. In forman: B a ñ o s , num. 15, Vedado. 
T e l é f o n o F-16 2 9. 
7525 4-9 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse de camarera en hotel; tiene p r á c -
tica en el servicio. No tiene inconveniente 
en i r a l campo. In forman: calle G, entre 
19 y 21, esquina a la cantera . 
7459 4-9 
L N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; entiende u n 
poco de cocina; tiene quien responda por 
ella. Empedrado, 7 7, a todas horas. 
7457 4-9 
L N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
para manejar una nina o zurcir ropa o 
para a c o m p a ñ a r a una señor i ta . No tiene 
inconveniente en i r al campo. In forman: 
Angeles, WVz, altos. 
7455 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , D E 
mano, que ha estado en m ü y buenas c a -
sas, en esta ciudad. Y t a m b i é n se coloca 
para todo lo que pueda ser úti l . V a a 
cualquier parte. F iguras , 23, antiguo. 
7501 4-9 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocación en restaurant, ca-
sa particular o de comercio; cocina fran-
cesa, española y criolla; tiene referencias 
de buenas casas; también puede salir al 
campo. Dirección: Tejadillo, 47, bodega. 
7444 4-8 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
de 3 8 a ñ o s , peninsular, para criado de 
mano, dependiente ú otra cosa que se 
presente. In forman: Compostela, 117. 
7420 4-7 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada d é mano. Tiene refe-
rencias. L o mismo le da sal ir fuera, no 
siendo a J e s ú s del Monte y Vedado. I n -
formes: Angeles, 86. 7421 4-7 
U N A J O V E N , M U Y A S E A D A Y P O R -
mal, desea colocarse de cr iada de mano 
o manejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan: J e s ú s del Monte, 285, altos. 
7414 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular, de mediana edad, de cr iada de m a -
no; sabe trabajar; es liAipia y tiene bue-
na conducta, no se admiten tarjetas. I n -
f o r m a r á n : Inquisidor, 2 9. 
741S 4-7 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , Y M U Y 
formal, desea casa de moral idad donde i r 
como criada de mano o manejadora. T i e -
ne buenas referencias. In forman: Sol, 8, 
altos . 7412 4-7 
P R O G R E S O , 32, M O D E R N O , G R A N 
tren de cantinas. Se sirven comidas a do-
micilio. Precios moderados. 
7411 • 4-7 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de mano. H a servido en 
muy buenas casas. Agui la , 155. 
7410 4-7 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A N O O 
manejadora, desea colocarse; es peninsu-
lar; tiene buenas referencias. Informan en 
el c a f é "Polo", Reina , 31. 
7430 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E M N S U -
lares: una de cr iada de mano, es t rabaja -
dora y tiene buenas referencias; ja o i r á 
do costurera, no v a afuera de la H a b a n a 
el no le pagan los viajes. Tenlsn^.e Rey , 
85, altos de la bodega de "Los Is leñop". 
74 2 4 
S E O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S : 
una modista que entalla por f igur ín , y l a 
otra para manejadora. Desean buen suel-
do. Ca lzada del Cerro, 54 5. 
7427 4-7 
U N A J O V E N M U Y C U M P L I D O R A D E 
su deber, desea casa de moralidad, donde 
ir como criada de mano o manejadora. 
Buenas referencias. Informan: Industria, 
120. altos. 7440 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de cocinera, no menos de cuatro cente-
nes, en l a Habana. Se cambian referencias 
Informes: R e i n a y Amistad, vidriera. 
7285 4-6 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa formal, de cr iada de 
mano. Tiene buenas referencias. Infor-
man: San N i c o l á s , 91. bajos. 
7400 4.€ 
Los nuevos es 
vistas, a precios 
s, de dos 
I V I o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni inedia luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejores; la manera de 
elegirlos es- distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los rasuitados son ga-
rantizados por escrito. 
San Rafael esq. a Amisíaá 
T E L E F O N O A - 2 g S 0 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano, tiene refe-
rencias. Compostela, 6 6, altos. 
7368 
C S59G 365-0-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de cr iada de manos o maneja -
dora: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Mercado de Colón , puesto de Jo-
sé Carreño . T e l é f o n o A-4906. 
7402 4.G 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, para los quehaceres de una 
casa; sabe coser y es cumplidora: tiene 
referencias. Informan: Monte, 317. 
7369 4.6 
S E O F R E C E U N A M O D I S T A P E N I N -
sular, de mediana edad, para casa part i -
cular o bien de a m a de llaves. In forman 
en Zulueta, 40. moderno, bajos. 
7367 . 4_6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
con buena letra y contabilidad, en algo 
de su competencia. No tiene pretensiones 
y tiene buenas recomendaciones. A. F e r -
n á n d e z . Bodega Mordazo. Puentes G r a n -
des. D ir í jase por correo. 
7358 4-6 
E R f l P L E A O H 
Se desea colocar un joven, para auxi-
l iar de carpeta; sabe el i n g l é s ; tiene bue-
nas referencias. Sin pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
S E O F R E C E U N A J O V E N . C O N R E -
referencias y sin pretensiones, p a r a ma-
nejadora, cr iada o camarera. Vivo en Sol, 
115, fonda . 7396 4-6 
M A T R I M O N I O , M A D R I L E Ñ O , S I N H i -
jos, desea colocarse en casa particular, 
ella, sabe cocinar y él, p r á c t i c o en conta-
bilidad, no teniendo inconveniente i r a l 
campo. Tienen recomendaciones. Dir ig ir-
se: Paula , n ú m . 11, altos. 
7395 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora, una joven, peninsu-
lar; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; no 
admite tarjetas. In forman: Carmen, 50, 
altos. 7393 4-6 
A V I S O . U N J A R D I N E R O , E S P A Ñ O L , 
que sabe su o b l i g a c i ó n , desea colocarse; 
tiene referencias. Egido, 7 5, a todas ho-
ras. Habana. 7 392 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
cocinera, de mediana e Tad y e s p a ñ o l a , 
en casa part icular o comercio; cumple 
bien con su o b l i g a c i ó n , es trabajadora y 
aseada; tiene inmejorables recomenda-
ciones; no admite tarjetas.. P a r a m á s i n -
formes en Maloja , 7 9. 
7390 4-6 
íTABLECÍ 
G A N G A L I N D A C A S A M O D E R N A , 
con alq-jdtraves do hierro y cielo raso, 
mosaicos, sanidad, t r a n v í a s por el frente, 
sala, saleta corrida, tres cuartos, saleta 
de comer a l fondo, patio y traspatio. 
$4,700. L a k e - P r a d o , 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey . T e l é f o n o A-5500. 
G 2571 4-9 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, una bodega en condiciones i n -
mejorables para ei comprador. Informnn: 
Maloja, 184. 7543 4-9 
S E V E N 3 ) E O S E ARRIENDA UNA 
ernicer ía , de esquina, en punto c é n t r i c o 
con contrato. Informes en Prado, 6 8 y 6 5, 
altos. T e l é f o n o A-5628. 
7452 . 4-9 
P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende uno, en u n punto muy inme-
jorable de la ciudad. M á s informes en 
L a m p a r i l l a y Bernaza . 
, 7G54 4-9 
V E D A D O : V E ^ D O D I R E C T O AL C O M -
prador un chalet, de esquina, edificado en 
1,133 metros, a una cuadra de 3a l í n e a de 
9a. parte alta. E l terrena solo vale m á s de 
lo que piden por todo. Prec io: $12,500 
americanos. Informes: San Miguel, 80. de 
9 a 12 
7306 5-6 
C A S A S ITÜEJAS: C O M P O S T E L A , 3 M I L 
pesos; Cerro, $10,000; Picota, $4,000; J e -
sús Peregrino, $6,000; Damas , $8,000: C . 
Arango, $3,000; Amargura , esquina, $40 
mil; entre A . Dulce y Mateu, $5,000. P u l -
garón , Aguiar, 72. 74S5 4-7 
V E N D O , E N $3,S00, U N A C A S A C O N 
sala, saleta y 2 cuartos; pueden h a c é r s e -
le 2 cuartos m á s . F . Poli, Mercaderes, 
lQ%í, N o t a r í a , de 2 a 4. 
743S 4-7 
r i ü O A Y T E J A 11 
Con vista a la b a h í a de l a H a b a n a , se 
vende o arrienda. Informes en Oficios, 3S, 
R . So lé . 7425 8-7 
V E N D O , E N E L R E P A R T O V E L L A -
Vis ta ( V í b o r a ) , 1701 varas terreno de es-
quina y un frente de 30 varas por l a c a l -
zada. I n f o r m a r á n : C a f é "Central ," P l a z a 
del Vapor. 7437 8-7 
V E N D O U N C A F E , P O N D A Y P O S A -
da; una l e c h e r í a ; tres f r u t e r í a s ; u n a v i -
driera de tabacos y cigarros, billetes y 
cambio. In forman: Dragones, 16, entre 
Amistad y Aguila , Roque Gallego. 
7389 4-6 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
para una industria con marcas y patente 
registrada, hoy con v ida y seguro porve-
nir lucrativo, no de gran capital . Infor-
m a r á n : Bernaza , 8, de 8 a 10 a. m. 
7323 8-6 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , B I E N 
surtida de tabacos y cigarros; vende m u -
chos billetes, y se dá barata, por no po-
derla atender su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Adolfo Carneado, v idr iera de Marte y B e -
lona. 7394 4-6 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se vende una casa de modas en l a 
calzada de J e s ú s del Monte, n ú m . 278, 
en lo mejor de l a calzada, esquina de T o -
yo; o se cede el local, con armatostes y 
vidrieras a l a moderna que sirve para to-
dos los giros. 7349 8-6 
V I D R I E R A D £ T A B A C O S 
en .uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarfiu: Avendaño. I-ealtad, 10, bajos, de 
C a 7 de la tarde . 7324 30-5 
pena ims a t e m g i o r í 
Se vende una bodega imiy cantinera, den-
tro de la Habana, sin competencia, es qe 
mucho porvenir. También se vende un café, 
bien montado y barato, por no ser del giro 
su dueño .etc., etc. Informes: CatS de Luz , 
de 8 a 10 y dé 1 a 4, 7£0© 8-6 
S E V E N D E L A . C A S A P E S A L V E K , « 9 , 
queda al fondo a Condesa, en buenas con-
diciones. Informan: Monte, 3.87, bodega, te-
léfono A-5274. José Fernández . 
7316 • 8-5 
P A R A C R I A D O , P O R T E R O O C A M A -
rero, solicita c o l o c a c i ó n un joven, que 
sabe cumplir muy bien con su obliga-
c i ó n . Recomendaciones, las que deseen. 
Obrap ía , 62. 7355 4-6 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , C O C I N A 
a l a e s p a ñ o l a y a la francesa; buenas 
referencias. Cuba , 24. 
7354 4-6 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
peninsular, dispuesto p a r a cualquier t r a -
bajo; tiene buenas referencias de las c a -
sas donde h a estado. Dirigirse a Pedro 
Cana l , Compostela, 91. 7352 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a , peninsular, p a r a dentro de l a capital , 
en casa de corta famil ia para dormir en 
la m i sma de los s e ñ o r e s y, a ser posible, 
que no tenga que I r a l a plaza. Infor-
m a r á n : Sol, 13 y 15, fonda " E l Porve-
nir". 7350 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes, e s p a ñ o l a s , de manejadoras o cr ia -
das de mano; no tienen ir^conveniente 
en i r a l campo o v ia jar ; tienen quien las 
recomienden y son formales. I n f o r m a r á n : 
Al tarr iba , n ú m . 3, J e s ú s del Monte. 
7S43 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A -
ñol , que trabaja a la Europea , se ofrece 
p a r a casa particular, comercio, res tau-
rant, ú hotel. Monserrate y Keptuno, v i -
driera, i n f o r m a r á n . 7 3 56 4-6 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal, desea colocarse, en casa de mora-
lidad, para cr iada de mano o manejado-
r a . Tiene inmejorables referencias. R a -
z ó n : Monte, 46. T e l é f o n o A-1920. 
7877 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S F -
lar, de mediana edad, de cr iada de m a -
nos; sabe t rabajar ; no gana monos de S 
centenes. I n f o r m a r á n en Campanario , es-
quina a B e l a s c o a í n , a l lado do la fonda. 
7344 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A T F J I -
monio, de mediana edad, con buenas re-
ferencias; ella, buena cocinera, y él, por-
tero o criado de mano o carpeta, juntos o 
separados, lo mismo p a r a el campo que 
p a r a la capital . Tenerife, n ú m . 1, bodega,, 
o San N i c o l á s , 214. 
7375 ' . 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N i F Í -
co criado de mano, que tiene buenas r c -
referencias, y un muchacho para cual -
quier clase de trabajo, que no tiene pre-
tensiones. L a m p a r i l l a , 5 7, bajos. T e i é r o -
no A-7502. 7S82 4-6 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo' ( P a -
trocinio, esquina a J . A. Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un área preciosa de 40 por 40. Se domina 
toda la Habana, Regla, Cojímar, Guanaba-
coa. Sanatorio 1.a E s p e r a i i J t a , Calvario, I n -
genio Toledo, Pogolotti, Marianao y demás 
alrededores de la Habana. E s el mejor pun-
to para quien desee hacer un bonito "cha-
let. Precio e informes: Riela, 66 y 68. Te -
léfono A-351S. 72S6 S-4 
¡ M I L A G R O Y 8 -
esquina de terreno yermo a l a brisa, tiene 
28 metros de frente, en $2,145 Cy. $1,230, a 
pagar a $10-00 al mes. D u e ñ o : en Empedra-
do, 31, de 10 a 10 y 14 y de 2 a 3 p. m.. o 
en San Francisco y Sa. F . E . Valdés . 
725:1 S-4 
O P O R T U N I D A D 
E n punto inmejorable, esquina de 2a bri -
sa, a una cuadra de la calle 17, y por donde 
pronto pasará el tranvía de la Habana a 
la calle 2G, se vende una casa, cómoda, con 
servicio sanitario completo, patio con árbo-
les frutales; terreno mide 919 metros cua-
drados. No hay censo. Informa: Benito Che-
da, Oficios, núm. 36. antiguo, (entresuelos), 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5-p. m. 
7259 6-4 
C H A L E T E N JLA V I B O K A . S E V E N D E , 
on la calle LaTvton, entre San Mariano y 
Vista-Alegre, con portal, sala, saleta, cua-
tro habitaciones, dos sorr íc ios . propíos para 
una familia de gusto. L a s llaves en el so-
lar de al lado. nítm. S2. P a r a más infor-
mes: Aguila, 66. 7145 S-S 
S E ¥ E 1 B E 
una finca de dos cabal ler ías , muchos ár -
boles fr-jtales de todas clases. Bastante 
agur„. cercr. do la estajiOn y no lejos de l a 
K a b a r a . E i dueño er Zulueta, 34. antlsruo. 
03-10 30-16 my. 
S E VErVDS. E>* BM> V E D A D O , UNA MAO-
n.'fica casa, de s6ÍIda y moderna construc-
ción, a l a brisa, con dos pisos completa-
monte Independiente. Renta m á s do tres 
rríi posos s».Btiftl«>». y pueden dejarse í m -
püestos en la propia casa la mayor pr.rto 
ooi precio & pagar en ocho afics. Para de-
m á s Informes en el bufete del doctor Ma-
rio Dís.^ Irirrar, Trooadero. 55. 
7057 15-S1 
TENEDOR DE LIBROS TITULADO, 
con varios años de práctica, se ofrece al 
comercio para l levar la contabilidad. Dir í -
janse al señor Franco, D I A R I O T)K L A MA-
R1XA. quien fac i l i tará toda clase de infor-
mes. • 7320 10-5 
CORUESPOXPEIVCIA—$r. -S0 yor 15 car-
tas en español, francés, i n g l é s o alemán, 
traducidas y escritas en máquina. Se pasa 
a domicilio. Matías Márquez, Apartado 23. 
Guanabacoa. 7102 8-2 
T R X E D O R D E L I B R O ! * , MUY I ' R A C T I -
co. ofrece su« servicios por horas y módico 
sueldo. Informan: Obispo. 77, y Almacén 
"121 Vapor," Mur»11". ''<» 
B O D E G A S PAItA PJUNCZPIAlTXwSl UNA 
aá $S00, otra $700 y varlE^s de tocloB pre-
cios; tt» bucr. cafe. $4.000: otro en $1,400: 
una b-iena v í d r ' - r a de tabacos, cig-arros 
y billetes, etc., etc.; una Carnicer ía en 
Sj,50D; una Fonda en $1,300; un Puesto do 
Frutas en 20 centenes. Monte y Suárez. C a -
fé, de 8 & 10 y de 12 a S, Jos§ G. Díaz. 
7128 8-2 
S I N ¡ N T S R V F . N C I O N ; SiE TOBNlft&Bi 
juntas o separadas la euaa Santa Rosa , 
13, do m a m p o s t e r í a , y las casas en mal 
estado jEstcvcz, 127 y 12 9. T r a t a r á n : M. 
B a r r e r a , Monte, 244—2. 
ÍS85 
En Sao indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, ¥« 
vende una esquina d« dos plantas, nenta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis «jasas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valM-, 
$2.500. Para su informe on los a í t o s de la 
misma casa. Te lé fono 1-245-1. Sin interven-
ción de corredores. 6517 8B-20 My 
E r a G u a n a b a c o a . 
Se venden once solares yermos, de a 600 
varas cada uno, que l lndán con la casa-quin-
ta Pepe Antonio, 41. y con las calles de D i -
v is ión y Camposanto. ImpcndrAn « n B a r a -
tillo, 9, Habana. 71(65 •S-S 
A ¥ i S ® S R U P O R T ^ ^ T E 
lün E g i d o , n ü m . 0, « c v c n d e n i l n s canuto s i -
g u i e n t e s : 
Conde, número 7- .• . . . / . $ e.S'OC 
Conde número 16 # . 6,í>00 
Desamparados, número 54v . 7,000 
Crespo, número 7. . . . . 9,000 
Manrique, número 83. . . 7,300 
Manrique, número 85. . 7,500 
Aguacate, número 37. . . . . . 11,000 
Paula, número 40. . . . , . 6,300 
Paula, número 96 . 4,000 
7070 10-2 
puede usted -^quirir pajnteón termi-
nado y a ea el Cemenoej-io, con m á r -
moles de una y dos b ó v e d a s y osarios. 
F'Süx Esteban, Serna.za^ 55. marmo-
lería. 
.30-16 My. 
í f f E c - o c i o s o p o í a / r e r s o s 
Se venden: una, casa en el barrio Medina 
(Vedado) y una bodesa en punto bueno. 
Buen contrato y poco Alquiler. Informes: 
Oficios, 54, hotel "Gran Cojutinental," 
6S57 15-27 
VEWOO, E X BÜEJVAS COXDICIOPÍES, X.A 
casa Salud, 150, moderno, de m a m p o s t e r í a 
y czotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros pCanos .Admito pro-
posiciones en .Marqués González , 43. ant l -
g-uo. dt; 10 de la m a ñ a n a a una de la tardft 
y de 5 de la tarde a 8 de l a noche, y -en C u -
ba, 66. altos, de S a 4 de tarde. J . Harmida. 
6268 •3'0-l'5 
S E V E K D E U N O D E L O S M E J O R E S 
puestos de frutas y viandlas del pa;Cs y ex-
tranjeras, de esta ciudad; hace 25 a 30 pe-
sos diarios. Calzada de mucho tráns i to ; 
es tá bien surtido y siempre tierne 200 pe-
sos de mercanc ías adentro; se da barato, 
porque es de una señora y no lo puede 
atender. Informarán: Monte, 25¿). vidriera. 
7047 10-31 
A ' E D A B O . S E D E S E A V E N D l í R , D I R E C -
tamente, eleg-ante casa, para familia de 
gusto, en magnífico lugar; calle de le tras 
Precio: $13,000. Informes en Animas, 180. 
7164 8-3 
M U E B L E S B A K A T O S , S E VKX1WCN 
escaparates a $7 y 8 y 10-60; v e s t í dores a 
$7-00; 1 c ó m o d a en $7-00; lavabos gran-
des en tres luises; mesas de noche a $2; 
tocadores a $3; 1 carpeta en $3-00, y es-
pejos sueltos desde un peso. Pued-en v̂ er-
se a cualquier hora en Vil legas, 6 8, bajos. 
7622 4-9 
S E V E > I D E mt P I A N O EWEKÍSON, 
de lo mejor, en F iguras , letra E , entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 
7523 S-9 
E f t U E B L E S 
nuevos y de uso, vendemos a l contado y 
a plazos convencionales; cambiamos, a r r e -
glamos, y barnizamos y hacemos toda 
clase de operaciones que se nos ordenen, 
referentes a muebles. Sa lud, 35, esquina 
a Manrique. 7 42 3 4-7 
LA ESTRELLA DE COLON 
Gal iano , 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Liquidamos, durante este mas, mimbres 
linos, juegos de cuarto y comedor, camas 
de hierro, s i l l er ía de caoba en rej i l la y 
cuero, para sa la y comedor. Haga una v i -
sita a esta cas* antes de comprar en otra. 
C 2313 alt. 15-1 Jn. 
C A M I S A S B U E I A S 
A precios razonables en 'El Pasaje," Za^ 
¡aeta s2. entre Teniente B«y y ObrapI». 
2420 J n . - l 
¡ B A R B E R O S ! S E V E N D E : Süíf E S -
tante, p a r a dos sillones; dos espejos con 
lunas biseladas, y una bastonera con su 
espejo; juntos o separados. Se pueden ver 
en Virtudes, 9, b a r b e r í a . 
"^as 4-7 
S E V E N D E U N P I A N O , D E I N M E J O -
rables voces y en muy buen estado, infor-
mes en Oervasio, 97-A, bajos, de 1 a 5 
p. m. 740B 4-7 
S E V E X D E U X J U E G O D E C O M E D O R , 
compuesto de mesa, 12 sillas .asiento cue-
ro, aparador, auxil iar y nevera de nogal, 
casi nuevo. Informes y verlo en Hiela, 2. 
7197 8-3 
V e n t a d e m u e b l e s 
Por ausentarse a mediados de mes, se rea-
lizan Zos siguientes: un lavabo grande, de 
codro y luna biselada; un vajillero; una 
vera; u mesa de comedor; das sillones, 
americanos, muy fuertes; una l á m p a r a ; 
tres brazos y una lira, para luz -éctr ica; 
un guardacoaiidas; un perchero; una mesi-
ta bambú, con incrustaciones madera; otra 
nos i ta de metal; dos escaparatltos de pa-
xed. como para botiquín y perfumorla. T o -
do en buen estado y se da barato. San Mi-
g-uel. núm. S9, altos, de 11^¡ a 1 y d<» 614 a 
P. na. 7190 ' s-3 
H E R M O S O P I A N O . V E R T I C A L , M o -
derno, m a g n í f i c a s voces, en muy buen 
ostaclo, so vendo en p r o p o r c i ó n . O ' R e i -
Uy, 6, altos, ú l t i m o piso, antiguo edificio 
do Correos, entrada por l a C r u z R o j a . 
Eregrmtar por el s e ñ o r Aguado. 
7S59 10-6 
E l que desee sus muebles, bien 
acabados, que se dirija a la car-
pintería y restauración del se-
ñor Carlos Guitart, calle Jíaba-
r.a, núm, 76. Tel. A-7142. 
E s de oportunidad 
el comprarlas hoy. Se venden: una bue-
na casa en el Vedado, por las calles Once 
y Doce; y otra grando y con mucho 
terreno en la Habana, por Composte-
la y Merced, ambas en muy buena propor* 
ción y facilidad para el pago del precio. I n -
forman en el Vedado, calle Diez y Nueve 
entre C y D. Señora de Monénde*. 
70G9 j.jj 
6S45 3 0-My-18 
SE MStlILAH AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, d« 
50 caballos, para sleto personas, $3.50. E l 
chauffeur habla Infflés y español. También 
se venden automóv i l e s do cinco diferente» 
claseB, Borril l , Zulueta, 34. Te lé fono A-1531. 
6340 301« xny. 
¡ G A X G A O E . M X E B J - E S : S E V E - V I i E . V f 
po tener necesifiad de desalojar o llocal. 
varios muebles barat í s imos entre ellos n i 
escaparate do tres lunas, dos lunas y va-* 
rios ^muebles más de cuarto, de sala y d i 
comedor, en Animas, n ú m . £4. esquina 
a Gallano. 70S2 8-2 
IH KX V GAXGA. PIANO DÉ ^4 M E S E * 
•de «so, a l e m á n , se vende, por ausentarse 
su dueña, en 50 centenes. Eg-ido. 2A, altos, 
71«1 8-3 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, un f a e t ó n y u n a 
a r a ñ a . Se venden y -se reparan automovi-* 
les. Se garantizan los trabajos, por difí-< 
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , Ma^ 
tad'ero, 8, t e l é f o n o 7 9 89. ' 
7479 30-9 
"^SE V E N D E UNA C A R R E T I L L A . E N 8 
•centenes, propia para él expendio de pr.n, 
•es ima ganga; en A n t ó n Recio, '3-6, anti-« 
g-uo. 72 98 5-5 
S e 'venae nn hermoso Auto "L/imosin";-
de é s ta acreditada marca , 12 ¡15 P . H . 
E s t á en perfecto estado, bien equipado, 
y es una 'verdadera ganga. Puede ver-» 
se en J n ú m . 9, Vedado. Buena oeasióní 
para las personas de gusto. 
. 7345 5-6 
iw—ummu [ • w w — — a — — a — b 
E V E 
M U E B L E S FIMOS 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara-
tos, por ausentarse la familia dol país. C a -
lle 17, números 177 y 170, moderno, esquina 
£1 1. Veáatlo. 6¡)47 l5-2> 
en Acosta, 89, antiguo, los mejores y mñ& 
rojos flamencos que han venido a la Ha-
bana. Para tratar, de 6 a 9 a. m. y de 4 
a 7.1f2 p. .m, todos los días. Teléfono A< 
7697. 
7,506 4-9 
S E V E N D E N ( A B A R L O S C H I C O S , D E 
monta y coche; se cambian por otros que 
e s t é n fuertes para el trabajo. Se venden 
familiares grandes y S3 compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o F-404", 
Vedado. 7461 15-9 
P O T R O SE1V1ENTAL 
S E V E N D E r S Í M A G N I F I C O P O T R O , D E 
5 años, del país, gran caminador, color os-
curo y de 2 pulgadas de alzada. Muy 
noble. Industria, 123, antiguo, establo " L a 
Ctiba". Se dá barato. 7199 S-3 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende una m á q u i n a moderna, h o ' 
r izóntal , con cilindro de vapor, de 26"a: 
54", con v á l v u l a s sistema Corliss. U n 
Trapiche completo, de 7'x3 5' de d i á m e t r o , 
con guijos, de 1S"x22, y los laterales 16" 
x 22"; todos los guijos de acero supe-» 
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-» 
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Dos 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catalinas del aparejo do^ 
ble, seccionales. Se -quita para colocar uit 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en la I s -
la, > se entrega sobre los carros, con sua( 
planos de asiento.i E s una buena remole-
dora. Informarán.* P . M. Plasencia, X e p ^ 
tuno, 74, altos. Habana. 
7417 15-7 
C 2242 alt. 15-24 
S E V E X D E N : 0 S E R P E N T I N E S C O B R E ^ 
5 pulgadas.—1 Yigre vapor.—1 Bomba rey 
tornos.—1 Triple efecto vertical cobre 4,00(1; 
pies.—Pailas nuevas ^'x22, baratas.— S E K 
O L I E , Cerro, 609, Habana. 
7076 8-2 
1 •—V. 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES D E ALCOHOL. GASf 
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELEOTRfOOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
2418 Jn.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al jontado « 
a plazos. B E R L I N . OTledlly número 67. leW 
16fono A-3268. 
2419 J n . - l 
M I S C E L A N E A 
WIESE & KROHN, SUCGS. OPQRTO 
Exportadores de vinos da Oporto 
• . . Establecidos en 1865 • ••• • 1 • • 
B u s c a n agentes bien relacionados. 
miiiiiimimimiiimiimitiiciimiiniimiii 
U n C u t i s 
E n c a n t a d o r 
y una piel suave y tersa son el 
resultado del empleo de U 
"NIEVE 'HAZELINE' 




ffiaip BURROUGHS WKIXCOME Y CtA. 
LONDRES (INGLATERRA) 
BUENOS AIRES; Calle Piedras, 334 
Üf.-P. SJ1 
imiiiimmiiinMnnmmnmmimmmmi 
J U N I O 9 D E 1914 U i a r i o d e l a J M t a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
E s 
I N F O R M A C I O N BASE L E 
Liga Nacional 
E N BOSTON 
Armando Marsans se ha marchado de 
San Luis y no ha regresado a Cincinati. 
Desconócese su paradero. Puede ser que 
haya embarcado para la Habana. Tal vez 
haya ido a Kansas City para unirse a los 
Federales y también es muy posible que 
haya decidido regresar al Cinci y volver 
a jugar con los rojos. 
E l manager Herzog ha declarado que 
Armando sólo tiene que presentarse en el 
team para que automáticamente termine 
el incidente. 
Los Rojos lo necesitan de cualquier 
modo, pues sin Marsans el team está su-
mamente débil. 
Créese que Marsans sea víctima de al-
gún "chivo" o combinación de un grupo 
de jugadores cuya actitud y acciones se-
rán gobernadas por la suerte que corra 
Marsans. 
Miguel Angel González no jugó hoy. 
Stallings, el manager del Boston, dice 
que Miguel Angel es un jugador esplén-
dido, y hoy se lamenta de no haberlo re-
/ tenido en su team. 
E l juego de esta tarde entre Cinci y 
Boston fué un duelo de lanzadores lleva-
do a cabo por sus pitchers Bentón y Ja-
mes. 
L a victoria la alcanzó el Cinci en el no-
veno inning con un jonrón de Niehoff y 
un par de hits de Berchammer y Clarke. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Boston 001100000— 2 4 
Cincinati 001000002— 3 6 
Baterías: James y Gawdy; Benton 
Clarke. 
E N N E W Y O R K 
Tesreau pitcheó esta tarde magistral-
mente. Dos de los hits que le dió el San 
Luis en el séptimo inning ayudaron a la 
realización de la única carrera hecha en el 
mencionado inning. 
Esta carrera fué hecha con un sencillo 
de Miller y un doble de Wilson. 
E l New York encontró a Steele muy 
suave y sus cuatro carreras las hizo es-
tando este pitcher en el box. 
Anotación por entradas: C. H . E , 
New York 110200000— 4 8 0 
San Luis 000000100— 1 3 1 
Baterías: Tesreau, Meyers y McLean; 
Steele, Griner y Wingo. 
E N B R O O K L Y N 
E l Chicago anotó dos carreras, y con 
ellas el triunfo, en el noveno inning. 
E l Brooklyn anotó en el inning inicial 
con sencillos de Daubert, Smith y Wheat, 
y en el tercer inning con un doble de Bres 
taham y un sencillo de Good. 
í 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUICIIN DE LDS GLUDS 
í 
B R O O K L Y N 2; CHICAGO 3. 
N E W Y O R K 4; SAN L U I S 1. 
BOSTON 2; C I N C I N A T I 3. 
F I L A D E L F I A 5; P I T T S B U R G 7 
(J 
N E W Y O R K 25 
C I N C I N A T I . 28 
P I T T S B U R G 23 
CHICAGO 23 
F I L A D E L F I A 18 
B R O O K L Y N 19 
SAN L U I S 22 
BOSTON . 1 2 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS í SITUACION DE LOS CLUBS j 
0 < ^ t4HB»( >-«BB»< ><«msK >-agt»< >4mM >^s^ ^ 
( # # # 
safio de baseball por espacio de r] 
manas. 05 
Schang fué lesionado ayer en el • 
mo inning del desafío celebrado 01,1̂  u 
Filadelfia y los locales, al hacer M 0' 
CHICAGO 1; N E W Y O R K 0. 
C L E V E L A N D 8; BOSTON 11. 
SAN L U I S 8; WASHINGTON 7. 
D E T R O I T 4; F I L A D E L F I A 5. 
! 
G. P. 
F I L A D E L F I A 26 17 
WASHINGTON 27 18 
D E T R O I T . . 28 20 
SAN L U I S 24 21 
BOSTON 22 22 
CHICAGO 21 25 
N E W Y O R K 17 25 
C L E V E L A N D 14 31 
i 
I-




D E L O S J U E G O S 
¿ D ó n d e e s t a r á M a r s a n s ? 
N 
D E L " B O S T O 
A M I G U E L A N G E 
y 9 L A M E N T A 
E N S U T E 
H O Y N O 
Anotación por entradas; C. H . E . 
Chicago 001000002— 3 6 2 
Brooklyn 101000000— 2 5 3 
E N F I L A D E L F I A 
E n el octavo inning un hit de Hyatt 
empujó una carrera; un doble de Kelly 
dió otras dos, con lo que resultó la victo-
ria para el Pittsbnrg. 
Estos dos bateadores fueron de emer-
gencia: Hyatt bateó por Gibson, y Kelly 
por Harmon. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Filadelfia 002100110— 5 11 2 
Pittsburg 000030130— 7 12 1 
Baterías: Alexander y Killifer; Har-
mon, Me Quillan, Gibson y Coleman. 
Liga Americana 
E N CHICAGO 
E n el combate librado entre Russelí y 
Fisher, el Chicago anotó su única carrera 
en el último inning con un triple de Bo-
die, que luego entró en home por un hit 
de Schalk. 
E l desafío estuvo matizado de jugadas 
sensacionales. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Chicago 000000001— 1 2 0 
New York 000000000— 0 2 0 
Baterías: líiissfll y Schalk; Fisher y 
Nunamaker. 
E N D E T R O I T 
E l Filadelfia ganó en el octavo inning 
cuando Collins alcanzó la base por bolas, 
se robó la segunda y anotó en el hit de 
Thompson. 
Este Thompson, que es un recluta, tam 
bién empujó la carrera de Me Innis en la 
segunda entrada, después que éste dió un 
triple. 
Baker dió un home run en el cuarto con 
un hombre en base. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Detroit 100012000— 4 4 1 
Filadelfia 020200010— 5 9 2 
Baterías: Cavet, Main y Stanage; Wyc-
koff, Plank y Lapp. 
E N C L E V E L A N D 
Cinco pitchers del Cleveland no pudie-
ron contener el ataque de los Puritanos. 
Bedient no estaba en buena forma; pe-
ro como el Boston se mantuvo a la cabeza 
se le dejó terminar el desafío. 
E l Cleveland cambió su orden de ba-
tting, pero no logró nada práctico. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cleveland 012000122— 8 14 2 
Boston 013041002—11 11 0 
Baterías: Bowan, Blanding, Mitchell, 
Coleman, James y Bassler; Bedient y Ca-
rrigan. 
E N SAN L U I S 
E l triple de Ware estando O'Leary en 
primera base en el décimo inning dió al 
San Luis la victoria. 
Ambos equipos pelearon fieramente, 
pasándose el uno al otro durante el curso 
del desafío. 
E n el noveno inning se realizó un sen-
sacional doble play cuando Walfcer sacó 
out a Milán en home, salvando el juego 
para el San Luis. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
San Luis . . 
Washington 
0220012001— 8 13 2 
0002211010— 7 13 3 
Baterías: James, Hoch, Smith y Agnew 
-Crossin, Shaw, Benley y Ainsmith. 
Otro triunfo de Acosta 
Long Branch, 8. 
E n esta localidad se efectuó ayer un de 
safio por el Campeonato de la Atlantic 
League entre el Newark Cubans y el Pou 
ghkeepsie, habiendo vencido los primeros 
con un resultado de once carreras por 
tres. 
Pepe Acosta fué el lanzador del Ne-
wark, y el cual hacía varios días que es-
taba descansando, habiendo obtenido un 
ruidoso éxito. 
Los cubanos batearon 15 hits y no co-
metieron ni la menor sombra de un error. 
Schang fuera de ¡uego 
Detroit, 8. 
Los médicos que han examinado la he-
rida que sufre el insuperable catcher 
Schang, de los Elefantes Blancos, opinan 
que no podrá tomar parte en ningún de-
Un rival de Cftase 
New York, 8. 
Frank Chance, manager de los Hiirl^ 
ders neoyorquinos, ha comprado a T 
Harris, primera base del club Hay r-D0' 
perteneciente a la South Michigan T 
gue y del cual se asegura que es un «!' 
gundo Hal Chase, pues su fildeo es itxl 
perable, siendo también un corredor v h ' 
teador que puede ser incluido en d 
po de los mejores. 
Joe Harris hará su debut en la Li 
Americana en el juego que hoy col**,^ 




J U E G O S D E HOY 
CHICAGO 4; B R O O K L Y N 3 (U 
CHICAGO 7; B R O O K L Y N 10 
K A N S A S C I T Y 7; B U F F A L O 8 
SAN L U I S 2; P I T T S B U R G 3 
I N D I A N A P O L I S 15; BALTIMORE 5, 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P 
CHICAGO 
B A L T I M O R E "" 2{ lo 
P I T T S B U R G " "' 21 21 
B R O O K L Y N ' ' 19 
B U F F A L O " '" 20 M 
K A N S A S C I T Y * 18 oí 
S A N L U I S ! * 21 23 
I N D I A N A P O L I S 19 2! 
Liga del Sur 
J U E G O S D E H O Y 
N A S H V I L L E 5; A T L A N T A 3-
MEMPHIS 6; CHATTANOOG 
N E W O R L E A N S 0; MOB1LE 
MONTGOMERY 5; BIRMINGHAM 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P 
CHATTANOOGA : . . . ¡2 21 
M O B I L E 29 l'f 
A T L A N T A 28'tí 
28 24 




N A S H V I L L E . . 
N E W O R L E A N S 
BIRMINGHAM . 
MONTGOMER'/ 
MEMPHIS . . . . 
L a E d u c a c i ó n v o c a c i o n a l 
e n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
L a nueve Directiva de la Asociación de 
Dependientes, laborando abiertamente en 
Favor del progreso de las Escuelas insta-
ladas en su espacioso edificio de la calle 
del Prado, ha puesto a su consideración 
un plan de reformas en sentido vocacio-
nal, como el más adecuado a las necesi-
dades de sus alumnas. 
E l acrecentamiento de los métodos sa-
nitarios usados en la Quinta de Salud, 
no puede menos de ir acompañado de 
igual perfeccionamiento en materias de 
educación, porque las mismas exigencias 
sociales que obligan a atender la salud 
i del cuerpo, son las que imponen no meno-
] res cuidados a la de la inteligencia, 
i E l Profesor Brereton, hablando de la 
I influencia de la Educación vocacional en 
1 la formación del carácter, en su trabajo 
para el Congreso de L a Haya, dado a co-
nocer en Cuba por la Revista de Educa-
1 ción que edita el doctor Aguayo,; dice, 
que en los tiempds pasados la educación 
se interesó principalmente en la forma-
ción del hombre y del ciudadano. Cier-
tamente que el empeño puesto en el fin 
particular que se perseguía, no ha sido 
el mismo en todos los países, mas el as-
pecto vocacional se perdía de vista o se 
realizaba con tendencias más o menos 
utilitarias. 
v E l problema principal de la educación 
i es hoy, ingertar esos establecimiento ae-
Í parados de índole utilitaria en el tronco principal de la educación nacional y po-nerlo en conexión orgánica y viva con la 
/ misma; es preciso ingertar y desenvol-
''ver en nuestras escuelas de mera cultura 
incipiente, las ramas y bifurcaciones que 
hasta cierto límite preparen el alumno 
para la carrera a que sus aficiones le 
flamen, a su profesión futura. 
Hasta la fecha, la escuela primaria ha 
: permanecido harto divorciada, la escuela 
i especial que representa la preparación 
\ para ganar el pan. Y uno de los facto-
' res de este divorcio, ha sido la concep-
! ción mecánica de la vida, que inferida 
1 directamente de la filosofía corriente, ha 
dominado nuestro concepto de lo que de-
be ser la organización y la administra-
ción. Esto ha conducido a la idea de que 
la educación consiste en varios tipos y 
divisiones separadas, yuxtapuestas unas 
, a otras. 
Esta concepción esencialmente mecam-
ca y sin vida, está hoy cediendo el paso a 
otra idea más fecunda, y vital, la idea 
de que toda educación es, desde un punto 
de vista orgánico, una sola, y que el alma 
debe ser capaz de animar el organismo 
entero desde la raíz hasta las ramas. 
E n varios países los resultados íunos-
tos de la educación así dividida en frac-
ciones aisladas, pueden verse todavía. E n 
muchos lugares ciertas pai-tes de la edu-
l cación están bajo una autoridad, otros 
departamentos bajo otra y con la arfa 
frecuencia no existe coordinación ^ clara 
ü cooperaciones entre las autoridades 
espectivas. 
Desgraciadamente esta falta de apro 
imación entre la escuela de cultura ge 
^ral y las escuelas especiales produce 
orno resultado una separación de los 
calores espirituales y los fines económi 
eos que, no sólo es dañosa a ambas, sino 
1 especialmente al individuo en quien Wr-
t j u ^ gAmbinarsft. L ^ ̂ SCUela 51 c^líurp. 
general, cuando se halla separada de la 
escuela especial, no es, como hasta ahora, 
sino un claustro de virtudes de inverna-
dero, más o menos quebradizas cuando 
están expuestas al áspero contacto del 
mundo. A lo sumo, dicha escuela tiende 
a producir una especie de casta morali-
dad, si bien permite a los alumnos adop-
tar en el mundo de los negocios y aun en 
el mundo en general, un código de moral 
diferente. L a Escuela especial si se di-
vorcia totalmente de la influencia mora-
lizadora de la escuela de cultura general, 
tiende a sustituir al Dios de amor y de 
justicia por la egolatría y el personalis-
mo. No puede elevarse a la idea de una 
profesión ni mucho menos de un nego-
cio, porque en realidad es una vocación. 
A lo sumo, la escuela especial puede 
crear una especie de honor interprofesio-
nal, que moralmente no es muy supe-
rior a la complicidad que entre los ladro-
nes recibe el nombre de honor. 
L a educación vocacional se dirige al es-
tudio y selección de los que tienen aptitu-
des para la clase de cultura que han me-
nester, a diferencia del sistema actual 
de obligar a recibir una forma de educa-
ción abstracta y literaria, dogmática y 
artificiosa. Significa la creación de sufi-
cientes tipos electivos que organicen en 
lo porvenir la selección en lugar del mé-
todo antieconómico actualmente emplei*-. 
do con su ruinoso cortejo de fracasos y 
valores negativos. Significa tener en 
cuenta los gustos y aptitudes de los alum-
nos, investigar y considerar las amplias 
categorías de las actividades humanan, 
aptitudes y talentos que hasta hoy han 
sido amontonados, sobre todo en la E s -
cuela Primeria, en una categoría infení-
da. 
• Felicitamos a la Directiva de tan pres-* 
tigiosa Asociación, no dudando que ha-| 
brá de utilizar ventajosamentí» su Hol-
gada posición, como organismo privado; 
circunstancia que la hace propicia a todo 
progreso en Educación, como lo ha reali-
zado en Recreo y Sanidad. 
(f) Eduardo ROCA 
C á m a r a M u n i c i p a l 
S E S I O N S E C R E T A . R E P R E S A L I A S C O N T R A 
L O S P E R I O D I S T A S 
Ayer tarde celebró la Cámara Munici-
par una larguísima sesión ¡Como que du 
ró cuatro horas! 
Pero ¿se figurará el lector que durante 
esa soporífica labor se resolvieron mu-
chos asuntos de interés público ? 
¡Ca! Ni uno siquiera. 
Fué un tiempo más perdido para el 
cúmulo inmenso de expedientes que 
aguardan un poco de atención de la ma-
yoría de nuestros ediles. 
Bien es verdad que los interesados en 
la resolución de esos asuntos ya ni si-
quera protestan ni claman contra ese 
abandono. Lo consideran también un tiem-
po perdido... 
Hay, sin embargo, algunas excepcio-
nes que hacer . 
Los concejales señores Clarens, Ar-
menteros, Valladares, Hortsmann, Orta, 
Cárdenas, Azpiazo, Quintana y algún 
otro, son los que laboran por el bien pú-
blico; pero nada pueden contra la apatía 
de la mayoría. 
L a sesión secreta fué dedicada exclusi-
vamente a los cronistas Municipales. 
¡Qué honor! 
L a mayoría acordó mantener y ratifi-
car los acuerdos de represalias a los pe-
riodistas, con motivo del incidente perso-
nalísimo ocurrido entre nuestro compa-
ñero el joven Francisco J . Sierra, redac-
tor de " L a Discusión" y el concejal, se-
ñor Germán López. 
Y los repórters, como es natural, per-
sisten en su actitud de no penetrar 
en el salón de sesiones mientras la 
mesa de la prensa no sea colocada en el 
lugar donde antes se encontraba. 
Ésta actitud digna y justificada de los 
cronistas ha llenado de júbilo a algunos 
ediles de las mayorías que se figuran ¡oh 
ilusión engañosa! que nada les puede be-
neficiar más que un silencio absoluto so-
bre su labor en el Ayuntamiento. 
Pero no sucederá así. 
E l periodismo moderno cuenta con me-
dios suficientes para, dar una informa-
ción amplia de todo cuanto en el Ayun-
tamiento ocarra sin necesidad de que los 
repórters entren en el salón de sesiones. 
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L A C A L L E D E OMOA 
Los vecinos de la calle de Omoa nos 
ruegan recomendemos al popular conce-
jal Juan Armenteros para que no des-
maye en la campaña emprendida para ob-
tener la apertura de dicha calle hacia el 
taller de Cagigas, que tanto ha de facili-
tar el tránsito público y el tráfico co-
mercial. 
Esperan dichos vecinos que las gestio-
nes del señor Armenteros culminen en 
un éxito, haciendo que aparezca el ex-
pediente de la apertura de la referida ca-
lle, que nadie sabe dónde se encuentra. 
¿Se habrá perdido dicho expediente? 
Nada tendría de extraño, dado el des-
barajuste imperante. 
E L ENCANTO acaba de recroir las nue-
zas formas de corsés Bcn Ton. para la 
moda, actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
R«l RafA-i, - - ' ' " • , -f^ -^fct 
U N A M U J E R C E L O S A M U E R D E A S U 
R I V A L E N E L L A B I O , CAUSANDO-
L E U N A L E S I O N G R A V E . 
E n la mañana de hoy fué asistida en 
Emergencias por el doctor Angel Izquier-
do, de una herida a colgajo en el labio in-
ferior, de pronóstico grave y varias con-
tusiones diseminadas por todo el cuerpo, 
la ciudadana Salomé Pino, de 45 a ñ o s . y 
vecina de Gloria 82. 
Estas lesiones las recibió Salomé al ser 
mordida por Prudencia Amado, de 35 años 
y domiciliada en Cristina 6, siendo el mó-
vil de la agresión un disgusto que entre 
ambas hubo a consecuencia de haber vis-
to la última a la primera conversando con 
su marido. 
De este caso levantó acta la Policía do 
la sexta estación. 
E L A R R O L L A D O D E E S T A MAÑANA 
A las 10 y 20 de la mañana de hoy fué 
asistido de varias lesiones menos graves, 
José Trujillo, de 81 años y vecino de Ayes-
terán 15, las cuales sufrió al ser arrollado 
por un tranvía eléctrico en San Lázaro y 
Blanco. 
L a policía de la séptima estación levan-
tó acta. 
COMPAÑERO Q U E A M E N A Z A 
E n la 2a. Estación manifestó Manuel 
Buto y Cruz, de Villegas 116, que su com-
pañero de cuarto, Raimundo de ía Concep-
ción o Manuel Pérez (a) Amadó, lo ha 
amenazado con romperle la cabeza 
CON UNA P U N T I L L A 
Al pisar una tabla que tenía una punti-
lla, en la Universidad Nacional, recibió 
una herida incisa menos grave, en el pie 
derecho, Juan Fernández Rive".- rfo v a -
UNA "MAJAGUA B L A N C A " 
Ante el oficial de carpeta de la 0a. E s -
tación, manifestó Tomás Acevedo Dorta,, 
de San José 66, que Matías Veliciante, cu-
yo domicilio ignoi-a, se ha apropiado de 
un traje de dril blanco de su propiedad que 
vale $18.00 y que le entregó para que se 
lo llevara a un tren de lavado. 
V E C I N A I M P E R T I N E N T E 
Manifiesta José N. Otaola y Urruche, 
de Galiano 116, que constantemente es mo 
lestado por su vecina la inquilina del 118, 
de la misma calle, ignorando sus genera-
les como también el motivo que esta ten-
ga para molestarlo. 
G U A R D A F A N G O ROTO 
A la policía manifestó el cochero Joa-
quín Sitja Vidal, de Jesús Peregrino 60. 
que al transitar por Salud y Rayo, chocó 
su vehículo con la guagua que maneiaba 
Luis Carricarte y Servalle, de San José'128 
causándole averías en un guardafango. 
que aprecia en cinco pesos. 
L E A D O R N A N L A C A S A 
E n la 5a. Estación manifestó Jacinto 
Sotolongo He'rnández, de Cerro 508, que 
le tenía alquilado los altos de la misma a 
Ramón Arguelles, el cual se mudó para 
Lealtad 122, agregando que al ir ayer a 
ver en las condiciones que se la había de-
jado, vió que todas las pai'edes estaban 
llenas de letreros y muñecos pintados con 
lápiz tinta. 
P E R R I T O Q U E M U E R D E 
E n el 2o. Centro de Socorros, fué asis-
tido de una herida incisa en el muslo iz-
quierdo, el menor Bienvenido García y To-
rres, de Salud 201, la que recibió al ser 
mordido por un perro callejero en Mar-
ouáa González y Salud, 
SACANDO C U C H I L L A 
Sacándole una cuchilla a una botella, 
para ponérsela al rabo de un papalote, re-
cibió una herida incisa leve, en la muñe-
ca izquierda, el menor Eduardo González ! 
y Areu, de Canteras 1. 
U N VAHIDO 
Al darle un vahído y caerse al suelo, 
en Zaldo y Larrea, recibió lesiones leves, 
Pascual Lara Gombau, de Infanta 45. 
Fué asistido en la Casa de, Socorros del 
Vedado. 
CON U N A F U E N T E 
A l darle en la frente una fuente de lo-
za, que cayó de un aparador, recibió una 
contusión leve en la mano, Amelia Marta-
bro y Lazo, de Corrales 143. 
D E U N A S I L L A 
E n la 6a. Estación, hizo entrega de un 
certificado médico, Roberto Albarino y 
Codeso, de San Nicolás 227, en el que cons 
ta haber sido asistido de una herida leve 
en la región frontal, un menor hijo, de 
igual nombre, la que dice recibió al caerse 
de una silla. > 
LO Q U I E R E N P E R J U D I C A R 
En la 2a. Estación, manifestó Indale-
cio A'varez Fernández, de Fundición 23, 
oue viendo en la tarde de ayer que el tubo 
de desagüe de su casa estaba tupido, fue 
a destupirlo, encontrando dentro de dicho 
tubo treinta papeletas de la rifa de un 
reloj, creyendo que algún enemigo suyo se 
lo haya puesto allí, con el ánimo de perju-
dicarlo. 
D E L CAJON D E L A V E N T A 
Dice el dependiente de la bodega, sita 
en Comoostela 105, José Mascaré Bagur, 
que en la tarde de ayer le sustrajeron del 
cajón de la venta, ocho pesos plata, no sos 
pechando quien haya sido el autor. 
• A F R I C A N A L E S I O N A D A 
E n el 1er. Centro de Socop-os, fué asis-
tida de una herida contusa en la región 
mentoniana, la africana de ochenta años, 
Genoveva Albear, vecina de Habana 154, 
la que recibió al caerse casualmente en 
su domicilio. 
A R R E S T A R O N A J I C O T E A 
José Newes, de San Ignacio 50, hizo de-
tener por el vigilante 823 a Ramón Ra-
mos y Ramos (a) "Jicotea," sin domicilio, 
porque al requerirlo para que le devolvie-
ra un sombrero que la había hurtado en 
el Malecón a un individuo que estaba dor-
mido, lo insultó. 
"Jicotea" fué remitido al Vivac. 
E N E L P A R Q U E 
E l vigilante 322 condujo a lá tercera 
Estación a Juan Peñalver y Piañas, sin 
domicilio, por haberle hurtado a un ven-
dedor ambulante en el Parque Central, 
seis postales y un libro de cuentos. 
Lo enviaron al Vivac. 
B I C I C L E T A S Q U E CHOCAN 
Al chcar en San José y Lealtad las bi-
cicletas que montaban José Laso Blanco, 
de Rastro y Lealtad y Trinidad León y 
Acosta, del mismo domicilio, recibió este 
último una contusión en la mano iz-
quierda. 
U N REGAÑO 
José Várela y Muñoz, de Galiano 71 Mi, 
fué detenido por el vigilante 510 por acu-
sarlo Juan José Martínez y Nicolás, de 
igual domicilio, de haberlo amenazado. 
Dice Várela que solamente regañó a 
Martínez, por ser éste dependiente suyo 
y haber cometido una falta. 
A L O S " D A D O S " 
E n el Parque de la Punta arrestó el vi-
gilante 458 a José López Pérez, de Co-
rrales 44, por estar jugando a los dados 
con otros individuos que lograron fu-
garse. 
Se le ocuparon tres pesos veinte centa-
vos, siendo remitido al Vivac^ 1 
L O S AHORROS D E E L E N A 
Dice Elena. Díaz Ordenez, de Susprcn 
3 4, que su ex-amante Saturnino Cueto, de 
Galiano 47, le arrebató en la tarde de 
ayer un pañuelo que contenía un peso 
plata. 
U N PUÑAL 
E l detective de la Secreta Raimandt 
Aragón, condujo a la tercera Estación a 
Emiliano Díaz y Reinóse (a) Veneno, do 
Desamparados 50, porque al hacérsele sos-
pechoso y registrarlo le ocupó un puñal 
de cabo de huesos. 
NO P A G A LO Q U E COME 
E l vigilante 56, condujo a la tercera E» 
tación a Juan Rodríguez López, de Vivei) 
113, por acusarlo el dueño de la fonda si-
ta en el Mercado de Colón, Ramón Suárea 
y Pilo, de haberse negado a abonarle u" 
gasto de cincuenta y cinco centavos que en 
la misma hizo. 
E l acusado manifestó que no pagó P01 
carecer de dinero, siendo remitido al vi-
D E L G A M A G U E Y 
L A R E I N A A B D I C A ; L A S DAMAS 
HONOR I M I T A N A S U REINA.—NA-
D I E Q U I E R E E N C A R G A R S E DEL CE-
T R O . — L A COMISION SUPRIME Eli 
N U M E R O D E L PROGRAMA.—MUER' 
T E D E UNA MONARQUIA 
Camagüey, 8. 
Lalita Estrada, bella señorita que 
bía sido proclamada Reina de las JieS„an 
que aquí se celebrarán en honor de P 
Juan, ha abdicado. Todas las gentiles 
ñoritas elegidas para formar su Co"6 
Honor han declinado el honor de ser ^ 
mas de la Corte. a. 
E n vista de esto, la Comisión cncaig^ 
da de las fiestas, ofreció el Trono & 
señoritas Esther Recio, Ana -De s 
Gloria Agüero, Flora Díaz y Ju11.̂  ^ 
r^n, graciosa obrerita de la fabuc 
fósforos de los señores Pijuán, no ^ 
Estrada, como he dicho en mi te;eg 
anterior. Estas señoritas no aceptaio • 
L a Comisión acordó suprimir ^ ^ iste n,1 
mero del programa de fiestas. Se a< 
la monarquía camagüeyana. 1 
E l Correspons 
¡gol Magnífico Atlas Geografict 
Por la exigua cantidad de tre!*. ? pn 
plata española puede usted adqr:laS d* 
" L a Moderna Poesía" el v\t™o ^ pU. 
Geografía, el más moderno de too* ppf 
blicado en gran tamaño y en coio > ^ 
la renombrada casa editora de tfou 
París. , 1 muû 0' 
Contiene todos los mapas Iento; 
tal y como los últimos a ^ 6 " ente. 
mundiales lo han dividido Pollt^„" ráfi«-f 
Son hov los conocimientos Se \ 0 m»' 
de una utilidad grandísima, y ser-
enando se están debatiendo asU1V n0. 
nacionales con las armas en la 11 t̂o ^ 
Este Atlas es acaso el mas c^ L ^ - . 
los publicados hasta ahora en ^ 
Comprándolo en " L a M o d ^ " ^ pl# 
Obispo 135, cuesta sólo t^es P e ^ ^ 
española, y si se PÍde d?1,1"!, R o d r í ^ 
girarse a favor de José López ^ 1 
tres pesos en moneda a'nencan • 
cual se recibirá franco de P 0 ^ , . ^ . m 
"Pote" puede ofrecer este ^ ' i o 3n 
siempre costó un centén, en f" v 
tes dicho, porque ha reciW£W> 
cantidad. M ^ m ^ ^ h 
